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L’objectiu de la tesi doctoral és el de desenvolupar un model que permeti 
valorar de forma objectiva les actuacions en matèria de màrqueting 
portades a terme per una organització. Aquest model està constituït per un 
conjunt de variables descriptives i quantitatives, anomenades variables de 
control, juntament amb una metodologia de càlcul i un sistema d’indicadors 
integrat que facilita la traçabilitat de les inversions de màrqueting i explicita 
la relació causa-efecte entre aquestes i el valor generat per a l’organització.  
El model s’utilitza per a valorar dades reals d’organitzacions que operin al 
mercat català i que compleixin la condició de basar la relació amb els seus 
clients en un model contractual (com veurem més endavant, és inviable 
aplicar un model comú per a tot tipus d’empresa). L’objectiu, doncs, és la 
valoració de l’acompliment dels seus objectius en relació als seus actius de 
mercat (marca i valor de client) i la creació d’un model específic, no 
generalitzable, per a aquest tipus d’empreses.  
Un segon objectiu d’aquest treball és l’anàlisi de les principals publicacions 
especialitzades referents des d’un punt de vista global i local, proposant en 
primer lloc una terminologia clara en relació a l’activitat de màrqueting, 
l’acompliment dels seus objectius i la conceptualització d’actius de mercat, 
i analitzant, en segon,  l’impacte d’aquests àmbits i la seva evolució en els 




Alguns estudis previs (Llonch et al., 2002; Ambler i Xiucun, 2003; entre 
d’altres) es centren a comparar empreses  per sectors, funcionalitats i 
països.  És probable, com apunta Llonch et al. (2002) al fer això, que 
casuístiques atribuïbles a diferències geogràfiques i nacionals es tractin 
erròniament com a empresarials. A tal efecte, aquest estudi elimina la 
variabilitat per país i  sector (parcialment, aquest darrer), proposant un 
model acotat, tal  com recomanen Ambler et al.,  (2001), Llonch et al (2002), 
entre d’altres,  que pugui servir de referència en la metodologia i en la 
validesa conceptual, i no tant en els resultats del model en un context més 
genèric. 
Pauwels (2009) demostra la relació entre la creació d’un model predefinit 
de variables i la millora del càlcul de l’eficiència en la despesa en 
màrqueting, pel que la creació d’aquest model integrat té l’objectiu 
d’esdevenir una eina de Gestió del Rendiment Corporatiu (GRC, en 
endavant1) (Bauer, 2004) aplicada a la gestió de màrqueting i els seus actius. 
Aquesta particularització del GRC rep el nom de Gestió del Rendiment de 
Màrqueting (GRM, en endavant2) (Ambler, 2000) i el seu objectiu és el  
d’augmentar la usabilitat i faciliti la generació d’informació per a la presa de 
decisions  de la línia directiva de les organitzacions. L’abast de la tesi és el 
de crear el model des d’una perspectiva d’avaluació de l’activitat de 
màrqueting per part de la línia directiva, i no pas el desenvolupament 
informàtic d’una eina de suport a la presa de decisions ja que això, com 
apunten diversos autors (Dover, 2004; Schiff, 2008) i es tractarà amb més 
                                                      
1 CPM: Corporate Performance Management, en anglès 




profunditat en el capítol 5,  implicaria un nivell de personalització per cada 
empresa que no és objectiu d’aquesta tesi. 
 
1.2 Significació de la tesi doctoral 
 
• Des del punt de vista acadèmic: 
 
1. Aprofundir en la recerca d’un camp d’interès creixent en els 
darrers temps i particularitzar-ho pel mercat català, mai estudiat 
fins el moment. 
2. Consolidar la utilització de determinades variables de control, els 
seus indicadors i una nomenclatura precisa en investigacions 
relacionades amb màrqueting. 
3. Desenvolupar un model teòric aplicable a futures investigacions i 
adaptat a la realitat competitiva actual.  
 
 Des d’una perspectiva empresarial: 
 
1. Proposar un mecanisme multidimensional d’avaluació del 
rendiment i la validesa de les inversions en màrqueting i l’impacte 
al valor dels actius de mercat. 
2. Millorar qualitativa i quantitativament els processos d’informació 
per a la línia directiva, facilitant així la presa de decisions de forma 
més sòlida i raonada. 





 Des d’un enfocament cultural i social: 
 
1. Contribuir a canviar la idea de que el màrqueting és una disciplina 
pròpia d’un departament concret de les organitzacions, deslligat 
de la resta i amb una activitat d’una rendibilitat molt difícilment 
demostrable. 
2. Impulsar un enfocament de màrqueting responsable, curós i de 





1.3 Objectius i hipòtesis de treball 
 
Podem identificar un objectiu principal i dos objectius secundaris per 
aquesta tesi doctoral: 
Objectiu general 
1. Determinar un model teòric integrat de variables i indicadors, 
juntament amb una metodologia per al seu càlcul, que permeti 
valorar objectivament els resultats de l’activitat en màrqueting d’una 
empresa i esdevingui una eina dinàmica de suport a la presa de 
decisions en relació al seus actius de mercat. 
 
Objectius específics 
1. Proposar una terminologia definida i unívoca en relació als actius de 
mercat d’una empresa i la valoració de l’acompliment dels seus 
objectius en màrqueting. 
2. Analitzar el creixent interès per a l’estudi de l’avaluació dels resultats 
en màrqueting de les organitzacions via l’estudi del seu l’impacte a 
les principals revistes especialitzades  durant el període 2005-2011 i 
la comparació amb les xifres del període 1990-1995. 
 
En relació a aquests objectius es formulen les següents hipòtesis: 
 
Hipòtesi de treball H1: Es possible definir una base terminològica comú a 




actius de mercat i el control de la seva activitat en màrqueting. Els termes 
emprats estan molt acotats en nombre i significat pretès. 
Hipòtesi de treball H2: Ha augmentat l’interès en l’avaluació de mesures 
d’èxit en l’activitat de màrqueting i això es demostra via un augment relatiu 
de l’impacte en les publicacions especialitzades comparant el període 1991-
95 i 2005-2011.  
Hipòtesi de treball H3: L’impacte en la mostra de  publicacions de 
referència a Europa i Espanya és menor a les publicacions d’àmbit global, el 
que permet concloure del menor interès que suscita l’anàlisi de mesures 
d’èxit en màrqueting en l’àmbit europeu i, més concretament, de l’espanyol 
en comparació a les d’altres mercats de referència. 
Hipòtesi de treball H4: Les variables de control utilitzades en la mesura del 
resultats de l’activitat de màrqueting considerades més importants per les 
empreses amb relació contractual amb els seus clients operant a Catalunya 
són les financeres.   
Hipòtesi de treball H5: Existeix una relació directe entre el grau de 
satisfacció de l’activitat de màrqueting de les empreses amb una relació 
contractual amb els seus clients que operen a Catalunya i el grau 
d’importància concedit a la seva mesura i control sistematitzats 
 
1.4 Estructura dels capítols 
Aquesta tesi doctoral està dividida en  sis capítols.  La figura 1 mostra, per 
a  cada un d’ells, els resultats que se’n deriven, així com també (si escau) els 
objectius aconseguits d’entre aquells fixats inicialment i la validació o 
descart de les hipòtesis de treball corresponents.  
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Figura 1. Estructura de la tesi doctoral 
 
· Aproximació al concepte etimològic i 
social, i empresarial del màrqueting.  
· Evolucio de la recerca en MRM 
Capítol 2 
· Anàlisi de publicacions especialitzades  
2005-2011 en el marc global i local. 
· Actualització investigació prèvia. Evolució 
Capítol 3 
· Anàlisi empíric amb empreses. 
Metodologia de recerca 
· Construcció i validació de model 
Capítol 5 
· Conclusions 
· Futura recerca 
Capítol 6 
Capítol 1: Introducció 
·  Objectiu específic 1 i 2 
· Hipòtesis 1, 2, 3. 
· Objectiu general 
· Hipòtesis 4,5 
·  Estat de l’art 
· Estudis de MRM per sector i país 
Capítol Resultats Objectius i hipòtesi 
· Proposta etimològica 
· Proposta incial de variables 
· Anàlisi d’Impacte a publicacions 
· Model de variables i indicadors 
· Aplicació amb dades reals 
· Exemple de tauler de control 
Capítol 4: Caracterització del teixit empresarial català 
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Capítol 2. L’avaluació crítica de l’activitat de màrqueting: 
estat de l’art  
 
2.1 La mala premsa del màrqueting: perspectiva sociocultural i 
empresarial 
 
Hom pot identificar, principalment, dues tipologies de males pràctiques   
relacionades amb el concepte de màrqueting, i el control i avaluació de la 
seva activitat en un context tant organitzatiu com social: 
a) Mal ús de les accepcions i atribucions del màrqueting, confusions 
conceptuals i pràctiques en l’avaluació dels seus acompliments i objectius. 
Nombrosos autors (Ambler, 2000; Ambler i Kokkinaki, 1997; Rust et al., 
2006, entre d’altres) han denunciat la consideració del màrqueting, al món 
empresarial i inclús acadèmic com una doctrina aïllada en l’organització, 
responsable del “tracte amb clients” (Ambler, 2000) i, per tant, d’una 
naturalesa subjectiva i dinàmica que provoca que el resultat de les seves 
accions sigui intrínsecament ambigu i poc mesurable.  
La terminologia emprada en relació al màrqueting i l’avaluació de les seves 
accions tampoc ha ajudat gaire  (Raab, 2005) a enfocar el problema des d’un 
punt de vista pràctic i basant-se en un mètode científic. Així, alhora 
d’avaluar, ni que sigui qualitativament i de manera superficial, el resultat de 
les accions en màrqueting, sovint s’utilitzen indiscriminadament (Gao, 
2010) termes com eficiència, efectivitat, productivitat i acompliment 




rigorós és alhora causant parcial i reflex de la poca credibilitat que sovint té 
el màrqueting en l’entorn empresarial i social. 
En conseqüència, el correcte desenvolupament de l’activitat de màrqueting 
d’una organització té com a punt de partida, necessàriament, la correcta 
utilització dels termes que li són propis, així com la definició acurada dels 
objectius fixats i la forma (variables de control3) de valorar-ne 
l’acompliment.  
És l’àrea de màrqueting, la que s’ha de preocupar de maximitzar les vendes? 
Gestionar clients? Enfortir la marca? Volem ser eficients, efectius, 
productius o rendibles, en quant a l’activitat de màrqueting i la gestió dels 
seus actius? I, en base a això, com es pot mesurar, de manera acurada i 
eficient la consecució de les fites? 
b) Metodologia d’avaluació errònia, derivada de la consideració del 
màrqueting com una despesa de reduïda traçabilitat i no una inversió. 
Enfocament al flux de caixa (resultats) i no a la font que el genera (clients.) 
L’activitat de màrqueting d’una organització comporta, com qualsevol altra 
funció de la mateixa, despeses en el marc d’una inversió. Aquest és un 
concepte important: així com l’activitat d’alguns departaments funcionals 
s’associa indefectiblement al concepte d’inversió (per exemple, la compra 
de terrenys per a la ubicació d’una nova fàbrica com a inversió en actius 
fixes o la creació d’una patent com a un actiu intangible), sovint es tracta 
l’activitat en màrqueting com a una simple despesa: un peatge que s’ha de 
pagar per augmentar les vendes sobre el que s’efectua un control purament 
marginal i en base únicament a costos i al marge disponible (Srivastava et 
                                                      




al., 1998), un cop fetes les inversions sobre els actius quantificables, 
controlats, i sobre les que es basa el model operatiu de l’empresa 
(maquinària, existències, instal·lacions, patents de R+D, etc.). Rarament, 
però, es treballa en base a una valoració financera d’aquests actius 
intangibles (Bolton et al., 2004 ; Moorman i Rust, 1999) i a la consideració 
de l’activitat de màrqueting com una inversió (Rust et al., 2004). 
El fet, no obstant, és que els actius de mercat4 d’una organització, tot i de 
naturalesa intangible, existeixen i tenen un impacte vital en l’èxit de la 
mateixa. (Srivastasa et al., 1998; Bolton, 2004; Ambler,2000; Wiesel, 2008, 
Kim et al., 2011). 
Això, si ja en circumstàncies normals genera una evident tensió entre 
l’activitat de màrqueting i la resta d’una organització, en el sentit de que 
sembla l’única exempta de l’avaluació i control qualitatiu i quantitatiu 
rigorós de la línia directiva, es fa especialment palès en el marc actual de 
contenció de la despesa i reducció de la inversió. (Seggie et al., 2007). En el 
context econòmic actual, més que mai, és necessari que l’activitat de 
màrqueting d’una organització, com qualsevol altre, reti comptes de la seva 
activitat d’una forma objectiva (Pauwels, 2009; Lehman et al., 2011). 
Existeix, doncs, la necessitat de fixar el focus de les organitzacions, més que 
no pas en els efectes de la riquesa, en les seves fonts. Ambler (2000), no 
obstant, demostra que la major part de les organitzacions dels mercats 
madurs ho fan justament a l’inrevés. Planteja un interessant exemple, el 
d’un pagès que depèn de l’aigua d’un riu que passa per a les seves terres 
per a conrear-les i, per tant, per a subsistir. El riu, aigües amunt, travessa 
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les terres d’altres pagesos, i es perd entre les muntanyes en el seu 
naixement. A llarg termini, diu Ambler, el pagès traurà molts més beneficis 
de conèixer i intentar influir en els elements que condicionen el curs i cabdal 
del riu, com ara l’orografia i les necessitats i costums dels pagesos que viuen 
riu amunt, que no pas d’explotar els seus recursos a la seva terra sense 
preocupar-se de res més. 
Tot i així, la majoria d’organitzacions fixen la seva atenció en la riquesa 
(mesures de resultats), més que no pas en les seves fonts (fluxos de caixa) 
(Ambler, 2000). Un sistema de mesura del rendiment de les accions de 
màrqueting (MRM, en endavant) adequat, doncs, ha de provar també de 





2.2 Els actius de mercat de l’empresa 
 
2.2.1  El màrqueting sota una perspectiva de rendibilitat i contribució als 
beneficis  
 
Un dels grans cavall de batalla en l’anàlisi de l’activitat de màrqueting ha 
estat la demostració empírica de la relació entre la implantació d’un procés 
sistematitzat de MRM i la millora del rendiment de l’empresa. Tot i que els 
estudis exploratoris amb empreses en aquest sentit ofereixen resultats 
encara poc concloents i generalitzables (Halim, 2010), val a dir que 
l’impacte directe de les activitats de màrqueting en el rendiment de 
l’empresa (reflectit en múltiples variables) és un tema que ha generat un 
gran interès. Rao et al. (2004) demostra, per exemple, que una estratègia 
de marca corporativa ofereix, a mig termini, millors resultats per a una 
companyia que una de multi-marca. Mizik i Jacobson (2003), sostenen, per 
la seva banda, que existeix un vincle entre l’estratègia de màrqueting (més 
que pas la despesa) i el rendiment financer d’una empresa. Pauwels et al., 
(2004), demostren la vinculació entre les accions de màrqueting i el 
rendiment de les accions d’una empresa pel sector de l’automòbil. Lee i 
Grewal (2004), examinen la influència de les accions de màrqueting 
electrònic sobre el valor de mercat d’una empresa, trobant una relació a 
mig-llarg termini.  
La relació, per altra banda, del nivell de satisfacció dels clients amb el valor 
generat per als seus agents de valor també ha estat estudiada, verificant-
ne la variabilitat per sector (Anderson et al., 1994, 2004) i la importància del 




Clients5 pel rendiment de l’empresa (Reimann, 2010; Ling-Yee, 2011). Per 
altra banda, es consolida l’opinió que defensa la necessitat d’incorporar 
valoritzacions dels actius de mercat en el llistat de variables crítiques per a 
l’empresa, principalment el capital de client6 (Rust et al., 2004; Skiera et 
al.,2011; Fang, 2011; Wiesel, 2008; Bayon et al., 2002; Furinto et al., 2009; 
Persson i Ryals, 2010) i el capital de marca7 (Torres i Tribó, 2011; Bharadwaj, 
2011; Bach i Klastrup, 2008, Singh i Dawra, 2010).  
Parlant específicament de la relació directa entre la mesura del rendiment 
de l’activitat en màrqueting i el rendiment d’una empresa, O’Sullivan i 
Abella (2007), en demostren l’existència pel cas de les empreses d’alta 
tecnologia. Petersen et al. (2009) demostra que determinades mètriques, 
com ara el Valor de Vida del Client8 (VDC, en endavant) o el Valor dels 
Agents9, estan directament relacionades amb el rendiment financer de les 
empreses i, per tant, en recomana la inclusió. Gupta (2006), per la seva 
banda, en suggereix una metodologia de càlcul que en aquesta tesi doctoral 
aplicarem per a empreses amb una relació contractual amb clients. Berger 
et al. (2006) avança en la modelització de la variable i la seva relació amb el 
Valor dels Agents. 
Aquest interès per la relació entre l’activitat de màrqueting i el rendiment 
d’una companyia ha portat a la consolidació del camp de recerca específica 
que ho investiga, el de les dinàmiques de màrqueting10. Leeflang et al. 
                                                      
5 CRM: Customer Relationship Management, en anglès. 
6 Customer Equity, en anglès 
7 Brand Equity, en anglès 
8 CLV: Customer Lifetime Value, en anglès. 
9 Shareholder value, en anglès. 




(2009), proposa la modelització dels efectes de les accions de màrqueting 
en base a la diferenciació entre els resultats a curt i a llarg termini11 i 
mitjançant models economètrics, tot plantejant la qüestió central a la que 
vol donar resposta aquesta línia d’investigació, la de definir com afecten els 
esforços de màrqueting a les mètriques relacionades amb el rendiment de 
l’empresa. Leeflang, no obstant, centra el seu treball en un plantejament 
teòric, sense entrar en la definició d’un model real i admetent, a més, que 
la solució dels models economètrics planteja problemes de definició, 




2.2.2  Conceptualització dels actius de mercat: capital de marca i client 
 
En la validació de la relació entre els resultats de l’activitat de màrqueting i 
la rendibilitat induïda  per a la companyia, pren especial rellevància el 
concepte d’actius de mercat.  Els actius de mercat d’una companyia són  
mesures del seu valor a llarg termini i sota una perspectiva de demanda  
(Rust et al., 2004). Són, per tant, mesures d’actius intangibles de la 
companyia molt representatius del seu nivell d’acompliment d’objectius 
(Jacobson, 1990), amb la particularitat que els beneficis que reflecteixen no 
han assolit encara el nivell del compte de pèrdues i guanys. Aquí trobem el 
seu principal valor afegit: la possibilitat de complementar la visió a curt 
termini de les mesures clàssiques de la companyia (per exemple, nivell de 
vendes), que poden presentar una visió esbiaixada de la realitat (Lehman i 
                                                      




Rebstein, 2006 ; Ambler et al., 2001) amb una perspectiva a mig i llarg 
termini. Així, si una empresa té actius de mercat de valor significatiu,  pot 
esperar un flux continuat de vendes i beneficis sense necessitat de més 
inversions, com a mínim durant un cert temps (Ambler et. al, 2001).   
Les activitats de màrqueting han estat tradicionalment avaluades en base a 
l’èxit immediat aconseguit al mercat. No obstant això, tal i com s’ha explicat 
al capítol 2.1,  aquesta perspectiva ha anat canviant progressivament, fins 
a assolir la consciència que l’objectiu principal del màrqueting ha de ser la 
contribució al retorn als agents de valor de la companyia (Day i Fahey, 
1988),entre els que destaquen molt especialment els clients i els inversors. 
L’impacte, doncs, de l’activitat de màrqueting s’estén al llarg de la cadena 
de valor empresa-mercat, en base als diferents agents implicats i amb 
diferents nivells d’afectació (veieu gràfic 1). 
D’aquests dos enunciats bàsics, el del valor intrínsec dels actius intangibles 
i el de la necessitat d’un retorn quantificable de l’activitat de màrqueting, 
sorgeix una doble necessitat: la  conceptualització dels actius de mercat i 
el desenvolupament d’un model de mesura i control de la seva evolució 
(Srinivassan i Hanssen, 2009).  
Aquests dos punts  han estat objecte d’una intensa investigació en els 
darrers 20 anys. La taula 2 inclou un recull de les publicacions més 
significatives publicades al llarg d’aquest període, amb una detall de l’àmbit 
d’investigació específic. Srivastava et al. (1998) identifica, per exemple, 
dues categories d’actius de mercat: les relacionals, producte de la 
interacció de la companyia i els seus agents  de valor externs (distribuïdors, 
clients finals, etc.) i les intel·lectuals, coneixement específic que té la 
companyia en relació a les condicions competitives del mercat (com ara 




interaccionen de forma continuada i determinen avantatges competitius 
per a l’empresa. En anys posteriors, i fins arribar als nostres dies (Skiera et 
al., 2011; Calciu, 2009; Furinto, 2009; Lehman i Rebstein, 2006; Rust et. al, 
2004; entre molts altres), es consolida la consideració de dos actius 
principals de mercat, aquell relacionat amb una visió dintre-fora de la 
companyia (capital de marca) i una fora-dintre (capital de client). Si el 
primer agafa la perspectiva del principal actiu intangible controlat per la 
companyia, el segon contempla la perspectiva del client amb els ulls de la 
companyia (Rust et. al, 2004). Aquesta complementarietat fa que sigui un 





Taula 1. Principals aportacions en la investigació dels actius de mercat 
 
Variable Àmbits d'investigació Autors 





·  Correcció del biaix a curt termini de mesures tradicionals     
·  Conceptualització d'actius de mercat     
·  Impacte a la  valorització de l'empresa     
·  Control i monitorització. Impacte a línia directiva     
·  Models d'AAM multidimensionals     
·  Evolució de la investigació i etimologia 
· Srivastava et al. (1998) 
· Ambler et. al (2001) 
· Ambler (2002) 
· Rust et. al (2004) 
· Lehman i Rebstein (2006 ) 
· Farris et al. (2009) 
Capital de Marca •  Models qualitatius de càlcul     
•  Models quantitatius de càlcul     
•  Dualitat com a variable depenent i independent en models de MRM     
•  Inclusió a MRM corporatius     
•  Importància de la marca com a actiu de mercat intern (de dins cap a fora) 
•  Lligam amb valor per a accionistes 
•  Valor informatiu        
· Kamakura et al. (1993) 
· Simon i Sullivan (1993) 
· Aaker (1996) 
· Villarejo (2002) 
· Rao et al. (2004) 
· Ataman et. al (2007) 
· Bach i Klastrup (2008) 
· Srinivassan i Hanssen (2009) 
· Singh i Dawra (2010) 
· Bharadwaj et. al (2011) 
· Torres i Tribó (2011) 
Capital de Client •  Models quantitatius de càlcul      
•  Importància del client com a actiu de mercat extern (de fora a dintre)     
•  Inclusió a MRM corporatius     
•  Relació entre accions de màrqueting i resposta de clients     
•  Conceptualització del valor de vida de client 
· Gupta et. al. (2001) 
· Anderson et al. (2004) 
· Venkatesan et al. (2004) 
· Fader et al. (2005) 
· Berger et al. (2006) 
· Gupta  et al.( 2006) 
· Tuli i Barahdwaj (2008) 
· Wiesel  et. al ( 2008) 
· Furinto (2009) 
· Calciu (2009) 
· Persson i Ryals (2010) 




Capital de marca 
 
El treball d’Aaker (1991,1996), representa un avenç determinant en la 
consolidació del capital de marca com a conceptualització principal de 
l’actiu de mercat de la companyia. Inicialment contemplat com un concepte 
eminentment qualitatiu, es defineix el capital de marca com un conjunt 
d’associacions i comportaments dels clients d’una marca i els seus diferents 
canals que permeten a la companyia adquirir un major volum o marge del 
que tindria sense ella, assolint un avantatge sòlid i significatiu envers la 
competència (Srivastava, 1991). Gairebé vint anys més tard, Srinivassan i 
Hanssen (2009) ho defineixen com la contribució incremental anual 
obtinguda per la marca en relació al producte bàsic. Així, la construcció del 
concepte de capital de marca és força sòlida i de significat intuïtiu, però la 
creació d’un model que permeti la seva mesura és quelcom molt més 
complicat i encara ara no consensuat (Rao et al., 2004, 2001; Lehman i 
Rebstein, 2006; Farris, 2009). Tot i aquesta dificultat, la investigació 
relacionada ha possibilitat una comprensió molt més profunda del significat 
de la marca i les seves implicacions en la gestió empresarial (Rust, 2004). 
La literatura existent mostra tres tipus de mètodes principals de mesura del 
capital de marca (i múltiples combinacions i variacions):  
 
1. Mesures no financeres: relacionades, principalment, amb l’avaluació 
del comportament del consumidor (fidelitat, intenció de compra, 
percepció, reconeixement entre d’altres) i per tant en l’efecte 
condicionador que té la marca sobre ell (Ataman et. al, 2007). En 
aquest àmbit existeixen diversos estudis (Kamakura et al., 1993; 




en relació a la definició de les dimensions bàsiques de la marca, 
organitzades en cinc àmbits 
• Fidelitat: dimensió central del capital de marca, donat que un 
client fidel representa una gran barrera d’entrada per als 
competidors.  Inclou mesures com la satisfacció del client i el 
preu premium (també preu relatiu). Aquesta última mesura és 
un indicador del preu addicional que un consumidor pagaria  
per la marca en relació a la dels competidors. Singh i Dawra 
(2010) l’identifiquen com una mesura molt representativa de 
la fortalesa d’una marca, tot i que indiquen que pot veure’s 
molt condicionada pel preu mitjà del mercat on opera (no és el 
mateix, diuen, parlar de 50 cèntims per a una llauna de beguda 
que 35.000$ per a un cotxe. Donat que l´elasticitat-preu es  
intrínseca al producte, el marge addicional que reflecteix el 
preu premium també). 
• Qualitat percebuda/ Mesures de lideratge: aquí s’inclouen 
variables com qualitat percebuda, una mesura central del 
capital de marca que presenta la característica essencial de ser 
transversal a les diferents categories de producte i popularitat, 
que aporta una valoració més adaptada a mercat quan aquest 
no és tan sensible a l’atribut de qualitat (Bach i Klastrup, 2008) 
• Associació i Diferenciació de la marca: inclou mesures 
relacionades amb un posicionament distintiu de la marca (com 
ara diferenciació), amb el grau de consolidació dels seus 
atributs (como ara personalitat) o la claredat de la seva 
proposta de valor (valor percebut). Respecte a aquest últim, 




redundant amb la variable qualitat percebuda, si més no quan 
aquest és l’atribut predominant al seu mercat.  
• Coneixement de la marca: reflecteix la prevalença de la marca 
en la ment del consumidor, i la seva mesura (reconeixement o 
coneixement de la marca) sovint s’associa a un factor 
determinant en la decisió de compra. Singh i Dawra (2010) 
reconeixen aquesta dimensió de la marca com independent de 
la seva categoria (tots podem anomenar tres marques de 
cotxes, de productes de neteja i de bancs, sempre que siguem 
un segment objectiu), i per tant molt significatiu. 
• Comportament del mercat:  Aaker (1996) indica que els quatre 
àmbits anteriors inclouen mesures sovint difícils d’identificar i 
destriar, mentre que aquesta inclou aquelles amb una relació 
més fàcilment identificable i sensible a les preferències del 
consumidor. Això inclou mesures com la quota de mercat o la 
cobertura de la distribució, que ofereix una perspectiva de la 
facilitat de la marca per a estar present als diferents canals, 
que hom pot associar a l’efecte pull (arrossegament) induït pel 
client.  
 
A mode de compendi, Aaker (1996) proposa, una llista definitiva de deu 
variables d’entre les esmentades per a cada un dels diferents àmbits 
(veieu taula 2). Aquest conjunt de deu variables de deu àmbits diferents 
ha esdevingut una referència en la mesura qualitativa del capital de 
marca. Per al seu càlcul es recomana emprar escales de valoració 







• Qualitat percebuda 
• Valor percebut 
• Satisfacció 
• Popularitat 
• Personalitat de la marca 
• Coneixement de la marca 
• Quota de mercat 
• Preu relatiu 
• Cobertura de la distribució 
 
 
Taula 2.Dimensions qualitatives del capital de marca segons Aaker (1996) 
Àmbit  Dimensió qualitativa 
Fidelitat Satisfacció 
 Preu relatiu 
Qualitat percebuda Qualitat percebuda 
 Popularitat 
Associació i Diferenciació Diferenciació 
 Valor percebut 
 Personalitat 
Coneixement  Coneixement 
Comportament del mercat Quota de mercat 







2. Valoració de marques: centrat en una perspectiva quantitativa 
d’origen financer que s’empra per a valorar la marca al principi i final 
de cada període i establir una comparació immediata amb l’anterior, 
resultat de les actuacions en màrqueting de la companyia i, de nou, 
sota una perspectiva a llarg termini (Srivastava et al., 1998). Existeix 
una línia d’investigació important  centrada en l’anàlisi de la relació 
entre el valor de les accions d’una companyia (o ratis financers 
anàlegs) i el valor dels actius de mercat. Alguns d’ells estan 
específicament centrats en la marca (Srinivassan i Hanssen, 2009; 
Lehman, 2004 ) i altres en client (Tuli i Barahdwaj, 2008; Persson i 
Ryals, 2010; Skiera et. al., 2011), mentre que d’altres tenen un 
enfocament general (Kim et al., 2011). Aquest tipus de mesures 
ofereixen com a principal avantatge que estan enfocades a futur, a 
diferència de les mesures qualitatives de client, enfocades a passat 
(Ambler et. al, 2001).   El mètode de càlcul d’aquestes mesures canvia 
bastant en relació al cas particular, però en general podem trobar-ne  
dos tipologies diferenciades (veieu taula 2). 
• Enfocades exclusivament a mesures internes de la companyia: 
Aquest mètode empra paràmetres financers lligats a l’activitat 
de la companyia, principalment fluxos de caixa previstos i per 
tant enfocats a futur (Simon i Sullivan, 1993), o previsions de 
beneficis (Interbrand, 2011). 
• Enfocades a mesures internes i de mercat: Aquest mètode 
empra mètriques pròpies d’una empresa i les relaciona amb 
d’altres pròpies de sector. Això està especialment indicat en el 




màrqueting fets a mida de les necessitats d’un sector específic. 
Dins d’aquest model, destaca per la seva senzillesa i 
representativitat el proposat per Ailawadi (1999) i 
desenvolupat per Farris (2009), que combina mètriques 
relatives al mercat en genèric, com ara el tamany de mercat i 
la seva rendibilitat mitjana, amb un factor descriptor de la 
variació potencial de la marca de la companyia centrat en el 
càlcul de quotes de mercat efectives (índex de valoració del 
capital de marca, ∆CM).  
 
Valor	Marca














3. Utilitat pel consumidor: aquest mètode infereix el valor del capital de 
marca a partir de les eleccions dels consumidors, basant-se en la 
formulació de supòsits sobre l’estructura de la funció utilitat a nivell 




la seva alta correlació amb la intenció de compra, tot i que el mateix 
autor adverteix del biaix necessari resultat de la construcció d’un 
supòsit determinat de la funció utilitat.  
 
A nivell general, autors  de referència com Ambler et al. ( 2008),  Farris 
(2009) sostenen la necessitat que el càlcul del capital de marca inclogui 
mesures multidimensionals centrades tant en categories qualitatives, no 
financeres i per tant enfocades a client, com d’altres quantitatives i que 
permeten un control més adient. Ambler i Roberts (2005) i Ambler et. al 
(2008), per altra banda, defensen un concepte vital per entendre el 
desenvolupament de models d’avaluació de resultats de màrqueting: la 
condició simultània del capital de marca de variable depenent i 
independent en l’avaluació de l’èxit de l’activitat de màrqueting, esdevenint  
alhora predictor i reflex de l’èxit d’aquesta activitat.  
 
Capital de client 
 
Tal com comprovar-se al recull de la taula 2, el concepte de capital de client 
ha experimentat un gran interès i una innegable consolidació en la 
investigació en màrqueting dels darrers deu anys (Torres i Tribó, 2011). 
L’expansió del sector serveis, juntament amb l’evolució del màrqueting des 
d’una perspectiva transaccional a una de més relacional en són causes 
probables (Rust et. al, 2004).  A diferència del capital de marca, el capital de 
client neix amb una definició  eminentment quantitativa i que dona lloc a 
poques confusions conceptuals. Gupta et al. (2001), sense dubte una de les 
investigacions de referència,  el defineix com la suma de tots els valors de 




valor  de vida de client (VDC) es defineix com el benefici descomptat que un 
client proporciona al llarg de tota la seva relació amb l’empresa. 
 
Capital	de	Client = 	CE =#VDC&&  
Sota aquesta perspectiva, i considerant allò esmentat anteriorment en 
relació a la progressiva predominança d’un model de màrqueting relacional, 
Gupta et al. (2006) defensa que l’objectiu de l’activitat de màrqueting és 
maximitzar el capital de client de la companyia. En aquest sentit, és 
especialment rellevant identificar el retorn esperat de la relació amb un 
client, per a valorar la quantitat de recursos  que s’hi destinen (Rust et al., 
2004; Gupta et al., 2006). La mesura del valor de vida del client és 
especialment útil per a aconseguir-ho. 
Els mètodes del valor de vida del capital de client es centren bàsicament en 
avaluar la relació entre els ingressos generats per un client, els costos 
derivats de la seva adquisició i servei i la probabilitat de retenció, tot això 
sota una perspectiva temporal (descompte de fluxos). Les diferents 
perspectives d’avaluació dels fluxos de caixa que se’n deriven, això com la 
segmentació dels diferents clients, condicionen amb diferents graus de 
complexitat. Així, alguns opten per a models estocàstics, mentre que altres 
pressuposen marges unitaris constants per tots els clients. Un model 
simplificat, alhora que molt efectiu en el cas de models de relació 
contractuals empresa-client, del general plantejat per autors com Gupta  et 
al. ( 2006) i Lehmann i Stuart (2004) és el que planteja Farris (2009): 
 
VDC& = Marge	unitari.





Amb els supòsits d’aquest model, el VDC és un múltiple del marge unitari. 
El factor multiplicatiu representa el valor present del nombre de períodes 
de relació amb el client. Quan el rati de retenció és igual a zero, el client no 
es retindrà mai, i el factor multiplicatiu és zero. Quan el rati de retenció és 
1, el client roman per sempre a la companyia i la companyia rep el marge a 
perpetuïtat. Cal notar que en aquest model, el rati de retenció per a un 
segment determinat de clients es considera constant al llarg del seu temps 
de vida a  la companyia, així com també el seu marge unitari. En cas que no 
sigui així,  aquest seria un model excessivament simplificat, i s’hauria 
d’optar per a un model més complex. Existeixen diverses opcions 
plantejades: 
 
1. Models RFM: Autors com Furinto (2009) o Calciu (2009) plantegen la 
utilització de models RFM (Recency, Frequency, Monetary Value12). 
Aquests models plantegen la creació de grups de clients en base a 
aquestes tres variables, donat que s’ha demostrat que són les 
variables que més fidelment caracteritzen el comportament del 
client (Hughes, 2005), i la posterior assignació de puntuacions en 
base a elles per a determinar les variacions dels fluxos de caixa de 
cada grup (o segment de client). Gupta et al. (2006), adverteix, no 
obstant, que la predictibilitat que aporta aquest mètode no 
compensa la complexitat del seu desenvolupament i la limitada 
traducció directa a valors  econòmics  
  
                                                      




2. Models probabilístics: Gupta  et al. (2006) planteja també la 
utilització de models on la actitud i intenció de compra del 
consumidor varia d’acord a distribucions probabilístiques.  En el cas 
del càlcul de VDC, això aplica alhora de fer prediccions sobre la 
possibilitat que un client determinant romangui a l’empresa en un 
temps determinat, i quina serà la seva intenció de compra si així és. 
Això pot assimilar-se a un model Pareto/Distribució Binomial 
Negativa13 (desenvolupat per Schmittlein et al., 1987), que descriu el 
flux de transaccions en una relació no contractual. El model, adaptat 
per Fader et. al (2005), planteja els següents supòsits, alguns d’ells 
força limitants:  
• La relació d’un client amb l’empresa té dues fases: actiu (temps 
acotat) o inactiu (indefinidament). 
• Durant el seu període d’activitat, es pot caracteritzar el seu 
nombre de transaccions mitjançant una distribució de Poisson. 
• L’heterogeneïtat del rati de transaccions i del rati de noves 
inactivitats  a través dels diferents grups de clients segueix una 
distribució gamma.  
• El temps de vida de cada client es distribueix exponencialment. 
• Els ratis de transacció i de noves inactivitats varien de forma 
independent pels diferents segments de clients. 
• El valor econòmic d’una transacció varia aleatòriament en 
relació al seu valor mig de transacció. 
• Els valors mitjans de transacció varien en funció del client, però 
no a llarg del temps per a un client determinat.  
                                                      





Aquest model necessita, doncs, dos tipus d’informació sobre 
l’historial passat de compres de cada consumidor : la novetat (quan 
va tenir lloc la darrera transacció i la freqüència (quantes 
transaccions fa en una període determinat). Això s’anota amb 
3, 56,, 7, on x és el nombre de transaccions del període(0, T],  
i  56	0 < 56 ≤ 7 el temps des de la última transacció. Així, 
;	<=5>?│3, 56 , 7 és la probablitat que un client amb comportament  
3, 56,, 7 estigui encara actiu al moment T i A[C5│D3, 56,, 7E]	el 
nombre esperat de transaccions pel període (T, T+t] per un client amb 
comportament observat 3, 56,, 7.  Gupta et. al (2006) aplica aquest 
model per a determinar el el fluxe de beneficis al llarg del temps de 
vida del client (per a models no contractuals)  considerant un valor 
mitjà d’una transacció G6 i una capitalització contínua a una taxa 
d’interès H: 
 
()*H|J, K, L, M, N, O, P, 3, 56 , 7 
 
= K
QMRHRSTUJ + 3 − 1VL, L; HM + 7
UJK + 7QX6XTYJ, K, L, M│3, 56, 7




J, K, L, M són els paràmetres de Pareto/NBD,  
N, O, P són els paràmetres del model de valor de transacció 






Y· és la funció Pareto/NBD 
 
Cal destacar que aquest model és una bona referència quan la 
transacció pot tenir lloc en qualsevol moment, i per tant no és 
apropiat per a sectors amb un model empresa-client contractual 
(Gupta et al., 2001). 
 
3. Models economètrics: molts d’ells comparteixen l’enfocament bàsic 
dels models probabilístics, amb la diferència que normalment 
inclouen covariables en la modelització dels tres paràmetres 
principals:  adquisició, retenció i expansió (marge addicional o venta 
creuada) de clients (Gupta et. al, 2006). El primer d’ells es refereix a 
la primera compra d’un client i a la investigació sobre aquells factors 
que ho motiven, mentre que el segon recull la possibilitat de que un 
client sigui actiu o repeteixi una compra. En relació  a això últim, 
Venkatesan et al. (2004 ) estableix que la freqüència de contacte amb 
els clients te un impacte positiu, però no lineal, amb la freqüència de 
compra. Rust et al. (200)4), per la seva banda,  determina que un 
increment del 5% en el rati de retenció  pot incrementar els beneficis 
de la companyia entre un 25% i un 85%. Finalment, en relació al 
marge addicional de client, aquests models estableixen que aquest 
depèn, bàsicament, de dos paràmetres: les compres anteriors del 
client i els esforços per a fomentar la compra creuada o augmentar 





La figura 1 mostra, a mode de resum,  el flux  conceptual de  l’activitat de 
màrqueting,  la seva interrelació amb els diferents agents de valor  implicat 
i el punt on  els diferents nivells d’aplicació s’originen.  Així, per exemple, si 
les accions de màrqueting  s’originen  a l’entorn de l’empresa i impacten  als 
clients, el valor de l’empresa té el seu origen als actius de mercat, essent 
doncs una responsabilitat de l’alta línia directiva. 
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·  Correcció del biaix a curt termini de mesures tradicionals     
·  Conceptualització d'actius de mercat     
·  Impacte a la  valorització de l'empresa     
·  Control i monitorització. Impacte a línia directiva     
·  Models d'AAM multidimensionals     
·  Evolució de la investigació i etimologia 
· Srivastava et al. (1998) 
· Ambler et. al (2001) 
· Ambler (2002) 
· Rust et. al (2004) 
· Lehman i Rebstein (2006 ) 
· Farris et al. (2009) 
Capital de Marca •  Models qualitatius de càlcul     
•  Models quantitatius de càlcul     
•  Dualitat com a variable depenent i independent en models de MRM     
•  Inclusió a MRM corporatius     
•  Importància de la marca com a actiu de mercat intern (de dins cap a fora) 
•  Lligam amb valor per a accionistes 
•  Valor informatiu        
· Kamakura et al. (1993) 
· Simon i Sullivan (1993) 
· Aaker (1996) 
· Villarejo (2002) 
· Rao et al. (2004) 
· Ataman et. al (2007) 
· Bach i Klastrup (2008) 
· Srinivassan i Hanssen (2009) 
· Singh i Dawra (2010) 
· Bharadwaj et. al (2011) 
· Torres i Tribó (2011) 
Capital de Client  
•  Models quantitatius de càlcul      
•  Importància del client com a actiu de mercat extern (de fora a dintre)     
•  Inclusió a MRM corporatius     
•  Relació entre accions de màrqueting i resposta de clients     
•  Conceptualització del valor de vida de client 
· Gupta et. al. (2001) 
· Anderson et al. (2004) 
· Venkatesan et al. (2004) 
· Fader et al. (2005) 
· Berger et al. (2006) 
· Gupta  et al.( 2006) 
· Tuli i Barahdwaj (2008) 
· Wiesel  et. al.( 2008) 
· Furinto (2009) 
· Calciu (2009) 
· Persson i Ryals (2010) 




2.3 L’evolució en l’etimologia del màrqueting i la mesura dels seus resultats.   
 
La recerca sobre la problemàtica referent a la terminologia i control de 
l’activitat de MRM és força heterogènia. Si bé el tractament d’alguns dels 
punts anteriors és relativament abundant, les conclusions són gairebé 
sempre parcials i molt acotades per a la dificultat del procés. Això s’aplica, 
per exemple, en el cas de l’estudi sobre la necessitat teòrica d’avançar en 
la creació d’un model de MRM que permeti al màrqueting esdevenir una 
activitat avaluable de manera quantitativa i qualitativa. (Srinivasan i 
Hanssen, 2009; Clark, 2000; Brownlie et al., 1999; Ambler i Kokkinaki, 1997; 
Rust et al., 2004; Ambler, 2000; Bonoma i Clark, 1988; Seggie et al., 2007;  
entre d’altres).  
En altres punts, però, la recerca ha estat força més escassa i d’abast molt 
limitada. Això últim és especialment palès en el cas del desenvolupament 
de models integrats de MRM, incloent-hi la selecció de variables de control, 
definició de metodologia de càlcul i aplicació amb dades d’organitzacions 
que permetin una avaluació dels seus resultats en màrqueting (Gao, 2010; 
Ambler i Riley, 2000; Barwise i Farley, 2004; Ambler i Xiucun, 2003, Sung-
Joon i Jun-Hwan, 1999; entre d’altres).  En el cas del mercat espanyol14, la  
recerca és encara més escassa i limitada a l’avaluació de les variables de 
control més utilitzades en sistemes de MRM i la seva variabilitat en base a 
característiques organitzatives i en comparació amb altres països (el Regne 
Unit, principalment), (Llonch et al., 2002, Ambler i Riley, 2000; Ambler i 
Xiucun, 2003). 
                                                      




En relació a això últim, una tendència puixant és la referent al tractament 
quantitatiu i en termes financers de variables tradicionalment qualitatives 
o avaluades en base a termes no financers, com ara actius de mercat 
(capital de marca, capital de client), (Wiesel, 2008; Tuli i Barahdwaj, 2009; 
Gupta et al., 2006; Bolton, 2004) o bé qualitat percebuda i la seva relació 
amb la satisfacció del client (Aaker i Jacobson, 1994). 
Finalment, la recerca sobre la conversió del model en una eina de suport a 
la presa de decisions es centra, bàsicament,  en la creació de programaris 
de gestió integrada (PGI)15 de display visual (veieu capítol 2.4), tot i que 
actualment és troba actualment a les beceroles. Si bé autors de renom 
(Ambler et al., 2008; Pauwels et al., 2008; Eckerson, 2005) ho apunten com 
una de les principals línies de futur en el camp del MRM, bona part de la 
recerca en aquest sentit és encara força teòrica.  
Val a dir, a mode de resum, que  tot i   l’interès que desperta el tema, i degut 
bàsicament  a la casuística, especialment difícil, del tractament d’aquesta 
problemàtica, la recerca en el camp del MRM és encara escassa (sobretot, 
si la comparem amb l’interès que desperta) i d’aplicació poc pràctica. Els 
resultats d’un estudi d’abast internacional basat en l’anàlisi de 1316 
edicions de set de les més prestigioses revistes d’investigació de 
màrqueting al llarg de cinc anys (entre 1991 i 1995),  indiquen que només 
el 11,5% dels articles tracten l’avaluació de l’eficiència de l’activitat de 
màrqueting16 (Ambler i Kokkinaki, 1997).  
                                                      
15 Eina informàtica que integra informació externa i interna de la companyia per a aplicar-la a la millora 
en la gestió operativa i estratègica, segons la seva tipologia. El seu terme anglès equivalent és ERP 
(Enterprise Resource Planning) 




No obstant això, el tema té una importància creixent per a investigadors i 
organitzacions, fins el punt que el Marketing Science Institute fixa la recerca 
sobre el mateix  com una prioritat principal els anys durant els successius 
biennis compresos entre 1998-2000 i 2008-2010. A l’any 2004, per altra 
part,  la prestigiosa revista Journal of Marketing dedica una edició sencera 
a la investigació sobre la productivitat de l’activitat de màrqueting a les 
organitzacions17. 
És evident, per una altra banda, que, en un context com l’actual, es fa 
especialment palesa la necessitat de comptar amb un sistema d’avaluació i 
control dels resultats en màrqueting d’una organització. 
El fet, efectivament, és que l’impacte de les activitat de màrqueting (en la 
seva accepció funcional) en una organització és elevat. Per una part, això 
queda reflectit en l’augment mitjà  en la despesa en màrqueting (Kim et al., 
2011). Per una altra, donat que la supervivència d’una organització depèn 
de la seva capacitat de crear valor i aquest ve definit pels clients (Day, 1990; 
Porter, 1980) és evident que el màrqueting fa una aportació fonamental a 
l’èxit d’una organització a mig i llarg termini (Llonch et al., 2002). Anderson 
et al.(1994) demostren la relació entre el grau de satisfacció dels clients 
d’una organització i el valor creat per als seus agents de valor. No obstant 
això, alguns estudis han contribuït a augmentar la confusió al respecte. 
Levitt (1980), indica que la preocupació principal dels responsables de 
màrqueting ha de ser el consumidor, i no tant la generació de beneficis. El 
concepte és corrupte en si mateix, donat que s’infereix que de la gestió dels 
consumidors no se’n espera un benefici tangible i directe.  
                                                      
17 MSI Special Section: Linking Marketing to Financial Performance and Firm Value (Journal of Marketing 




Ambler i Roberts (2008),Lehman i Reibstein (2006),  Pauwels i Joshi, (2008) 
i sobretot,  Ambler i Roberts (2005), indiquen que el sistema de MRM d’una 
organització ha de ser multidimensional. Això es deu, entre d’altres factors, 
a que la mesura bàsica ha de ser el càlcul de les fluctuacions en el valor de 
l’actiu de mercat (Ambler i Roberts, 2008) i que aquest, necessàriament, ha 
de estar basat en mesures tant financeres (quantitatives) com qualitatives.  
En aquest sentit, cal destacar el fracàs dels intents d’associar el valor 
d’aquest actiu a un única variable, bé sigui aquesta el Net Promoter Score18 
(Keiningham et al., 2007), emprat per a valorar el grau de fidelitat del client 
amb l’organització, el Flux de Caixa Actualitzat (DCF), el ROI o el Return on 
Customer19 (Ambler i Roberts, 2008) 
El problema, diu Bolton (2004), no és tant que les variables de control  
anteriors (entre d’altres), basades en el curt termini,  siguin errònies, sinó 
que un correcte sistema de MRM  les ha de comparar  amb les fluctuacions 
a mig i llarg termini dels actius de mercat, tant des d’un punt de vista 
financer com qualitatiu. El model que així ho sistematitzi ha de ser, doncs, 
multidimensional i basat en un sistema de control qualitatiu i quantitatiu. 
Aquest tipus d’anàlisi, per altra part, planteja a les organitzacions la 
necessitat d’enfocar els seus esforços en la creació d’un model organitzatiu 
que s’alineï amb aquest objectius. A posar els actius de mercat d’una 
organització en el nucli de la seva estratègia. Això indica, necessàriament, 
la conveniència d’incloure la variable d’orientació competitiva en l’estudi 
de l’activitat de MRM. 
                                                      
18 Puntuació Neta com a Promotor, mètrica quantitativa de la fidelitat d’un client 




Pot demostrar-se la relació entre l’orientació competitiva d’una 
organització i els seus resultats?  Nombrosos autors han estudiat aquest 
camp. 
Efectivament, l’augment del control i avaluació de l’activitat de màrqueting 
d’una organització està associat a una major orientació a mercat, tal com 
està àmpliament demostrat (Ambler, 2004; Day, 1994 ; Jaworski i Kohli, 
1993; Kohli i Jaworski, 1990). Narver i Slater (1990), varen demostrar la 
relació entre l’orientació a mercat d’una organització i una major 
rendibilitat dels seus actius.  
I què s’entén, per orientació a mercat? Kotler (1984) i  Aaker (1991), entre 
d’altres, la defineixen  com la cultura organitzativa que més eficient i 
efectivament crea els comportaments per a maximitzar la creació de valor 
pels compradors i, per tant, un acompliment superior a la mitjana de 
manera sostinguda per a l’organització. Això no ens soluciona gaire, de fet. 
Naver i Slater (1990) n’identifiquen tres elements bàsics, tot demostrant la 
seva relació amb una major rendibilitat dels actius d’una companyia: 
1. Orientació a consumidor. 
2. Orientació a competidor. 
3. Coordinador interfuncional. 
 
Així doncs, la diversitat de conceptes interrelacionats (metodologia de 
control, orientació competitiva, actius de mercat, etc.) fa palesa la 
heterogeneïtat en la natura de la recerca en el cap del MRM.  
L’interès per a arribar a un model de control i avaluació de l’activitat de 
màrqueting d’una organització no és nou. Les raons per a justificar-ho són 




1. Reformulació del màrqueting com a un element clau de vendes 
futures i, per tant, creixement de beneficis (Sheth i Parvatiyar, 
1995), en contraposició al model anterior de màrqueting com un 
activitat associada al procés immediat de venda. Aquí ja trobem 
la llavor del concepte d’actius de mercat. 
2. Creixent demanda, per part dels inversors, d’informació 
relacionada amb la qualitat de la inversió en màrqueting, 
tradicionalment oblidada en la formulació dels comptes de les 
organitzacions (Bharadwaj et al., 2011; Fang et al., 2011). 
3. Naixement de conceptes de GRC, com per exemple el Quadre de 
Comandament Integral20, que posen de moda el concepte 
d’avaluació sostinguda i integrada, alhora que indueixen la 
necessitat d’incloure el màrqueting com un element més a ser 
controlat (Kaplan i Norton, 1992). 
4. Decepció davant les mesures de control tradicionals, enfocades a 
passat i incapaces de proporcionar eines per a la gestió a llarg 
termini. (Ittner i Larcker, 1998). 
5. Tendència de les organitzacions cap a una comptabilitat de més 
valor afegit: com indiquen Schultz i Gronsted (1997), només 
mitjançant la consideració del màrqueting com una inversió i la 
comparativa amb altres actius empresarials, siguin tangibles i 
intangibles, podrà incloure’s l’activitat de màrqueting en el nucli 
estratègic de la companyia.  Cal destacar en aquest punt el fracàs 
dels sistemes tradicionals de mesura del valor dels actius 
intangibles, sobretot aquells referents a mercat. (Bayon et al., 
                                                      




2002; Sawhney i Zabin, 2002). Aquest és un punt important, que 
tractarem amb més detall en l’apartat 3.3 
6. Desenvolupament de les TIC, Internet i infraestructures en xarxa, 
que possibiliten una major integració de l’activitat, per una part, i 
un major poder predictiu i avaluador dels sistemes de control 
(Eckerson, 2005).  
 
Ja al 1965, Feder reflexa la preocupació empresarial davant les  ineficiències 
i costos innecessàries en que incorre, tot valorant entre un 1% i un  5% el 
percentatge d’inversió en màrqueting a àrees de producte on els guanys 
potencials no ho justifiquen (i, en conseqüència, provocant una manca 
d’inversions en d’altres que si s’ho valdrien). És interessant veure com, 48 
anys enrere, i sense cap de les capacitats tecnològiques actuals, les 
principals problemàtiques associades a l’activitat de màrqueting són 
extremadament semblants a les que un directiu dels nostres dies podria 
detectar: fixament de pressupost de màrqueting en base a la intuïció, 
càlculs basats en actuacions passades i augment de costos fixes difícilment 
repercutibles a producte. La solució proposada per Feder, emmarcada en 
un  context competitiu on les organitzacions estaven eminentment 
enfocades a vendes (l’apropament al consumidor no es produiria fins al cap 
de vint anys) passa per la creació d’una eina de suport a la presa de 
decisions, de característiques i procediments tecnològics òbviament força 
limitats en un context actual, però que ja comprèn un procés d’avaluació i 
mesura basat en variables de control. 
Clark (1999), per la seva banda,  indica que la progressió del MRM pot 





1. De mesures de control no financeres a financeres. 
2. De l’estudi dels resultats aconseguits a les causes que els han produït.  
Enunciat d’una altre manera: d’un enfocament centrat a l’evolució 
històrica cap a un model més predictiu. 
3. De mesures unidimensionals cap a multidimensionals. 
 
Seggie (2007), coincideix, alhora que  n’apunta alguns altres: 
1. Del curt al llarg termini: en paral·lel a la creixent presa de consciència 
de l’eix estratègic del màrqueting, i diferenciant les accions més 
tàctiques i operatives (elements del màrqueting Mix) a l’impacte en 
la gestió dels actius de mercat. 
2. De les variables de control independents a les cadenes causals, 
relacionades amb models integrals de caire predictiu. 
3. Dels absoluts als relatius, en relació a la consideració indispensable 
de l’entorn i els competidors per a la correcta avaluació de l’activitat 
en màrqueting d’una organització. Cal notar aquí, un altre cop, 
l’efecte de l’orientació a mercat en l’evolució dels models del MRM, 
com s’apuntava en l’apartat anterior.  
4. De les dades macro, a les micro, en paral·lel a la puixança d’un model 
competitiu de nínxols de mercat.  Donada la problemàtica de la 
recollida de dades, aquí sorgeix, necessàriament, un anàlisi cost-
benefici que obliga, com s’ha apuntat anteriorment, a ser molt 
curosos en la selecció de variables  de control.  
 
Des d’un punt de vista genèric,  i parlant ja de la concreció d’aquests models 
de MRM, es fa palès que bona part de la recerca s’ha centrat en la 




de selecció per a incloure-les en els sistemes de MRM de les organitzacions, 
i no tant en la proposta de models concrets d’avaluació (hi ha excepcions, 
no obstant, però de difícil aplicació). 
En aquesta línia, Ambler (2000) defineix una variable de control com una 
mesura d’actuació que l’alta direcció d’una organització hauria de revisar. 
Una mesura estratègica que afecta a tot el negoci i per a la que s’ha de 
definir una pauta de càlcul i control periòdic, que ha de ser necessària, 
suficient,  precisa i consistent. Poden ser tant de naturalesa financera com 
no financera. 
 
Així, en el procés de definició i selecció de les variables de control 
estratègiques per a una organització concorren diverses teories: 
1. La teoria de control (Jaworski, 1988), estableixen que les variables de 
control dins d’una organització tenen tendència a ser creades en base 
als objectius de la mateixa, per a facilitar la comparativa amb els 
resultats. 
2. La teoria de l’agència (Jensen i Meckling, 1976) assenyala la força 
dependència entre la variable triada i el guany que la seva transmissió 
cap a l’alta línia directiva té per a l’agent que la genera. Així, explica, 
els responsables de màrqueting tenen tendència a emprar variables 
que justifiquin despeses passades i activitats que els interessen. 
3. La teoria institucional (Meyer i Rowan, 1977) indica que una 
organització tindrà tendència a seleccionar mètriques basades en la 
seva història i cultura, i per tant que reflecteixin la seva actuació 






2.3.1 Fonaments etimològics 
 
La voluntat de referir-se de forma intuïtiva als resultats genèrics de 
l’activitat de màrqueting d’una organització és probablement el primer pas 
en la cerca d’un model de MRM que els descontextualitzi. 
Un dels primers entrebancs en la consecució dels objectius rau en la 
confusió entorn de les diferents accepcions de la paraula màrqueting. 
Ambler (2000) en cita tres: 
 La concepció funcional del concepte es refereix a l’activitat dels 
professionals de màrqueting de les organitzacions, amb la variabilitat 
que això pot implicar, i referint-se per tant  a funcions estratègiques 
i operatives (relacionades amb el mix de màrqueting) per igual. 
Aquest concepte, cal notar, delimita les atribucions del màrqueting 
de manera impensable en altres funcions organitzatives21 i 
contribueix, com veurem posteriorment, a la creació de mesures de 
control i revisió poc lligades amb la resta d’activitats de l’organització 
i que contribueixin als objectius finals comuns. 
 L’accepció pressupostària del terme fa referència a les despeses 
visibles del màrqueting, sovint les relacionades amb la P del mix de 
màrqueting : publicitat, relacions públiques, patrocini i comunicació.  
                                                      
21 Imaginem-nos, per exemple,  que la funció “fer rendible el negoci” fos una prerrogativa d’un 





 Finalment, l’accepció pan-companyia22 del terme màrqueting, es 
refereix a tot allò que l’organització porta a terme per a assegurar la 
satisfacció del client i, per tant, augmentar el retorn pels agents de 
valor (accionistes, entre d’altres). Ambler (2000) estableix aquesta 
consideració del màrqueting com una necessitat, i no pas una opció, 
en la que totes les organitzacions coincideixen, tot i que algunes ho 
situen en el centre de la seva filosofia d’empresa (orientació a 
mercat) i d’altres s’hi troben de manera casual. 
Com veiem a l’apartat de definició del problema, autors com Gao, (2010) ja 
fan palesa la confusió existent alhora de fixar els objectius en màrqueting i 
valorar-ne qualitativament els resultats, sovint utilitzant 
indiscriminadament termes com eficiència, efectivitat, productivitat i 
acompliment d’objectius, entre d’altres. 
La confusió etimològica, no obstant, no aplica només a la valoració de 
resultats de màrqueting d’una empresa, sinó a la pròpia conceptualització 
dels seus actius de mercat.  Així, hom pot trobar una sòlida base d’estudi 
que demostra la importància de vigilància del valor dels anomenats actius 
de mercats per a qualsevol empresa. Existeixen definicions molt variades 
d’aquest concepte. Srivastasa  (1998) els descriu com tots aquells actius que 
sorgeixen de l’intercanvi de la companyia amb les entitats presents al seu 
entorn. Alguns autors es refereixen a diverses categories d’actius de mercat 
(Sharp, 1995, Barney, 1991), mentre que d’altres consideren una única 
(Ambler, 2004, Aaker, 1991) però tots coincideixen en la seva gestió com un 
factor indiscutible en l’èxit o fracàs de les organitzacions. 
                                                      




A pesar de l’existència d’aquests actius, l’activitat de màrqueting a les 
organitzacions sovint  s’avalua des d’un punt de vista de resultats globals: 
si es compleixen els objectius de vendes,  s’indueix que s’han fet bé les 
coses (Bolton, 2004). En altres organitzacions, aquesta metodologia està 
mes avançada i s’empren variables relacionades amb el grau de satisfacció 
del consumidor, la captació de nous clients o el grau de fidelització dels 
antics, entre d’altres. No obstant això,   en ambdós casos els clients, es 
veuen com objectes de les accions de màrqueting, més que no pas actius 
sobre els que s’ha de treballar i invertir (Hunt i Morgan, 1995). 
En qualsevol cas, l’anàlisi sovint es basa, com dèiem, en un anàlisi del 
resultat global (que, per altra part, pot ser degut a molts altres factors no 
relacionats)  i no tant en un sistema d’avaluació i control causa-efecte que 
consideri el retorn de la inversió en l’activitat de màrqueting d’una 
organització en la forma d’un augment de valor d’algun dels seus actius, tal 
com es fa en qualsevol altre àrea de la  mateixa (Day i Fahey, 1988). Això 
pot ser degut a diversos factors: 
1. Dificultat en la conceptualització de l’actiu de mercat d’una  
organització (Marketing Leadership County, 2001). 
2. Dificultat en la creació d’una metodologia de control i avaluació de 
les fluctuacions en la valoració d’aquest actiu (Ambler, 2000). 
3. Dificultat en la distinció dels efectes la inversió en aquest actiu a curt 








2.3.2 Sistemes de  MRM i variables de control 
L’esmentada confusió terminològica, per altra part, s’estén en la selecció i 
càlcul de variables de control adequades per al control i avaluació de 
l’activitat de màrqueting. (Nasution, 2000; Ambler i Kokkinaki, 1997; Rust 
et al., 2004; Gao, 2010;Llonch et al., 2002; Seggie et al., 2007), essent 
aquest un element vital en l’èxit de la implantació d’un procés de MRM 
(Ambler, 2000) i la seva inclusió en un context més global de  GRC, (Viaene 
et al., 2006).  
Ambler (2000), sosté que un símptoma clar del poc interès de la línia 
directiva en el màrqueting és la confusió en el llenguatge, especificant que 
tota variable de control ha de complir dues condicions essencials: afectar a 
tot el negoci i tenir definida una pauta de càlcul i control periòdic.  
En aquesta línia, poden identificar-se les problemàtiques més 
característiques associades a la tria i utilització de variables de control: 
1. Enfocament al curt termini (Dekimpe i Hanssens 1995, 1999). 
2. Nombre excessiu i de difícil comparació (Clark, 1999), (Pauwels et al., 
2005). 
3. Impossibilitat de recollida de dades fiables pel seu càlcul (Ambler  i 
Kokkinaki, 1997). 
4. Falta d’atenció a la creació de valor pels agents de la cadena de valor  
(Doyle, 2000). 
5. Metodologia de càlcul i sistematització errònia (Farris, 2009). 
6. Conceptes confosos i mal utilitzats (Gao, 2010). 




8. Condicionament per turbulències del mercat (Greenley 1995; Harris 
2001). 
 
2.4 Models d’informació. Taulers de control 
 
Els models de control de l’activitat de màrqueting i la mesura del seu 
rendiment porten necessàriament a la conceptualització d’eines i processos 
d’informació específics. En primer lloc, perquè, com hem parlat ja 
abastament, això és inherent a qualsevol activitat de control i avaluació; en 
segon perquè la quantitat d’informació gestionada i la freqüència de 
mesura és tan elevada que fa necessària la seva modelització per tal que 
esdevingui una eina efectiva de suport a la presa de decisions  (Davidson, 
1999).  
Considerant, per altra banda, l’ampli consens sobre la impossibilitat 
d’avaluar el rendiment de l’activitat de màrqueting mitjançant una única 
mesura (Ambler, 2002; Ambler i Roberts, 2008; Lehman i Reibstein, 2006; 
Pauwels i Joshi, 2008), la majoria d’autors coincideixen a assenyalar els 
taulers de control23 com l’eina més adient per a les tasques de transmissió 
de la informació, assenyalant el seu anàlisi i desenvolupament com un dels 
camps de recerca més importants pel futur immediat  (Dover, 2004; 
Pauwels et al., 2008 i 2009). El Chief Marketing Officer Council (2005) 
assenyala la creació de taulers de control com el darrer pas de la 
implementació d’un sistema de mesura del rendiment de màrqueting d’una 
organització. El 40% d’empreses de Gran Bretanya i Estats Units confessen 
                                                      




esforços significatius en la creació de taulers de control en l’àrea de 
màrqueting (Clark et al., 2006; Reibstein et al., 2005). 
Pauwels et al. (2009) defineix un tauler de control com “una col·lecció 
relativament petita de mesures de control de rendiment clau i 
interconnectades, que reflecteixen els interessos a curt i a llarg termini i que 
estan dissenyades per ser analitzades des d’una perspectiva global de 
l’organització mitjançant un format visual”. 
De fet, el concepte de taulers de control relacionats amb l’activitat de 
report d’una empresa no és quelcom lligat exclusivament al màrqueting, 
sinó que neix des d’una concepció més transversal. Eckerson (2005), sosté 
que els taulers de control ajuden a mantenir l’enfocament sobre allò 
veritablement important en relació al rendiment d’una companyia, i 
adverteix sobre els perill de solucions substitutives condemnades al fracàs: 
aquelles en un format de programari inapropiat (basades en el paquet 
estàndard de Microsoft®, per exemple), que requereixen d’una 
actualització manual o que no donen una visió global del negoci. Dover 
(2004), per al seva banda,  afirma que la incorporació de taulers de control 
a una organització contribueix al reforçament d’una cultura centrada en la 
responsabilitat i el coneixement. 
Bauer (2004) estableix els criteris de desenvolupament dels elements 
visuals, les gràfiques i altres components estàndard dels taulers de control 
per a una millor adequació a les necessitats d’una organització, esmentant 
com a principal factor d’èxit la customització. Schiff (2008), repassa les 
condicions necessàries que s’han de donar en el procés de creació d’un 
tauler de control per a que sigui exitós. Val a dir que un tauler de control és 




ser extrapolada a altres (Pauwels, 2009). D’aquí que l’aplicació d’un model 
de control i mesura del rendiment de màrqueting que vulgui esser validat i 
aplicat via la creació d’un tauler de control, necessàriament ha de basar-se 
en les dades reals d’una única companyia. 
 
2.5 Models de MRM en funció del mercat geogràfic i sector 
 
Existeixen diversos estudis en relació a l’anàlisi del rendiment de 
màrqueting específicament centrats a alguns mercats o per algun tipus de 
sectors. A les taula 3 i 4 pot trobar-se un recull dels més significatius portats 
a terme entre 1978 i 2011.  Especialment rellevant és la coincidència de 
l’anàlisi del mercat britànic, des de diferents perspectives, en molts 
d’aquests estudis (Voss et al., 1995; Kokkinaki i Ambler, 1999; Llonch et al., 
2002; Ambler i Xiucun, 2003; Barwise i Farley, 2004; Rossano et al., 2006; 
Bennett, 2007; O’Sullivan, 2007), esdevenint així una clara referència 
comparativa per a la resta. 
Una gran part d’aquests estudis (Voss et al., 1995; Sung-Joon i Jun-Hwan, 
1999; Kokkinaki i Ambler, 1999; Llonch et al., 2002; Ambler i Xiucun, 2003; 
Barwise i Farley, 2004; Rossano et al., 2006; Bennett, 2007; O’Sullivan, 
2007; Halim, 2010; Sampaio et al., 2011) es basen en l’anàlisi exploratori de 
la realitat empresarial del mercat o sector específic mitjançant enquestes. 
Podem identificar dos objectius principals comuns a una gran part d’aquests 
estudis: 
1. Analitzar les categories de mètriques emprades per les empreses i la 




(Halim, 2010; O’Sullivan, 2007; Ambler i Riley, 2000; Voss et al., 
1995), orientació a mercat (en les seves diferents accepcions de 
competidor i client, tal com estableixen Narver i Slater (1990)) de 
l’empresa (Rossano et al.,  2006; Bennett, 2007; Ambler i Xiucun, 
2003; Llonch et al., 2002) o satisfacció del client (Sung-Joon i Jun-
Hwan, 1999). A pesar dels esforços reiterats, els resultats en aquest 
punt són, majoritàriament,  poc concloents. Halim (2010), per 
exemple, sosté que no hi ha una demostració empírica de la 
correlació entre la mesura del rendiment en màrqueting i el 
rendiment empresarial. Llonch et al., (2002) tampoc hi troba una 
correlació significativa aplicable al mercat espanyol, mentre que 
Ambler i Riley (2000) si que ho troben pel britànic. Per altra banda, 
cal esmentar que existeix una coincidència en considerar les 
categories de mètriques proposades per Kokkinaki i Ambler (1999) 
com la referència a seguir (O’Sullivan, 2007; Rossano et al., 2006; 
Ambler i Xiucun, 2003; Llonch et al., 2002). 
2. Comparar l’ús de categories de mètriques amb estudis equivalents 
d’altres mercats (Chief Marketing Officer Council, 2005; Sampaio et 
al., 2011; Halim, 2010, Ambler i Riley, 2000; Barwise i Farley, 2004; 
Ambler i Xiucun, 2003; Llonch et al., 2002) per deduir-ne tendències 
competitives i característiques intrínseques al seu model de negoci. 
No obstant això, les conclusions d’aquests estudis són, en general, de 
caràcter marcadament acadèmic i poc aplicables a la realitat pràctica de les 






Taula 3.Estudis de MRM per mercats i sectors 1978-2003 
 Ambler i Xiucun Llonch et al. Amber i Riley Kokkinaki  i 
Ambler 
Sung-Joon i  Jun-
Hwan 
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Taula 4.Estudis de MRM per mercats i sectors 2004-2011 
 Sampaio et al. Halim O'Sullivan Bennett Rossano et al. CMO Council Barwise i Farley 
Any 2011 2010 2007 2007 2006 2005 2004 
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Per altra banda, i a pesar de que tots els estudis consideren la mesura del 
rendiment en màrqueting com una activitat clau identificada per a les 
empreses, destacant la necessitat de passar d’una anàlisi teòrica al 
desenvolupament d’un model pràctic (Halim, 2010; Steiner, 1978; Ambler i 
Xiucun, 2003), molts pocs en proposen algun de concret. Així, Sung-Joon i  
Jun-Hwan (1999), proposen un anàlisi qualitatiu basat en el model 
d’eficiència de màrqueting de Kotler (1977), i Halim (2010), una interessant 
aplicació del mètode d’anàlisi envoltant de dades24 per identificar millors 
pràctiques en les unitats de negoci de companyies industrials d’Indonèsia. 
El Chief Marketing Officer Council (2005), en el seu anàlisi del mercat 
europeu, es limita a oferir un llistat de 170 mètriques basades en principis 
fundacionals de l’activitat de màrqueting i a proposar un mapa de processos 
per a la creació d’un model aplicat a empreses tecnològiques, sense definir-
lo ni validar-lo. Cap d’ells tampoc no proposa la definició i sistematització 
d’un sistema de report que pugui emprar-se com una eina de suport a la 
presa de decisions, tot i reconèixer-ne la necessitat de fer-ho (Ambler i 
Xiucun, 2003; Ambler i Riley, 2000; Chief Marketing Officer Council, 2005).  
Els motius esmentats són majoritàriament dos: el grau de dificultat associat 
(Llonch al., 2002, Rossano al., 2006, Sampaio et al.), impossibilitat de crear 
un model comú per a tot tipus d’empreses (Halim, 2010). 
Aquesta mateixa situació es reprodueix pel cas dels tres estudis on 
s’analitza el mercat espanyol (Ambler i Riley, 2000; Llonch et al., 2000; 
Rossano et al., 2000). 
 
                                                      




Capítol 3. Anàlisi de les publicacions especialitzades. 
Proposta etimològica   
 
3.1  Impacte en publicacions especialitzades durant el període 2005-2011 
 
3.1.2 Introducció i marc teòric. Criteris de selecció de publicacions 
 
La base teòrica del model es aquella sobre la que validar empíricament la 
proposta de variables de control emprades per a les empreses. Ambler i 
Roberts (2005) destaca  la necessitat de que aquesta validació es faci sobre 
la base de la proposta de l’investigador. Per tal que aquesta tingui el màxim 
valor afegit, cal considerar tres  criteris principals: 
• La vigència de les mesures proposades 
• L’ adequació a la realitat de les empreses i sectors analitzats.  
• La representativitat (exhaustivitat) de la base acadèmica analitzada. 
 
Una de les principals aportacions de la present tesi doctoral, doncs, és 
l’actualització de l’anàlisi històrica de la  investigació en l’àmbit del MRM 
amb un caràcter força exhaustiu i, per primera vegada, plenament adaptat 
a la realitat de les empreses que operen a Catalunya.  
Ambler i Kokkinaki (1997) analitzen l’impacte a set publicacions 
especialitzades en màrqueting d’articles relacionats amb MRM al llarg de 






• International Journal of Research in Marketing (holandesa). 
• Journal of the Academy of Marketing Science (nord-americana). 
• Journal of the Consumer Research  (nord-americana). 
• Journal of Marketing (nord-americana). 
• Journal of Marketing Research (nord-americana). 
• Marketing Science (nord-americana). 
• Strategic Management Journal (nord-americana). 
 
El treball d’Ambler i Kokkinaki (1997) té dos objectius principals:  
1. Reflexionar sobre la consideració del concepte de màrqueting 
exitós25 i la seva traducció a termes pràctics i mesurables (variables 
de control) des d’una perspectiva acadèmica. En paral·lel, els autors 
també analitzen la relació entre la proposta investigadora i la 
realitat empresarial, tant des del punt de vista de conceptualització 
de l’èxit en màrqueting com del procés de selecció i  mesura de 
variables de control.  
2. Quantificar el nombre d’articles de les esmentades publicacions on 
l’objecte d’estudi és la categorització i descripció empírica del 
màrqueting exitós  i la seva influència en els resultats empresarials. 
 
És important destacar que existeixen diferències significatives en l’objecte 
de l’anàlisi de l’estudi d’Ambler i Kokkinaki i el present treball d’investigació, 
principalment pel que fa a tres punts: 
• La identificació concreta  d’articles amb un  tractament  específic  
dels actius de mercat.   
                                                      




• La quantificació (i no només categorització de la seva condició 
exitosa) dels resultats de màrqueting. 
• La fiabilitat del procés de MRM i la seva formalització. 
La taula 5 detalla les diferències per a cada un d’aquests punts 
 
Taula 5.Diferències més significatives amb  l’estudi original d’Ambler i Kokkinaki (1997) 
 Ambler i Kokkinaki (1997) Sansó (2013) 
Avaluació d'èxit en 
màrqueting 
· Categorització i descripció · Categorització i descripció 
· Mesura i quantificació 
Actius de mercat · No es consideren aïlladament · Categorització i descripció 
· Mesura i quantificació 
Fiabilitat del procés de MRM · Criteris de selecció de variables 
· Influència del enquestador 
· Processos d'avaluació interna de 
resultats 
· Relació entre objectius i MRM 





Ambler i Kokkinaki (1997) analitzen  set publicacions escollides en base a un 
criteri de rellevància acadèmica. Cal considerar en que sis d’aquestes set 
publicacions són nord-americanes i que han passat entre divuit i vint-i-tres 
anys des de la publicació dels articles estudiats. Així doncs, per tal de 
respectar els criteris de valor afegit, s’han incidit en tres aspectes: 
• En relació a la seva vigència, s’ha actualitzat el període d’estudi 
(2005-2011) per a reforçar la seva validesa. 
• En relació al seva adequació, s’ha ampliat l’abast de l’estudi 




més proper al mercat de referència de les empreses estudiades a 
aquesta tesi doctoral. Per a fer-ho s’han analitzat un total de catorze 
publicacions, ampliant la selecció de l’estudi inicial (en endavant, 
publicacions globals) a set publicacions més  de referència en 
l’àmbit europeu i de l’estat espanyol26 (en endavant, publicacions 
locals27).  
• Finalment, en relació a la seva representativitat, i conseqüentment 
amb els dos punts anteriors, s’ha augmentat, el nombre d’articles 
considerats, que passen dels 1.316 d’Ambler i Kokkinaki als 4600 
d’aquesta tesi doctoral.   
 
Les publicacions locals s’han escollit en base a  tres criteris principals, que 
s’esmenten de més a menys prevalent: 
a. Coincidència amb les publicacions de l’estudi portat a terme 
per Ambler i Kokkinaki (1997) per a possibilitar una comparació 
directe entre els seus resultats parcials.  
b. Adequació al marc competitiu i àmbit de referència objecte 
d’aquest estudi: priorització de publicacions europees i 
espanyoles per a complementar les de l’estudi original 
d’Ambler i Kokkinaki (1997). 
                                                      
26 Tot i que l’estudi original ja inclou una publicació europea de referència: International Journal of 
Research in Marketing, publicada per la European Marketing Academy 
27 L’autor emplea l’adjectiu local en referència a la seva millor adequació a la realitat de les empreses del 
nostre àmbit d’estudi, i no pas pel seu menor abast o cap altre consideració pejorativa. De la mateixa 
manera, les publicacions incloses a l’estudi incial s’han qualificat de globals pel seu caràcter inclusiu i per 




c. Rellevància acadèmica i enfocament a empresa de les 
publicacions28. Per a valorar-ho amb detall, es tenen en 
compte quatre rànquings elaborats a partir de dos criteris 
diferents: el que es basa en el nivell de mencions dels articles 
continguts a les publicacions, per una banda i el basat en 
enquestes d’opinió. (veieu taula 6): 
i. El basat en el Journal Citation Reports de 2010, en la seva 
categoria de “Business” i a partir d’anàlisi de mencions. 
ii. El basat en el rànquing de la publicació en línia Journal-
Rànquing.com de 2010, en la seva categoria de “Business” 
i a partir d’anàlisi de mencions. 
iii. El basat en el rànquing de Baumgartner i Pieters (2003), 
centrat en l’anàlisi de publicacions especialitzades en 
màrqueting, a partir d’un anàlisi de mencions. 
iv. El basat en el rànquing de Cerviño i Roche (2000), centrat 
en l’estudi de publicacions en l’àmbit de les empreses 
espanyoles, a partir d’enquestes d’opinió. 
Per altra banda, i considerant la coincidència de la seva especialització amb 
els objectius de l’estudi, s’ha cregut convenient incloure també a l’anàlisi la 
revista britànica Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing. 
                                                      
28 Aquest criteri s’empra principalment per a escollir les publicacions que s’afegeixen a la investigació 
original d’Ambler i Kokkinaki (1997), que és el criteri prevalent. Tot i això, també serveix per a validar 




Finalment, també s’ha tingut en compte els resultats de Hult et al., (2009), 
centrat en un anàlisi internacional i de Bauerly i Johnson (2005), que ho 
avaluen des de la perspectiva de les publicacions més consultades en la 
realització de tesi doctorals especialitzades en màrqueting per a determinar 
el conjunt de vint-i-sis revistes candidates inicials, sobretot en l’àmbit de 
publicacions escrites en anglès. Ambdues validen, per altra banda, les 
conclusions obtingudes via els anteriors criteris, entenent-ne els 
condicionants específics esmentats anteriorment.  
Les taules 7 i 8 recullen les publicacions finalment incloses a les respectives 
























































































1 Cuadernos de Economía y Dirección 
de Empresa 
ESP 0,268 Q4 90 95   7   
2 European Journal of Marketing GB 0,824 Q3 70 60     3 
3 Industrial Marketing Management EUA 1,694 Q2 37 66 10   15 
4 International Journal of Market 
Research 
EUA 0,958 Q3 61 56       
5 International Journal of Research in 
Marketing 
HOL 1,365 Q3 51 28 22   8 
6 International Marketing Review GB 1,438 Q2 47 64       
7 Investigación y Marketing-AEDEMO ESP           6   
8 Journal of Business and Industrial 
Marketing 
EUA 0,752 Q3 74   39     
9 Journal of Business-to-Business 
Marketing 
EUA 0,263 Q4 91 71 47     
10 Journal of Consumer Research EUA 2,59 Q1 18 6 3   5 
11 Journal of Interactive Marketing EUA 1,4 Q2 48 51       
12 Journal of International Marketing EUA 2,8 Q1 13 53     26 
13 Journal of Macromarketing EUA 1,175 Q3 57 100       
14 Journal of Marketing EUA 3,77 Q1 6 8 1   2 
15 Journal of Marketing Management GB         34   11 
16 Journal of Marketing Research EUA 2,8 Q1 14 5 2   1 
17 Journal of Targeting, Measurement 
and Analysis for Marketing 
GB               
18 Journal of the Academy of 
Marketing Science 
EUA 3,269 Q1 10 21 8   4 
19 Marketing Letters EUA 1,263 Q3 54 25 25     
20 Marketing Science EUA 1,724 Q2 35 7 7   7 





































































22 QME-Quantitative Marketing and 
Economics 
EUA 0,9 Q3 64 19       
23 Revista Española de Investigación en 
Marketing-ESIC 
ESP           1   
24 Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa 
ESP           2   
25 Strategic Management Journal EUA 3,583 Q1 9 4     21 
26 Universia Business Review ESP 0,228 Q4 92         
 
(1) Basat en Journal Citation Reports 2010, sobre 101 publicacions de la categoria “Business”. 
(2) Basat en Journal-Rànquing.com 2010, sobre 100 publicacions de la categoria “Business”. 
(3) Basat en Baumgartner i Pieters (2003), sobre 49 publicacions especialitzades en màrqueting. 
(4) Basat en Cervicho i Roche (2000), sobre 21 publicacions espanyoles. 
(5) Basat en Cervicho i Roche (2000), sobre 26 publicacions no espanyoles.. 
 
 
Taula 7.Publicacions d’àmbit global escollides per a l’estudi 
Publicació Des de Fins a 
International Journal of Research in Marketing Volum 22(1) 2005 Volum 28 (3) 2011 
Journal of the Academy of Marketing Science Volum 33(1) 2005  Volum 39 (5) 2011 
Journal of the Consumer Research Volum 32(1) 2005 Volum 38 (2) 2011 
Journal of Marketing Volum 69(1) 2005 Volum 75(5) 2011 
Journal of Marketing Research Volum 42(1) 2005 Volum 48 (5) 2011 
Marketing Science Volum 24(1) 2005  Volum 30 (5) 2011 








Taula 8.Publicacions d’àmbit europeu i estatal (locals)  escollides per a l’estudi 
Publicació Des de Fins a 
European Journal of Marketing Volum 39(1) 2005 Volum 45(10) 2011 
Journal of Marketing Management Volum 21(1) 2005 Volum 27 (10) 2011 
International Marketing Review Volum 22(1) 2005 Volum 28 (6) 2011 
Revista Española de Investigación en Marketing-ESIC Volum 9 (1) 2005 Volum 15 (2) 2011 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa Numero 151 2006 Número 202 (2011) 
Cuadernos de economía y Dirección de la Empresa Número 25 2005 Número 14 (2011) 
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing 
Volum 15 (2) 2005 Volum 19 (3-4) 2011 
 
Un cop escollides les publicacions objecte de l’estudi, la metodologia de 
treball ha constat de les següents etapes: 
1. Generació del llistat complet d’articles corresponents a cada 
publicació pel període escollit (veieu Annex E). Això fa un total de 
4.600 articles. Per a fer-ho s’han consultat les versions electròniques 
de les publicacions, consultables per investigadors i personal de 
recerca i disponibles a les següents bases de de dades d’articles 
acadèmics especialitzades: 
a. Business Source Premier: http://www.ebscohost.com/ 
b. Emerald: http://www.emeraldinsight.com/ 




d. SpringerLink: http://link.springer.com/ 
2. Revisió del resum de cada un dels articles. En base al seu contingut, 
els articles es classifiquen en susceptibles de ser considerats per 
l’anàlisi o no. Per a ser considerats, els articles han de tenir com 
objecte principal conceptes relacionats amb alguns dels següents 
àmbits:  
a. Avaluació de resultats, revisió d’actuacions o generació de 
mesures de control qualitatives o quantitatives en l’àmbit de 
màrqueting. Generació de mètodes de càlcul o models 
d’anàlisi de variables. 
b. Caracterització, definició o exploració del concepte de 
màrqueting exitós en relació al client, empresa, proveïdors, 
treballadors o competidors.  
c. Conceptualització i o mesura  d’actius de mercat : marca, client 
o mercat (genèric). 
d. Avaluació de resultats empresarials i la seva relació parcial o 
total amb l’àmbit del màrqueting.  
Aquest primer filtre dona com a resultat 1.117 articles 
susceptibles de ser considerats i 95 dubtosos, degut a que no 
queda clar si la MRM és l’àmbit principal de l’estudi. La resta 
(3.388) es descarten. 
3. Revisió detallada dels 95 articles dubtosos. 31 d’ells es seleccionen, 
la resta (64) es descarten, donat que es considera que no tenen com 
a objecte d’anàlisi la recerca en alguns dels punts descrits a l’aparta 




altres investigacions i no té una entitat suficient com per a 
considerar-los propis d’aquest àmbit. 
4. Anàlisi detallat dels 1.148 articles seleccionats i posterior 
classificació dels mateixos en base als criteris detallats al punt 2.1.4.  






3.1.4 Anàlisi de l’impacte a publicacions globals i locals. Conclusions 
 
Dèiem en el punt anterior que existeixen diferències significatives entre 
l’objecte d’anàlisi de l’estudi d’Ambler i Kokkinkaki (1997) i la present tesi 
doctoral. Ambler planteja la seva recerca com una treball empíric sobre 
l’impacte a publicacions especialitzades de la recerca feta en l’àmbit de la 
caracterització del concepte d’èxit en l’activitat de màrqueting, per una 
banda, i el procés de selecció de variables de control que li són pròpies (les 
mesures de l’èxit, en la nomenclatura dels autors), des d’una perspectiva 
de la formalització del procés (lligam entre objectius empresarials i 
variables seleccionades, criteris de valoració de resultats, influència de 
l’enquestador i el procés de identificació de variables29), per una altra. Això 
va en la línia, tal com s’esmenta a altres punts de l’estat de l’art, de bona 
part de la investigació existent en l’àmbit de MRM, que es centra en l’estudi 
del processos de selecció de variables i en les diferències existents entre 
diferents cultures empresarials (assimilades a mercats geogràfics). Aquesta 
perspectiva de la formalització en la present tesi doctoral, donat que 
l’objectiu principal no és aquest, sinó la definició d’un model real de MRM 
i,  per altra banda, la quantitat d’articles considerats fa impossible d’entrar 
                                                      
29 L’estudi d’Ambler i Kokkinaki segueix la línia conceptual de gran part de la seva tasca de recerca en 
l’àmbit del MRM. Així, quantifica, per exemple, el nombre d’articles en els que es produeix una 
comparació entre les mesures proposades per l’enquestador i les adoptades per l’enquestat 
(representant de l’empresa). També incideix en el que Voss et al. (1995) anomena paradoxa de la 
competència, que provoca que un nombre significatiu d’empreses capdavanteres valora el nivell 
d’acompliment d’objectius i resultats empresarials per sota del que realment tenen, provocat en part per 
la seva major exigència en la comparació amb altres empreses líders. Per últim, analitza també l’impacte 
del període de temps considerat en l’avaluació de l’acompliment d’objectius i l’efecte de la teoria de 




en aquest nivell de detall. En coherència amb això, l’anàlisi dels articles s’ha 
fet considerant tres tipus de criteris. La taula 9 mostra els resultats 
obtinguts.  
 
1. Donat que un dels objectius d’aquest punt és el de comparar els 
resultats obtinguts durant el període 1991-1995 amb els del 2005-
2011,  un dels criteris és el mateix que l’emprat per Ambler i 
Kokkinaki (1997), és a dir articles de base empírica o experimental 
en els que l’èxit en l’activitat de màrqueting, en qualsevol de les 
seves formes,  sigui la variable depenent descrita. També aquells 
articles relacionats amb el nivell d’acompliment d’objectius o els 
que avaluen la influència del de màrqueting exitós en  els resultats 
empresarials. Són, doncs, articles enfocats al MRM en termes 
generals, tant pel que fa a la caracterització com a la quantificació. 
En endavant, aquest és el criteri 1. 
 
2. Un segon criteri, més restrictiu, analitza, d’entre els articles 
considerats segons el criteri anterior,  el nombre d’ells que, 
específicament avaluen i quantifiquen el resultat de les actuacions 
de màrqueting i proposen una metodologia d’avaluació del seu 
impacte als resultats empresarials. Són, doncs, articles enfocats a la 
mesura i quantificació en l’àmbit del MRM. En endavant, aquest és 
el criteri 2. 
3. Donat que un altre dels objectius específics de la tesi doctoral és 
l’avaluació de l’impacte les accions de màrqueting sobre els actius 




els articles, no inclosos a cap de les dues classificacions anteriors, 
que tracten sobre la seva conceptualització i valoració. Els actius de 
mercat considerats són el capital de marca i capital de client, així 
com les conceptualitzacions de les seves mesures de càlcul (valor de 
vida de client, per exemple). En endavant, aquest és el criteri 3.  
 



















































































Publicacions globals 2.769 524 18,9% 239 8,6% 77 2,8% 
Publicacions locals 1.831 293 16,0% 92 5,0% 37 2,0% 
Totals 4.600 817 17,8% 331 7,2% 114 2,5% 
 
 
El gràfic 1 mostra la distribució d’articles pels diferents criteris considerant 











Gràfic 1.Articles totals segons criteris (2005-2011) 
 
 
L’anàlisi s’ha particularitzat per a publicacions globals (les corresponents a 
l’estudi original d’Ambler i Kokkinaki, 1997) i les locals. L’apartat final 
d’aquest punt correspon a l’anàlisi agregat de dades i les principals 
conclusions. 
Publicacions globals (univers d’estudi original d’Ambler i Kokkinaki, 1997) 
Dels 4.600 articles  publicats durant període 2005-2011, 2.769 corresponen 
a les publicacions globals. D’aquests, un 18,9% compleixen el criteri 1 
enfront del 11,5%  que ho feien al període 1990-1995 (les dades detallades 
poden consultar-se a la taula 10). Una altra tendència interessant a destacar 
en relació a l’estudi original Ambler i Kokkinaki (1997) és que aquesta major 
incidència d’articles relacionats amb l’avaluació de resultats de màrqueting 
és molt generalitzada, donat que 5 de les 7 publicacions estudiades 








MRM Actius de mercat








1991-1995. Així ho demostra la menor desviació estàndard del percentatge 
d’articles que compleixen el criteri 1 segons la publicació: el 7% del període 
2005-2011, enfront al 10,1% del període 1991-1995 (veieu taula 11). Per 
altra banda Journal  of Marketing continua essent una de les publicacions 
més especialitzades en la investigació en l’àmbit del MRM. Així, si bé es cert 
que presenta una lleu disminució en el percentatge d’articles relacionats 
(del 30% al període 1991-1995 al 27,9% al període 2005-2011), tan sols   
Journal of the Academy of Marketing Science té un percentatge superior30 i 
un mateix nombre total d’articles sobre la matèria publicats (veieu gràfic 2).    



















































































International Journal of Research in Marketing 220 51 23,2% 33 15,0% 13 5,9% 
Journal of the Academy of Marketing Science 335 100 29,9% 42 12,5% 13 3,9% 
Journal of the Consumer Research 490 59 12,0% 14 2,9% 9 1,8% 
Journal of Marketing 358 100 27,9% 48 13,4% 20 5,6% 
Journal of Marketing Research 477 75 15,7% 35 7,3% 11 2,3% 
Marketing Science 473 81 17,1% 48 10,1% 11 2,3% 
Strategic Management Journal 416 58 13,9% 19 4,6% 0 0,0% 
TOTALS 2.769 524 18,9% 239 8,6% 77 2,8% 
 
                                                      
30 A banda d’això, cal considerar que el 2004, Journal of Marketing fou la primera publicació especialitzada 
en dedicar una edició completa a l’estudi del MRM: MSI Special Section: Linking Marketing to Financial 
Performance and Firm Value (Journal of Marketing 2004, Volum 68, número 4). Els articles d’aquesta 


















International Journal of Research in Marketing 17,5% 23,2% 
Journal of the Academy of Marketing Science 8,2% 29,9% 
Journal of the Consumer Research 1,7% 12,0% 
Journal of Marketing 30,5% 27,9% 
Journal of Marketing Research 14,6% 15,7% 
Marketing Science 18,8% 17,1% 
Strategic Management Journal 3,1% 13,9% 
Mitjana 11,5% 18,9% 
Desviació estàndard 10,1% 7,0% 
 
Gràfic 2.Evolució del percentatge d’articles que compleixen el criteri 1 (MRM) segons publicació i període. 
 
 
Així doncs, queda demostrada la hipòtesi de treball H1: ha augmentat 


































es demostra via un augment relatiu de l’impacte en les publicacions 
especialitzades comparant el període 1991-95 i 2005-2011 
 
No obstant aquesta major incidència d’articles en l’àmbit del MRM, un 
percentatge molt menor (el 8,6%)  compleix el criteri 2 i es centren en la 
quantificació específica dels resultats de màrqueting o el desenvolupament 
d’una metodologia de valoració efectiva del seu impacte en els resultats 
empresarials. Així, un nombre significatiu d’articles es centren en validar 
empíricament la relació entre dos accions pròpies de l’activitat de 
màrqueting  (per exemple, el llançament d’un nou producte i  el grau de 
satisfacció dels clients assolits) o la caracterització d’una mesura de l’èxit en 
màrqueting (per exemple, la importància del nivell d´intenció de compra 
dels clients potencials), però no pas en el desenvolupament d’un mètode 
de valoració objectiu d’aquest èxit. És a dir, tracten factors que influeixen 
en l’èxit d’una activitat de màrqueting, però no el mesuren. Com hem dit 
anteriorment, aquest distinció no és present a l’estudi original d’Ambler i 
Kokkinaki (1997), i per tant no és susceptible de ser comparat, però si que 
posa en valor l’objectiu de la present tesi doctoral i la necessitat de 
continuar treballant en la definició de models aplicables a la realitat 
empresarial. 
 
En allò relatiu als actius de mercat,  el nombre d’articles que compleixen el 
criteri 3, i per tant es centren a la seva definició i valoració és encara molt 
més reduïda.  De mitjana, només un 2,8% dels articles analitzats (77) tracten 
específicament aquesta temàtica. A la taula 12 pot comprovar-se la 




acusada, tot i que el concepte més emprat és el genèric de valor de marca i 
el de valor de client, amb algunes petites variacions. De totes formes, si bé 
aquesta diversitat en la conceptualització és palesa, val a dir que gairebé 
totes aquestes conceptualitzacions són expressions matisades per a referir-
se a un mateixa idea: la quantificació econòmic-financera dels actius propis 
de l’activitat de màrqueting de tota empresa: la marca (visió interna, el que 
s’ofereix) i el client (visió externa, els que hi ho compren).  
 
 
Taula 12. Conceptualització dels actius de mercat a les publicacions globals (2005-2011) 
Concepte % Articles  
Valor de marca, valoració de marca. 26,0% 
Valor del client, Valor de vida del client, valor de la satisfacció de client 22,1% 
Personalitat de marca, identitat de marca 15,4% 
Capital de client 10,4% 
Capital de marca 7,8% 
Valor de mercat, valor de mercat de companyia 5,2% 
Base de client 3,9% 
Significat de marca 2,6% 
Altres relatius a client 2,6% 
Altres relatius a marca 3,9% 
 
En relació a això últim, s’aprecia una prevalença de la marca com a actiu 
principal de mercat (veieu gràfic 3) en comparació a la visió de client, 
sempre més difícil de modelitzar en quant que dependent de factors aliens 
a l’empresa. Si bé és cert que el concepte d’actius de mercats està 
intrínsecament relacionat a un enfocament de demanda, el major impacte 




una perspectiva de dins a fora ( la marca com a output de l’activitat 
empresarial, el client com a element extern que reacciona a la seva 
presència) més que no pas de fora a dins (el client com a font principal de 
riquesa per a l’empresa i la marca com un element dinàmic que s’hi 
relaciona). Alguns articles, no obstant (Rego et al., 2009) plantegen un 
enfocament integrador, on el capital de marca de la companyia es sustenta 
en base al valor directe atorgat per client.  
 
Gràfic 3. Distribució de la conceptualització dels actius de mercat als articles de les publicacions globals 
(2005-2011) 
 
Pel que fa a la especialització de les diferents publicacions en relació a 
l’àmbit d’estudi genèric del MRM, representat en aquest cas pels tres 
criteris, podem establir un rànquing relatiu que identifica International 
Journal of Research in  Marketing (holandesa) i Journal of Marketing (nord-
americana), principalment, com les dues publicacions amb una incidència 
més significativa i sostinguda en el temps. En el cas d’aquesta segona, el fet 
esmentat anteriorment de ser la única publicació que presenta una edició 
sencera dedicada a aquest àmbit d’actuació i la seva condició de publicació 
especialitzada en màrqueting més important a nivell internacional segons 








publicació de referència global en l’àmbit de MRM (tant pel que fa a 
caracterització com desenvolupament de models de quantificació 
específics) i tractament d’actius de mercat. 
 
Taula 13. Posició relativa de les publicacions globals en relació a la seva especialització en MRM   segons 
































International Journal of Research in Marketing 3era 1era 1era 
Journal of Marketing 2ona 2ona 2ona 
Journal of the Academy of Marketing Science 1era 3era 3era 
Marketing Science 4a 4a 4a 
Journal of Marketing Research 5ena 5ena 5ena 
Strategic Management Journal 6ena 6ena 6ena 
Journal of the Consumer Research 7ena 7ena 7ena 
 
Publicacions locals  
 
Dels 4.600 articles  publicats durant període 2005-2011, 1.831 corresponen 
a les publicacions locals. D’entre ells, un percentatge del 16% compleixen el 
criteri 1 i per tant presenten una incidència menor que a les publicacions 
d’àmbit global (veieu taula 14). Aquesta mateixa situació es repeteix si 
considerem qualsevol dels altres dos criteris de comptabilització d’articles 
(veieu gràfic 4 ), de manera que la conclusió immediata que sembla derivar-
se’n és que l’interès per la recerca en l`àmbit del MRM és menor a les 
publicacions locals que a les globals, i per tant la hipòtesi de treball H2 és 




algunes de les publicacions considerades a l’univers local, si bé la seva 
elecció es deu a la representativitat al territori considerat (tal i com s’ha 
explicat detalladament a l’apartat 2.1.2), no estan específicament 
especialitzades en màrqueting, sinó de forma més genèrica en gestió i 
direcció empresarial. Aquest és el cas de Cuadernos de economía y 
Dirección de la Empresa i Revista Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa.  
 



















































































Revista Española de Investigación en Marketing-ESIC 72 24 33,3% 4 5,6% 0 0,0% 
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 159 45 28,3% 13 8,2% 4 2,5% 
European Journal of Marketing 538 84 15,6% 31 5,8% 14 2,6% 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 264 38 14,4% 17 6,4% 3 1,1% 
Journal of Marketing Management 405 53 13,1% 15 3,7% 15 3,7% 
Cuadernos de economía y Dirección de la Empresa 169 22 13,0% 4 2,4% 0 0,0% 
International Marketing Review 224 27 12,1% 8 3,6% 1 0,4% 













Per tal d’avaluar la possible desviació induïda pel fet de la inclusió de 
publicacions no especialitzades  en l’univers de mostra, s’han avaluar els 
resultats obtinguts al no considerar-les (taula 15). Així es comprova que els 
valors corresponents a la quantitat d’articles que compleixen qualsevol dels 
tres criteris és força similar en tots els casos, com també ho son les  
desviació estàndard dels percentatges d’aquests articles sobre el total per 
publicació. No pot concloure’s, doncs que la inclusió de publicacions no 
especialitzades en màrqueting  en l’univers de publicacions locals hagi 
causat una desviació prou significativa com per modificar la conclusió de 
que el nombre d’articles publicats en l’àmbit de la investigació en MRM es 
menor.  
Així doncs, queda demostrada la Hipòtesi de treball H2: L’impacte en la 
mostra de  publicacions de referència a Europa i Espanya és menor a les 
publicacions d’àmbit global, el que permet concloure del menor interès 



























































































Totes les publicacions 1.831 293 16,0% 92 5,0% 37 2,0% 
Desviació Estàndard  (totes les publicacions)   8,6%   2,0%   1,5% 
Exceptuant Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa 
1.567 255 16,3% 75 4,8% 34 2,2% 
Desviació Estàndard (exceptuant Revista 
Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa) 
  9,2%   2,1%   1,6% 
Exceptuant Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa 
1.662 271 16,3% 88 5,3% 37 2,2% 
Desviació Estàndard (exceptuant Cuadernos 
de Economía y Dirección de la Empresa) 
  9,0%   1,7%   1,4% 
 
Per altra banda, cal destacar que només 92 dels 1.831 articles considerats 
en l’univers de publicacions locals compleixen el criteri 2. Aquesta dada 
representa una reducció del 41 % respecte al de les publicacions globals, i 
posa de manifest una mancança manifesta d’investigacions adaptades a la 
realitat local de les empreses que operen al mercat català (i, per extensió, 
a l’estat espanyol)  pel que fa a models pràctics de MRM  posa de manifest 
la importància de les investigacions fetes en aquest àmbit i la necessitat de 




l’objecte d’aquesta tesi doctoral31.   Efectivament, la investigació en aquest 
camp ha estat focalitzada a mercats eminentment anglosaxons  (britànic i 
nord-americà, principalment32) i des d’un punt de vista excessivament 
acadèmic, descriptiu i allunyat de la realitat competitiva de les empreses.  
Com en el cas de les publicacions globals, les locals també presenten un 
escàs volum d’articles enfocats a la  definició i valorització dels actius de 
mercat (criteri 3), en concret només un 2%. Com en el cas de les 
publicacions globals, la majoria dels conceptes emprats fan referència a 
idees molt similars. Una diferència significativa, però, la trobem en  el grau 
de concentració de la  conceptualització d’aquests actius, molt  més gran  
que no pas en el cas de les publicacions globals  (veieu taula 16).  Així, la 
diversitat de conceptes és molt menys significativa, i sembla existir un 
consens tàcit en el concepte del capital de marca (brand equity) i el valor 
del client (customer value) o en un horitzó a mig i llarg termini (customer 
lifetime value, customer equity) com a les referències per als actius de 
mercat d’una empresa. Per altra banda, tot i que pot identificar-se la marca 
com l’actiu principal de mercat (en un percentatge pràcticament igual que 
en el cas de les globals, com pot veure’s al gràfic 5), el nombre d’articles 
que plantegen un enfocament mixt (valoració i definició en base a l’impacte 
directe sobre clients de marca) és molt superior que en el cas de l’univers 
de publicacions globals. Els  exemples són nombrosos, però cal destacar-ne 
alguns: 
                                                      
31 Tal com es pot veure al capítol 5,  a les entrevistes amb empreses que operen al mercat català s’ha fet 
palès el seu interès pels resultats de la investigació, per una banda, i la necessitat de crear un model propi 
el més adaptat possible, lluny de models generals desenvolupats per a altres mercats i sectors.  De fet, un 
100% de les empreses entrevistades personalement han mostrat interès en ser informades dels resultats 
de la present tesi doctoral i de l’aplicabilitat del model de MRM en el seu cas concret. 




• En el cas d’European Journal of Marketing, King i Grace (2010)  
plantegen un interessant model de valoració del capital de marca 
basat en els propis empleats (client intern). Pappu et al. (2006) 
analitzen la influència del mercat d’origen de l’empresa en la 
valoració que els clients fan del seu capital de marca. Per la seva 
banda, Bauer et al. (2005), desenvolupen un model de càlcul del 
capital de marca basat en la valoració directa de clients pel sector 
dels esports d’equip (i més concretament, pels equips que 
competeixen a la lliga de futbol professional alemanya). 
• En el cas de Journal of Marketing Management, Bick (2009) analitza 
la interrelació del model mixt de capital de marca i client i el valor 
creat pels accionistes. Koçak et al. (2007) desenvolupen el model 
d’escala de capital de marca basat en client definit per Vazquez et al. 
(2002) per a determinar la seva aplicabilitat a diferents registres 
culturals.  
• En el cas de International Marketing Review, Pike et al. (2010) valida 
l’eficàcia d’un model de capital de marca basat en valoració de client 
aplicat al sector turístic. 
 
Aquest fet, així com  la reducció de referències i la consolidació d’un 
paradigma clar (capital de marca, capital de client) pel que fa als actius de 
mercat fa pensar en una major maduresa en el tractament d’aquests 






Taula 16.Conceptualització dels actius de mercat a les publicacions locals 
Concepte % Articles 
Capital de marca 40,0% 
Valor del client, Valor de vida del client, valor de la satisfacció de client 25,0% 
Capital de client 10,0% 
Rendibilitat de client 5,0% 
Credibilitat de marca 2,5% 
Personalitat de marca, identitat de marca 2,5% 
Valor de mercat, valor de mercat de companyia 2,5% 
Imatge de marca 2,5% 
Importància de marca 2,5% 
Actius de marca 2,5% 
Resultats de la marca 2,5% 
Valoració de l'activitat de màrqueting 2,5% 
 











Finalment, pel que fa al grau d’especialització de les publicacions locals en 
l’àmbit genèric del MRM (considerant els tres criteris), val a dir que no 
existeix una referència tan clara com en el cas de les publicacions globals 
(veieu taula 17). No obstant això, Journal of Targeting, Measurement and 
Analysis for Marketing, com per altra banda era d’esperar donada la seva 
natura relacionada amb la investigació quantitativa en màrqueting, 
s’identifica com la més especialitzada a nivell general, i en concret pel que 
fa al desenvolupament de models de MRM específics. Journal of Marketing 
Management, per la seva banda, té una activitat destacada en l’àmbit de la 
investigació relativa a la conceptualització i mesura d’actius de mercat. Cal 
destacar també l’espanyola Revista Española de Investigación en 
Marketing-ESIC,  com aquella amb un major nombre d’articles relacionats 
amb la caracterització i descripció de mesures d’èxit en màrqueting i la seva 
relació amb els resultats empresarials (criteri 1), fet que posa de manifest 
l’interès en la matèria en el mercat geogràfic que és referència immediata 










Taula 17.Posició relativa de les publicacions locals  en relació a la seva especialització en MRM   segons els 
































Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 2ona 1era 3era 
European Journal of Marketing 3era 3era 2ona 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 4a 2ona 4a 
Revista Española de Investigación en Marketing-ESIC 1era 4a 6ena 
Journal of Marketing Management 5ena 5ena 1era 
International Marketing Review 7ena 6ena 5ena 
Cuadernos de economía y Dirección de la Empresa 6ena 7ena 7ena 
 
Conclusions 
Així doncs, com a conclusions de l’anàlisi de la incidència de la investigació 
en MRM a les publicacions globals i locals pel període 2005-2011, podem 
destacar els següents punts: 
1. Un 17,8% del total dels 4.600 articles considerats a l’anàlisi estan 
centrats d’una manera o una altra en l’àmbit del MRM i la seva relació 
amb els resultats empresarials. D’entre ells, tan sols un 40,5% (un 
7,2% del total) planteja mètodes de valoració i quantificació concrets 
d’aquest èxit  i la seva incidència específica en els resultats 
empresarials, mentre que la resta es limita a caracteritzar i descriure 
possibles mesures de l’èxit i la seva relació amb els resultats 
empresarials. Per altra banda, un 2,5% del total d’articles analitzats 
tracten específicament la conceptualització i valoració dels actius de 




de la primera xifra permet valorar la tendència a l’alça de l’interès en 
aquest àmbit, no així en el cas de la segona. No obstant, i donat el 
consens generalitzat sobre la importància en la valoració dels actius 
de mercat d’una empresa, es pot concloure que la recerca en aquest 
àmbit està encara en una fase incipient i té molt espai de creixement. 
2. La conceptualització dels actius de mercat presenta una diversitat 
més gran en el cas de les publicacions globals que a les locals. Tot i 
que és una tendència comuna, en el cas de les últimes es consolida 
un paradigma clar representat pels conceptes de capital de marca i 
capital de client. La tendència majoritària és a enfocar-se a una visió 
dintre-fora (marca) més que no pas a una fora-dintre (client), tot i 
que són especialment significatives les línies de investigació de 
diversos autors com King i Grace (2010), Pike et al. (2010), Bick 
(2009), Koçak et al. (2007), Pappu et al. (2006), Bauer et al. (2005), 
Vazquez et al. (2002)    entorn  al desenvolupament de mètodes de 
valoració d’actius de mercat que plantegen un model mixt de capital 
de marca i capital de client, l’anomenat capital de marca basat en 
valoració client33.  
3. Tal com plantejàvem a la hipòtesi de treball 1, i en comparació amb 
els resultats obtinguts per l’estudi d’Ambler i Kokkinaki (1997), el 
nombre d’articles centrats en la caracterització de les mesures d’èxit 
en màrqueting i la seva relació amb els resultats empresarials ha 
augmentat pel període 2005-2011 en relació al període 1991-1995. 
Això és vàlid per les set publicacions d’àmbit global escollides, 
presents igualment en l’estudi d’Ambler i Kokkinaki (1997).  La 
                                                      




inexistència d’estudis previs en relació a les publicacions locals fa 
impossible analitzar-ne l’evolució, de manera que la present tesi 
doctoral esdevé una referència per a possibles recerques futures. 
4. La incidència de la investigació en MRM i tractament d’actius de 
mercat és menor en les publicacions locals que a les globals, tal com 
plantejava la hipòtesi de treball H2. Això es compleix per a qualsevol 
criteri contemplat.   
5. International Journal of Research in Marketing (holandesa) i, 
especialment,  Journal of Marketing (nord-americana) es consoliden 
com les publicacions de referència globals en l’àmbit del MRM i 
tractament d’actius de mercat.  A nivell de les publicacions locals, no 
existeix una referència tan clara, tot i que Journal of Targeting, 
Measurement and Analysis for Marketing està més enfocada al àmbit 
del MRM i Journal of Marketing Management, específicament en el 
del tractament dels actius de mercat. Cal destacar també l’espanyola 





3.2 Proposta etimològica  per a l’avaluació de resultats de màrqueting 
 
La bibliografia existent en relació a MRM és un fidel reflex  de la laxitud 
etimològica que envolta al màrqueting i la seva realitat empresarial (veieu 
capítol 1).  Si bé el nombre els conceptes emprats és abastable, els termes 
per a referir-se a ells sovint són intercanviables, reflectint una ambigüitat 
que contribueix a augmentar la confusió entre professionals, acadèmics o 
simples participants en l’activitat de màrqueting. Per altra banda, resulta 
impossible ser objectius en l’avaluació genèrica d’una activitat si no s’és 
precís en la seva definició prèvia (Ambler, 2000). Així doncs, la etimologia 
del MRM persegueix una sèrie d’objectius: 
•  Diferenciar els potencials objectius relacionats amb l’activitat de 
màrqueting: Tal com diu Ambler (2000),  una companyia que dedica 
als seus recursos a l’obtenció de pomes no hauria d’esser avaluada 
en base al nombre de llimones obtingudes, encara que aquest sigui 
molt significatiu. Imaginem que una campanya de màrqueting ha 
aconseguit generar un 15% de nous clients per a la companyia. 
Aquesta dada no ens diu res per si mateixa, però si definim un 
objectiu previ (posem per cas, aconseguir un 10% de nous clients), és 
evident que podem qualificar-la d’exitosa. Però...quina implicació té 
això? Podem dir que ha estat una campanya rendible? Eficient? 
Eficaç? (veieu l’apartat corresponent de la taula 18 per a un major 
detall de termes més comunament confosos entre sí). Ha estat 
profitosa, per a la companyia?. Imaginem que la despesa per a 
aconseguir-ho ha estat un 10% per sobre del pressupostat: quins dels 
anteriors qualificatius es veurien modificats per aquest fet? I, més 




evident que moltes d’aquestes preguntes no poden ser contestades 
amb la simple definició del terme a que fan referència, però és 
igualment evident que mai no ho seran si no el definim de forma 
precisa prèviament.  
• Avaluar l’acompliment d’aquests objectius en base a conceptes 
consensuats que permetin la mesura objectiva, escalabilitat i 
compartició de la informació:  el pas següent a l’establiment 
d’objectius  de tot procés d’avaluació de resultats és la definició de 
variables de control que caracteritzin els processos que hi influeixen 
i indicadors que especifiquin el seu nivell d’acompliment. Existeix, per 
exemple, alguna diferència real entre consumidor i client? Com 
podem mesurar i avaluar el seu diferent grau de satisfacció, i prendre 
mesures en concordança?  Què entenem per capital de marca, i quins 
factors determinen el seu model de mesura? I, en general: podem 
estar satisfets amb el grau d’acompliment dels objectius de 
màrqueting? 
• Simplificar la base terminològica: eliminant conceptes redundants, 
que no aporten informació significativa o que tendeixen a augmentar 
la complexitat, tot induint encara més confusió entre acadèmics i 
professionals. Un exemple d’això seria la confusió entorn als termes 
anglesos marketing adaptivity, adaptability i adaptiveness, tots tres 
emprats indistintament per nombrosos autors com Morgan et. al 
(2002), Srivastava et al. (1998), Clark (1999 i 2000), entre d’altres.  
•  Identificar el terme català adient corresponent al concepte original:  
Donat que la investigació en l’àmbit del MRM s’ha portat a terme 




originals que li són propis són anglesos, i fan referència sovint a 
conceptes propis d’aquella realitat empresarial. La investigació en 
aquest àmbit aplicada al mercat català és pràcticament inexistent, 
com ja hem destacat vàries vegades anteriorment, de manera que 
una tendència lògica seria continuar amb la traducció fet al castellà 
(que sovint és poc fidel a l’original) o bé assimilar-ho a un terme 
català sense el suficient rigor. Aquest és el cas, per exemple, de 
conceptes com el de marketing accountability, traduït sovint 
(Gallarza y Gil (2006), Villarejo (2002)) per comptabilitat del 
màrqueting, quan en realitat es refereix a la rendició de comptes del 
màrqueting, un concepte per tant lligat a la responsabilització i no 
pas a l’auditoria. També  Gázquez Abad i Sánchez Pérez (2007) parlen 
d’eficàcia del màrqueting per a referir-se tant a això com a la seva 
eficiència, parcialment  resultat de la confusió dels termes anglesos 
marketing efficiency i effectiveness. 
•  Identificar i emfatitzar els termes  més freqüentment utilitzats en 
l’àmbit del MRM a nivell global,  establint així una base conceptual 
útil per a futures recerques en aquest camp i un element comparatiu 
que en permeti validar la seva potencial vigència.  
L’etimologia i nomenclatura del màrqueting és, òbviament, molt extensa. 
Aquí només recollim una llista dels termes més freqüentment usats en 
l’àmbit del MRM, incloent-hi bàsicament :  
1. Aquells propis de l’avaluació general de l’activitat de màrqueting 
(marketing performance assessment, en el seu terme anglès), i per 




característiques des d’un punt de vista qualitatiu. Ex: màrqueting 
eficient. 
2. Aquells propis de la mesura, control i monitorització de l’activitat de 
màrqueting. Ex: variable de control en màrqueting. 
 
Pel que fa precisament  al les variables de control específiques que 
s’empren com a resultats d’aquesta activitat de mesura, aquestes es troben 
detallades al capítol 2.4. El capítol 3, per altra banda, també hi fa un 
tractament extens, en el marc general del desenvolupament del model de 
MRM. 
La taula 15 presenta una proposta etimològica d’aquells termes propis de 
l’avaluació de l’activitat de màrqueting. Per a cada un dels termes 
considerats s’inclou la seva definició en base a la voluntat del concepte a 
expressar de forma més generalitzada i coherent, les referències que 
recolzen aquesta definició i el terme anglès equivalent més exacte. En cas 
de que hi existeixin especials discrepàncies i confusió al respecte, també 
s’indica. L’anàlisi de l’estat de l’art permet concloure que no existeix una 
recerca  prèvia tant exhaustiva en llengua catalana o castellana, i per tant 
aquest recull terminològic pretén esdevenir una  referència etimològica  






Taula 18.Proposta etimològica per a la categoria de termes  propis de l’avaluació general de l’activitat de màrqueting 
Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Avaluació general de 
l'activitat de 
màrqueting (AAM) 
· Marketing Performance 
Assessment  
· Marketing Performance 
Management 
· Avaluació crítica de l'activitat 
de màrqueting des d'una  
perspectiva global, no 
exclusivament quantitativa i en 
base a objectius fixats amb 
anterioritat. Pot incloure 
múltiples perspectives 
· Ambler (2000, 2002) 
· Morgan et al.(2002) 
· Ambler i Roberts (2008) 
· O'Sullivan i Abela 
(2007) 
· Rossano (2006) 
· Sovint es confon 
amb Mesura dels 
Resultats de 
Màrqueting (MRM).  
· Tot i les diferències 
etimològiques, 
avaluació 









Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Eficàcia  Marketing Effectiveness · Grau en el que l'activitat de 
màrqueting ha acomplert els 
objectius fixats anteriorment.  
Genèricament pot referir-se al 
grau en que l'activitat de 
màrqueting ha contribuït als 
objectius globals de la 
companyia. En termes planers, 
fer allò correcte. 
· Kotler (1975) 
· Connor i Tynan (1999) 
· Sung-Joon et al. (1999) 
· Appiah-Adu et al. (2001) 
· Homburg et al. (2007) 
· Dunn et al.  (1994) 
 
· Sovint no es 
distingeix 
d'eficiència. 
Eficiència  Marketing Efficiency · Grau de minimització dels 
recursos consumits per 
l'activitat de màrqueting 
(inputs) en relació als resultats 
obtinguts  (outputs).  
· Bonoma i Clark (1988) 
· Clark (2000,2002) 
· Gao (2010) 
· Sovint no es 
distingeix d'eficàcia 
Productivitat  Marketing Productivity · Grau en que l'activitat de 
màrqueting combina eficàcia 
(fe rel que toca) i eficiència  
(fer-ho com toca), i per tant 
· Shet et al.(2001,2002) 
· Weber (2002) 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
genera resultats 
satisfactoris amb el mínim de 
recursos consumits. 
· Rust (2004) 
· Nasution (2000) 
Fiabilitat Marketing Reliability · Grau de confiança en els 
resultats futurs previstos i les 
asseveracions derivades de 
l'activitat de màrqueting. Es 
basa en experiències passades 
· Finn i Kayandé (1997) · Sovint es confon 
amb credibilitat 
Credibilitat  Marketing Credibility · Grau de consideració positiva 
de l'activitat.  
de màrqueting en un entorn 
determinat i en  
relació al valor que aporta. Es 
basa en experiències passades 
i condicionaments previs 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Capacitat d'adaptació · Marketing Adaptiveness 
· Marketing  Adaptivity 
· Marketing  Adaptability 
· Grau en que l'activitat de 
màrqueting és capaç d'assumir 
exitosament canvis de l'entorn 
que impacten el seu marc 
d'actuació i resultats previstos 
tradicionals. 
· Ambler et a. (2004)  
· Morgan et al.(2002) 
 
Nivell d'acompliment  Marketing Performance · Procés multidimensional que 
inclou la valoració de 
l’eficiència, l'eficàcia i la 
capacitat d'adaptació de 
l'activitat de màrqueting. Per a 
fer-ho utilitza variables de 
control i indicadors 
· Bonoma i Clark (1988  
· Kokkinaki i Ambler 
(1999) 
· CMO Council (2005) 
· O'Sullivan (2007) 
· O'Sullivan i Abela 
(2007) 
· Ambler i Roberts (2008) 
· Sovint es confon 
amb nivell de 
satisfacció 
Rendició de comptes Marketing Accountability · Grau en que l'activitat de 
màrqueting participa en un 
procés ordenat de revisió i  
· Verhoef i  Leeflang 
(2009) 
 
· Sovint es confon 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
control del seu nivell 
d'acompliment 
 
Resultats Marketing Results · Outputs de l'activitat de 
màrqueting en relació a les 
atribucions que li són pròpies. 
· O'Sullivan (2007) 
· O'Sullivan i Abela 
(2007) 
· Ambler i Roberts (2008) 
 
Inversió  Marketing Investment · Volum dels recursos 
consumits per l'activitat  
de màrqueting que poden ser 
relacionats amb un impacte 
amb els actius de mercat. Al 
tenir un retorn, reben la 
consideració d'inversió. 
· Brownie et al. (1999) 
· Seggie et al. (2006) 
· Kumar i Basu (2008) 
· Ataman et al. (2011) 







Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Despeses  Marketing Expenses · Volum dels recursos 
consumits per l'activitat  
de màrqueting que no han 
pogut (per la seva natura o 
incapacitat del model o del 
que mesura) ser relacionats 
amb un impacte amb els actius 
de mercat. Així doncs, totes les 
inversions que no poden ser 
justificades com a tal. 
· Brownie et al. (1999) 
·  Seggie et al. (2006) 
· Kumar i Basu (2008) 
· Kim (2011) 




Objectius  Marketing Goals · Resultats esperats  de 
l'activitat de màrqueting,  
acotats temporalment i pels 
que s'ha definit un(s) 
indicador(s) mesurable(s), no 
necessàriament quantitatius 
tots ells.  
· Ettenson i Knowles 
(2007) 
· Ambler et al. (2001) 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Valor aportat Marketing Value 
Marketing Added Value 
· Quantificació de l'impacte 
positiu (si fos negatiu,seria 
valor restat) dels resultats de 
l'activitat de màrqueting en la 
valoració objectiva dels actius 
de mercat. 
· Lehmann (2011) 
· Fang et al. (2011) 
· Sovint s'assimila a 
resultats. 
Nivell de satisfacció Marketing Satisfaction · Valoració, qualitativa o 
quantitativa, dels resultats de 
màrqueting en relació als seus 
objectius. 
· Taghian (2010) 
 
Nivell de dedicació Marketing Effort · Grau de recursos consumits 
per l'activitat de màrqueting 
en relació al total disponible.  
Indica la importància relativa 
concedida. 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Rendibilitat en 
màrqueting 
Marketing Profitability · Per a cada acció del mix de 
màrqueting, la diferència entre 
el benefici (ingressos-
despeses) de les vendes base 
(sense considerar l'acció del 
màrqueting ) i les vendes reals 
(considerant-la). 
· Farris et al. (2009) · Sovint es confon 
amb  
resultats 
Variable de control de 
màrqueting 
Marketing Metric · Mesura que quantifica una 
tendència, dinàmica o 
característica relativa a 
l'activitat de màrqueting, però 
que pot tenir un impacte 
transversal al negoci.  
· Ambler (2000,2002) 
· Ambler et al. (2001) 
· Ambler i Roberts (2005, 
2008) 
· Kornelis (2008) 




Marketing Key Performance 
Indicator (MKPI) 
·  Valor d'una variable de 
control de màrqueting que 
s'estableix com a nivell 
· Ambler (2000,2002) 
· Ambler et al. (2001) 
· Seggie et al. (2007) 
· Clark et al. (2006) 
· Sovint es confon 
amb la  




Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
referència per a posteriors 
accions.  





Part concreta del procés 
d'AAM destinada a la mesura 
del nivell d'acompliment de 
resultats mitjançant variables 
de control. 
· Ambler (2000, 2002) 
· Morgan et al.(2002) 
· Ambler i Roberts (2008) 
· O'Sullivan i Abela 
(2007) 
· Rossano (2006) 
 
Tauler de control de 
màrqueting 
Marketing Dashboard · Display visual, sovint en un 
entorn gràfic i digital, que, en 
el marc d'un procés de MRM, 
informa de l'estat o evolució 
de les variables de control de 
màrqueting de manera 
individual o conjunta.  
· Miller i Cioffi (2004) 
· Pauwels et al. (2009) 
· Bauer (2004) 
 
 
Informe de màrqueting Marketing Report · Informació quantitativa i 
qualitativa sobre l'AAM que 
· Little (1979) 





Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
gestionen els seus 
responsables. 
(1992) 
· Lehmann et al. (2011) 
Actius de mercat Market Assets, Marketing 
Assets 
Actius intangibles primordials 
de tota empresa en la seva 
activitat. Representen el valor 
de la seva identitat oferta 
(intern, sovint 
conceptualitzada com a marca) 
en relació a una demanda 
(extern, sovint 
conceptualitzada  com a 
clients). 
· Aaker (1996) 
· Koçak et al. (2007) 
· Calciu (2009) 
· Persson i Ryals (2010) 
· Skiera et al. (2011) 
· Torres i Tribó (2011) 







· Part específica del nivell 
d'acompliment de l'activitat de 
màrqueting referent al seu 
lligam amb objectius financers 
i que,  per tant, empra 
variables que li són pròpies. 
· Petersen et al. (2009) 
· Halim (2010) 






Terme Terme equivalent en anglès Definició Referències destacades Confusions 
Molt enfocada a potenciar la 
fiabilitat i la rendició de 
comptes del màrqueting.  
· Kim i McAlister (2011) 
· Tuli i Barahdwaj 
Nivell d'acompliment  




· Part específica del nivell 
d'acompliment de l'activitat de 
màrqueting referent a 
objectius no financers i de 
naturalesa heterogènia, però 
igualment quantificables. 
· Ataman et a. (2007) 
· Ambler i Roberts (2008) 
· Brownie et al. (1999) 
·  Ambler (2000,2002) 
· Sovint s'associa 







Un exemple d’aplicació 
Vegem un exemple pràctic de l’aplicació correcta d’alguns dels termes que 
es descriuen a la taula 18 i les conclusions que se’n deriven. Imaginem la 
següent situació (simplificada, sense impostos ni amortitzacions). 
L’empresa X, que opera a Catalunya i té una relació contractual amb els seus 
clients, tenia fixats com a objectius de màrqueting per l’exercici fiscal en 
curs l’augment del nombre de clients en un 12%, del consum mitjà en un 
6% i del nivell de satisfacció mig dels clients d’un 5% (en una escala likert de 
5 punts). També es plantejava el desenvolupament d’una escala de mesura 
del seu capital de marca i un mètode de càlcul del seu capital de client que 
substituís el mètode d’estimació directe (intuïtiu) que fins el present 
exercici es portava a terme. En base a aquest, tradicionalment s’estimava 
que la marca estava entre les 3 primeres del mercat i que el seu capital de 
clients havia augmentat ininterrompudament en els darrers 5 exercicis, 
ambdues mesures expressades en valor econòmic. Tradicionalment, 
l’empresa sempre ha considerat que té “una base de clients molt fidels”, 
que fa que sigui “una de les líders del mercat”, i que les seves accions de 
màrqueting “tenen una gran repercussió”, fet que les fa “molt rendibles”. 
De fet, en la darrera presentació corporativa el seu  Director General treia 
pit dient que el “boca a boca dels nostres clients és la nostre principal 
garantia i actiu”.  
Durant l’exercici s’han fet tres accions de màrqueting i s’han quantificat els 
ingressos i les despeses en relació a les de l’exercici anterior (per a avaluar-
ne la influència). També s’ha desenvolupat un model propi de càlcul del 




actius de mercat propis i d’alguns competidors. Una versió simplificada dels 
resultats finals es mostren a les taules 19 i 20. 
Taula 19.Dades fictícies del compte de pèrdues i guanys de l’empresa X 






PERÍODE t (en curs) t-1 t (en curs) t-1 t (en curs) t-1 
Ingressos 1.000 € 800 € 1.000 € 700 € 1.000 € 900 € 
Despeses de 
màrqueting  
125 € 0 € 250 € 0 € 100 € 20 € 
Altres despeses 250 € 250 € 125 € 125 € 500 € 500 € 
Total despeses 375 € 250 € 375 € 125 € 600 € 520 € 
Beneficis 625 € 550 € 625 € 575 € 400 € 380 € 
Rendibilitat 625€-550€= 75 € 625€-575€= 50 € 400€-380€= 20 € 
Rendibilitat total 145 € 
 
 
Taula 20.Dades fictícies relatives a la valoració dels actius de mercat de l’empresa X 
 t t-1 % variació (t/t-1) 
Nombre clients 500 600 -17% 
Consum mitjà 6 € 4 € 50% 
Satisfacció dels clients (likert-5) 3,1 3,5 -13% 
Valoració de la marca 9.500 € ? ? 
Valoració de la marca del 3er 
competidor en volum d'ingressos 
(càlcul propi) 
15.500 € 13.500 € 15% 
Capital de client 2.300 ? ? 
Capital de client del 3er 
competidor en volum d'ingressos 
(càlcul propi) 






Amb base a aquestes dades, podem fer una primera aproximació 
(necessàriament superficial, és clar34) a un procés d’avaluació general de 
l’activitat de màrqueting.  
• Els objectius de màrqueting han quedat definits i acotats clarament 
des de l’inici de l’exercici, i no s’han complert en la seva totalitat.  
a. Objectiu:  augment del nombre de clients en un 12%. L’objectiu 
no només no s’ha complert, sinó que el nombre de clients ha 
disminuït en un 17%.  
b. Objectiu: augment del consum mitjà en un 6%. L’objectiu s’ha 
complert amb escreix, donat que l’augment ha estat del 50% 
c. Objectiu: augment del nivell de satisfacció mig dels clients d’un 
5% (en una escala likert de 5 punts). L’objectiu no només no 
s’ha complert, sinó que el nivell de satisfacció de clients ha 
baixat en un 13%. 
• Considerant allò descrit al punt anterior, l’eficàcia de l’activitat de 
màrqueting ha estat molt baixa.  
• La rendibilitat de cada una de les accions de màrqueting és de 75€, 
50€ i 20€, respectivament, el que ofereix una rendibilitat total de 
l’activitat de màrqueting de 145€. Ara sabem que la rendibilitat 
mitjana de l’exercici sobre els ingressos és del 14,5%, però com que 
no tenim dades d’altres períodes o campanyes, no podem saber si el 
director general té raó quan diu que són “molt rendibles”. El que 
                                                      
34 Cal tenir present que, per a que aquest fos viable i sòlid, seria imprescindible definir una sèrie de 
variables de control i indicadors lligats als objectius, juntament amb un procés de generació d’informació, 





tampoc sabem és el que vol dir que les campanyes de màrqueting 
“tenen una gran repercussió”, donat que no aclareix si és una 
repercussió sobre les vendes, sobre el nivell de coneixement de 
marca o qualsevol altre variable de control. Sí que sabem, no obstant, 
que la variabilitat en la rendibilitat de les campanyes de màrqueting 
és molt elevada, i que una anàlisi detallat podria concloure que 
l’aportació d’algunes d’elles és suficientment minsa com per 
plantejar-nos la seva conveniència. 
• Les despeses de màrqueting han estat de 475€. Donat que les 
despeses totals han estat 875€, el nivell de dedicació a l’activitat de 
màrqueting ha estat d’un 54%. Aquesta xifra s’hauria de contrastar 
amb un indicador de referència (mitjana del sector, competidors, 
altres períodes), però d’entrada sembla força elevat.  
• Tot i la manca de referències descrita, el grau de consum de recursos 
en relació als outputs aconseguits sembla descompensada. Un nivell 
de dedicació del 54% sobre una rendibilitat mitjana del 14,5% sembla 
poc. Cal considerar, a més, el que esmentàvem sobre la variabilitat 
en la rendibilitat de les accions. Per tot plegat,  l’eficiència de 
l’activitat de màrqueting sembla força millorable.  
• Una molt baixa eficàcia i una eficiència millorable fa que la 
productivitat de l’activitat de màrqueting sigui clarament insuficient.  
Comença a  semblar que el director general no estava molt encertat 
al donar-ne una imatge tan positiva.  
• El desenvolupament d’un model de mesura i valorització dels actius 
de mercat revela que la intuïció del director general no era molt 
encertada: el tercer competidor del mercat en volum de vendes té 




companyia i un capital de client valorat un 73% per sobre. Com 
veurem posteriorment, el capital de client és una mesura dels fluxos 
de caixa descomptats i futurs de la nostra base de clients, mentre que 
el capital de marca és una valorització de la identitat (oferta) de la 
companyia al mercat. No és cert, doncs, que la companyia estigui 
entre les tres primeres del mercat en base a aquest darrer valor, tot 
i que no podem saber si, efectivament, el valor d’alguns dels seus 
actius de mercat ha pujat al llarg dels darrers anys. Per altra banda,  
no sabem quan laxi és el concepte de líder del director general, però 
sembla clar que la companyia no té cap base sòlida per asseverar-ho: 
ni en capital de marca, ni en capital de client. El boca a boca que 
esmenta no sembla ni gaire sòlid,  ni en cap cas és un actiu en si 
mateix.   
• Les xifres semblen indicar que s’ha optat per a un model competitiu 
basat en augmentar el preu mitjà. Pel que sembla, el valor percebut 
pel client no és equivalent a aquest augment, com demostra el fet 
que el nombre de clients ha disminuït dràsticament. És cert, no 
obstant, que una part de la base de clients roman a l’empresa, i això 
és positiu.  No obstant, el nivell de satisfacció mitjà ha baixat, el que 
posa en dubte que aquesta sigui la direcció correcta.  La base de 
clients, així, no és tan sòlida com diu el director general (de fet, 
mostra símptomes de fragilitat). Caldria veure si l’actual situació 
econòmica al mercat tradicional de la companyia no representa un 
canvi clau que explica aquesta situació, fet que sembla indicar que la 




• El nivell d’acompliment general de l’activitat de màrqueting, per tot 
allò descrit anteriorment, i tot i les mancances d’un anàlisi superficial, 
és força millorable des de vàries perspectives (dimensions).  
• La tendència a basar-se en la intuïció, per una banda, i la constatació 
que aquesta estava equivocada, per una altra, és possible que 
influeixi negativament en la credibilitat de l’activitat de màrqueting. 
El que si que sabem és que la fiabilitat de l’activitat de màrqueting de 
la companyia és molt més elevada ara que s’han implantat les 
primeres passes d’un model de AAM basat en la creença que la 
rendició de comptes de l’activitat de màrqueting no pot ser un procés 
intuïtiu, com no ho és cap altre activitat a l’entorn de l’empresa, sinó 







3.3  Mesures de l’èxit en l’activitat de màrqueting: variables de control i 
categories 
 
Existeixen una quantitat significativa d’articles publicats en relació al procés 
de  selecció de variables de control. Molts dels que podem identificar com 
a estudis de referència estan co-liderats per Ambler que ha mostrat una 
intensa tasca en aquest sentit (Ambler,2000; Ambler i Kokkinaki, 2004; 
Ambler et al., 2008;  Ambler i Roberts, 2005;  Kokkinaki i Ambler, 1999), tot 
i que no són els únics. De fet, tal com s’explica en el capítol 1.4, aquesta és 
l’àrea especifica del MRM que ha concentrat un major volum d’investigació, 
ja des de finals de la dècada dels 90 (Voss et al., 1995; Barreda, 1999; Yoon 
i Kim, 1999) i fins als nostres dies (O’Sullivan, 2007;  Halim, 2010; Sampaio 
et al., 2011; Ling-Yi, 2011,  entre d’altres). No obstant això, cal insistir un 
cop més en el fet que la gran majoria d’ells es centren en la comparació 
entre els criteris de selecció per variables i el seu ús segons diferents 
mercats geogràfics i sectors (veieu capítol 1.4) i, només de forma molt 
minoritària, en el desenvolupament efectiu de models integrals de MRM. 
Una altra característica destacada és l’existència de dos elements 
recurrents:  la identificació de variables i la creació de categories que les 
agrupen en base a la seva natura (ex: relatives a client, relatives a innovació, 
etc.) o els seus objectius (d’avaluació de rendibilitat financera, de grau de 
satisfacció del client, etc.). Així, si bé les variables de control han 
experimentat una evolució considerable, el consens en relació a les seves 
categories segueix essent molt elevat. En aquest sentit, tot i que alguns 
autors proposen categories pròpies (Sampaio, 2011;  Benett, 2007; Barwise 
i Farley, 2004;  entre d’altres), hom pot identificar una referència clara en 




posteriorment (Ambler, 2000; Llonch et al., 2002; Ambler i Xiucun, 2003;  
Ambler et al., 2004; Rossano, 2006; O’Sullivan, 2007). Hi han alguns factors 
clau que indueixen a escollir aquestes categories en el desenvolupament 
del model de MRM.  
• La representativitat empírica de la seva investigació, validada 
empíricament amb més de 1000 empreses en els estudis esmentats. 
• La transversalitat, provada per la seva validesa a diferents mercats 
(Xina, Espanya, Gran Bretanya) i sectors (industria multisectorial, 
serveis B2B i B2C). 
• La utilització feta per Llonch (2002) al mercat espanyol, si bé de 
natura diferent a la d’aquesta tesi doctoral, la seva referència més 
propera.  
• La voluntat de respectar models ja consolidats (categories de 
variables de control) per a centrar esforços  en àmbits per consolidar 
(desenvolupament de models integrats). 
Nogensmenys, la investigació d’Ambler no concedeix una entitat pròpia al 
tractament dels actius de mercat en la selecció de categories de variables 
de control. Aquesta és, potser, l’aportació més significativa feta els darrers 
anys en la investigació en MRM  (Calciu, 2009;  Persson i Ryals, 2010;  Skiera 
et al., 2011; Torres i Tribó, 2011; Bach i  Klastrup, 2008; entre d’altres) i uns 
dels eixos de la present tesi doctoral, de manera que esdevé una categoria 
afegida a les inicialment considerades per Ambler i Kokkinaki (1999). La 
inclusió d’empreses amb base contractual amb els seus clients permet 
l’aplicació, per altra banda, del mètode de càlcul del capital de client basat 




Venkatesan et al. (2004), Calciu (2009) i Wiesel et al. (2008), simplificat per 
Farris et al. (2009) específicament per models de relació contractuals.   
 
Descripció de les categories de variables de control  
Les categories de mètriques plantejades per Kokkinaki i Ambler (1998) i 
complementades amb la inclusió de la categoria d’actius de mercat no són 
independents entre si, sinó que reflecteixen el flux del valor creat per 
l’activitat de màrqueting al llarg del la seva interacció amb els agents de 
valor  (Ambler et al, 2004) (veieu gràfic 6). Aquestes categories són: 
1. Financeres. 
2. Innovació. 
3. Relatives a competidors. 
4. Relatives a client comercial. 
5. Comportament del consumidor. 
6. Percepció del consumidor. 















Un marc de treball simplificat plantejaria una única categoria per a reflectir 
el procés, basat en un conjunt d’accions de màrqueting i els recursos 
consumits per a elles, comparades als beneficis i fluxos de caixa a que donen 
lloc (variables financeres).  Si ho adaptem al flux d’interacció real, és evident 
que aquesta relació de recursos consumits i resultats produïts s’ha de 
contextualitzar en un marc competitiu determinat, i per tant condicionat 
per competidors (variables relatives a competidors) i clients entremitjos o 
distribuïdors (variables relatives a client comercial).  Aquest marc 
competitiu necessàriament ha de considerar un enfocament de producte o 
interna de la companyia (variables d’innovació), juntament amb una 
caracterització de la resposta de la demanda, conceptualitzada com un 
model de dues etapes: una inicial  relativa a la percepció consumidors 
(reflectida, per exemple, pel coneixement de la marca), a la que segueix el 
desenvolupament d’un patró de comportament dels consumidors (per 
exemple, fidelitat a la marca o consum per càpita).  




Aquest flux general es alhora conseqüència  i causa del valor dels actius de 
mercat d’una companyia, expressat tant des d’un punt de vista intern (o de 
dins cap a fora) com extern a la companyia (de fora cap a dins)35.  
 
 
Pel que fa a la selecció inicial de variables de control, aquesta es basa en 
tres criteris: 
 
1. Adequació al model competitiu de les empreses objectiu.  
2. Consens entorn a la seva importància (inclusió al màxim 
investigacions prèvies). 
3. Grau d’actualització (valoració per part de les darreres investigacions 
fetes). 
 
A tal efecte,  i a banda de les investigacions esmentades anteriorment, cal 
considerar també altres propostes. Davidson (1999), fa èmfasi en el 
desenvolupament d’un model que inclou l’anàlisi de màrqueting des de 
perspectives molt diverses a les organitzacions (consumidor, activitat de 
R+D, personal propi) i un primer esbós de variables de control relatives a 
actius de mercat. Fang (2011), proposa variables moderadores que avaluen 
l’impacte de la competitivitat de la indústria i el seu dinamisme.  Neely 
(2002), per la seva banda, dedica un capítol del seu llibre sobre l’avaluació 
del rendiment genèric a les organitzacions a aportar una perspectiva de la 
contribució de les variables de màrqueting  a l’acompliment d’objectius 
                                                      




financers. La taula 21 mostra la llista final de variables de control 
seleccionades, juntament amb una descripció del seu significat precís. 
Donat el consens existent entorn a la necessitat que un model de MRM 
inclogui un nombre manejable, reduït de variables (Ambler (2000,2001), 
Ambler et al. (2005, 2008), Chief Marketing Officers Council (2005), Bauer 
(2004, Farris et al. (2009)), aquesta llista inicial s’ha reduït posteriorment en 
base als resultats de les enquestes a empreses. El capítol 5  descriu aquest 
procés de refinament d’aquesta selecció de variables fins a arribar a 





Taula 21.Llista descriptiva de variables de control inicialment considerades pel model de MRM. 
# Categoria Variable Descripció 
1 Financeres Vendes Ingressos d'explotació  (volum/unitats) 
2  % Descompte   Descompte aplicats sobre el total de vendes brutes (en %) 
3  Marge contribució Ingressos d'explotació- despeses variables  (producte) (en % sobre vendes) 
4  Despesa en Marketing Despesa total (despeses fixes i variables) relacionada amb  l'activitat de 
màrqueting i els recursos emprats  (elements del MKT mix, salaris i altres 
despeses relacionats) 
5  Marge de vendes Ingressos d'explotació- despeses d'explotació (en % sobre vendes) 
6  Tendència de mercat Variació del tamany del mercat en l'any t respecte t-1 (en%) 
7  Tamany de mercat Tiquet mitjà per nombre total de clients (dades agregades).Expressat en volum 
8  ROI Beneficis nets comparats amb la inversió necessària per a generar-los (en %) 
9 Innovació Nombre de nous 
productes 




# Categoria Variable Descripció 
10  Contribució dels nous 
productes 
Ingressos dels nous productes com a % de vendes any t 
11  Marge dels nous 
productes 
Ingressos d'explotació- despeses variables  (nous producte) (en % sobre vendes)  
12 Relatives als competidors Quotes de mercat Ingressos d'explotació sobre el total del mercat  (% en volum i en unitats) 
13  Preu relatiu Quota de mercat (volum)/ Quota de mercat (unitats) (expressat en %) 
14  Fidelització (quota) Clients que manifesten intenció de compra probable (en %) 
15  Penetració # clients que han comprat la marca sobre el nombre total de clients del mercat 
(%) 
16  Satisfacció relativa del 
client 
Satisfacció mitjana del client / Satisfacció mitjana del principal competidor (%) 
17  Qualitat percebuda 
relativa 
Qualitat percebuda (escala de likert) / Qualitat percebuda del líder (likert) (en 
%) 
18  Share of voice Inversió en publicitat (en volum) / Total de inversió en publicitat del mercat (en 




# Categoria Variable Descripció 
19 Venda al client comercial Distribució Nombre de distribuïdors/comercialitzadors o proveïdors propis sobre el  total.  
20  Satisfacció del client  En escala likert-5 
21  Nombre de queixes dels 
clients  
Nombre de queixes dels clients comercials en un període determinat 
22 Comportament del 
consumidor 
Nombre total de 
consumidors 
Nombre de clients any t / Nombre clients any (t-1) (en %) 
23  Nombre de nous 
consumidors 
Nombre de nous clients any t / Nombre de clients totals any t (en %) 
24  Fidelitat Nombre de Clients actius any t i t-1 / Nombre total de clients (en %) 
25  Elasticitat del preu Resposta de la demanda a un canvi moderat en el preu del producte, expressat 
com un rati de % 
26  Compres en promoció Volum de vendes d’articles en promoció sobre el total de vendes (%) 
27  Nombre de productes 
per consumidor 




# Categoria Variable Descripció 
28  Nombre de contactes 
generats 
Nombre de contactes generats per part de consumidors 
29  Rati de conversions 
(contactes sobre 
vendes) 
Nombre de contactes generats per part de consumidors / Nombre de nous 
consumidors 
30  Consum per càpita 
(valor) 
Ingressos  d'explotació/ Nombre total de clients 
31  Despesa d'adquisició Despesa destinada a l'adquisició de nous clients (recursos  directament 
imputables) (en valor) 
32  Nombre de queixes dels 
consumidors 
Nombre de queixes del consumidor final 
33 Percepció del consumidor Reconeixement  de 
marca 
% de clients que reconeixen marca sobre el total identificat de segment 
 
34  Importància Capacitat d’una marca de ser més innovadora, creïble i visible que la resta de 
competidors. Capacitat de ser identificada com la referència principal de la seva 




# Categoria Variable Descripció 
35  Qualitat percebuda Opinió relativa als productes d’una marca comparats amb la mitjana del mercat 
(escala likert-5) 
36  Satisfacció del 
consumidor 
Grau de satisfacció de client (likert). També Grau de satisfacció de client (likert) 
(en %) 
 
37  Rellevant pel 
consumidor 
Grau en que una marca és usada freqüent  i extensament pel consumidor (en 
escala likert-5) 
38  Identitat Grau en què els atributs associats a una marca són clars i sòlids (en escala likert-
5) 
39  Diferenciació percebuda Grau en què una marca es considera diferent de la resta ( en escala likert-5) 
40  Intenció de compra Probabilitat de que un producte de la marca sigui consumit (en escala likert-5) 
41  Altres actituds, com 
preferència 
Depenent del cas particular 
42  Coneixement de marca Nombre de vegades que la marca apareix en una llista de primera menció36 
                                                      




# Categoria Variable Descripció 
43 Actius de mercat Valor de marca (capital 
de marca) 
Doble mesura: 
Mesura qualitativa37 (escala likert) 
1. Diferenciació  2. Qualitat percebuda  3. Valor percebut   4. Satisfacció   5. 
Popularitat    6. Personalitat de la marca 7. Coneixement de la marca 8. Quota de 
mercat 9. Preu relatiu 10. Cobertura de la distribució 
Mesura quantitativa38 (Valor del capital de marca, en euros) 
Valor de  Marca = Tamany del mercat (€) * Rendibilitat Mitjana (%) * ∆CM 
∆CM = Índex	de	Capital	de	Marca	variació,% 
on 









                                                      




# Categoria Variable Descripció 
44  Valor dels clients 
(capital dels clients) 
El valor present dels fluxos de caixa atribuïts a la relació  amb clients=VDC. 
()* = ∑ ()*..   ;  ()*. = ^<J_`	a[>5<J>.€ ∗
bcd.	ef	bfdfgh.ói
TXjc6c	ef	kfRhlmndfSbcd.	ef	bfdfgh.ói 
On Marge	unitari&€ = Marge	de	contribució&€ − Costos	de	retenció&€   
el rati de de retenció és el rati del nombre de clients retinguts sobre 
el total de clients en risc. Si no existeix, mitjana històrica. Els costos 
de retenció del client i poden avaluar-se en funció de la despesa en 
màrqueting o com un percentatge dels costos d’adquisició 
La taxa de descompte es decideix a nivell d’empresa, i té com a 
objectiu compensar el valor en el temps del capital i el risc inherent a 
l’activitat39 (Farris et. al, 2009).  
 
                                                      
38 Segons Farris et. al (2009) i Ailawadi (1999) 






Capítol 4: Estructura del teixit empresarial a Catalunya  
 
4.1  Introducció 
 
Aquest capítol  planteja una síntesi de les principals  característiques del 
teixit empresarial a Catalunya, amb un especial enfocament al paper 
rellevant de la PIME. L’objectiu és establir un marc de treball que permeti: 
 
• Contextualitzar les dades obtingudes a la recerca empírica que ha 
de portar a la construcció d’un model de MRM, i més específicament 
la influència de les diferents variables competitives. 
• Posar de manifest les característiques específiques del model en 
relació a la seva adequació al mercat català, i per tant fer palesa la 
necessitat d’un model específic. 
 
A tal efecte s’inclouen les dades més significatives relacionades amb 
l’estructura sectorial, tamany i  principals trets evolutius del teixi 
empresarial català. És important considerar l’impacte que l’excepcionalitat 
de la situació econòmica a Europa ha tingut en el teixit empresarial català 







4.2  Estructura del teixit empresarial a Catalunya 
 
4.2.1 Distribució sectorial i per tamany  
 
El nombre d’empreses amb establiment a Catalunya, és a dir, amb activitat 
econòmica en el territori català (independentment d’on està ubicada la 
seva seu social) es xifra, en data 1 de gener de 2011, en 611.751, acumulant 
tres anys consecutius de davallades. La reducció en el nombre d’empreses 
ha estat de l’1,3% respecte de l’1 de gener de 2010 i del 3,8% respecte de 
l’1 de gener de 2008, i per tant durant els tres primers anys de crisi 
econòmica (en valors absoluts, el nombre d’empreses ha disminuït durant 
aquest període en unes 6.814). Per sectors d’activitat, la major part de les 
empreses es dediquen al sector serveis (78,1% del total) i el seu nombre 
total pràcticament no ha variat en el darrer any (només ha augmentat en 
unes 200). El 14,9% de les empreses es dediquen a la construcció i el 7,0% 
restant a la indústria. Aquests dos sectors són els que pateixen una major 
pèrdua d’empreses, especialment la construcció, que en el darrer any en 










Taula 22.Nombre d’empreses actives a Catalunya segons sector d’activitat (2009-2011) 
    Variacions interanuals  % Pes relatiu 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Indústria 48.510 44.776 42.584 -1,80% -7,70% -4,90% 7,70% 7,20% 7,00% 
Construcció 106.410 97.019 91.087 -9,80% -8,80% -6,10% 16,90% 15,70% 14,90% 
Serveis 474.442 477.883 478.080 1,40% 0,70% 0,00% 75,40% 77,10% 78,10% 
TOTAL 629.362 619.678 611.751 -1,0% -1,5% -1,3% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Per nombre d’assalariats, hi ha dos tipus d’empresa que augmenten en 
nombre respecte de 2010 i que són les empreses d’entre 200 i 249 persones 
assalariades (+2,1%) i les empreses sense assalariats (+0,9%); aquestes 
últimes continuen guanyant pes any rere any (veieu taula 23). 
 
 
Taula 23.Nombre d’empreses actives a Catalunya segons nombre de treballadors (2009-2011) 
    Variacions interanuals  % Pes relatiu 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
0 339.942 342.967 346.093 2,70% 0,90% 0,90% 54,00% 55,30% 56,60% 
1-9 248.727 240.429 230.541 -4,70% -3,30% -4,10% 39,50% 38,80% 37,70% 
10-49 32.351 28.498 27.417 -7,10% -11,90% -3,80% 5,10% 4,60% 4,5% 
50-199 6.014 5.593 5.511 -3,00% -7,00% -1,50% 1,00% 0,90% 0,90% 
200-249 464 434 443 -10,60% -6,50% 2,10% 0,10% 0,10% 0,10% 
≥ 250 1.864 1.757 1.746 -5,60% -5,70% -0,60% 0,30% 0,30% 0,30% 
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Les empreses a Catalunya tenen una dimensió molt reduïda, atès que el 
94,3% tenen menys de 10 persones assalariades (una proporció superior a 
la que hi havia l’1 de gener de 2009 : 93,5%).  Aquest percentatge a Espanya 
era del 95,2% al 2011. El gràfic 7 mostra, per altra banda, la distribució 
d’empreses segons el nombre de treballadors i el sector d’activitat, amb 
una clara predominança dels serveis per sobre de indústria i construcció en 





















4.2.2 Distribució territorial i comparativa amb Espanya 
 
Les empreses amb seu a Catalunya l’any 2011 es xifren en 601.801, tal i com 
s’ha comentat amb anterioritat.  Si es té en compte el nombre d’empreses 
per cada 1.000 habitants, en data 1 de gener, a Catalunya aquesta proporció 
és de 79,8, superior a la mitjana estatal (68,9 empreses/1.000 habitants) i a 
la d’altres comunitats autònomes, com ara les Illes Balears (78,6), la 
Comunitat de Madrid (77,3) o el País Basc (75,7). D’altra banda, a nivell 
estatal, Catalunya és la comunitat autònoma que concentra el nombre més 
elevat d’empreses (18,5% del total), seguida per la Comunitat de Madrid 
(15,4% del total) i Andalusia (15,1%). De fet, entre les tres concentren 
gairebé la meitat de les empreses que hi ha a Espanya (49,1%). Si s’analitza 
la densitat d’empreses per cada 1.000 habitants per províncies, es pot 
observar com les de Barcelona (82,0) i Lleida (80,9) estan per sobre de la 
mitjana tan catalana, com espanyola, mentre Tarragona (67,2) té la menor 
densitat de Catalunya, trobant-se, fins i tot, per sota de la mitjana estatal 
(68,9). 
Per províncies, es pot observar com en data 1 de gener de 2011, tres 
quartes parts de les empreses amb seu es concentren a Barcelona (75,4%) 
i la resta es distribueixen entre les províncies de Girona (9,6%), Tarragona 
(9,1%) i Lleida (5,9%). Una distribució territorial que s’han mantingut, 
pràcticament estable, els darrers tres anys. 
Amb caràcter general, i com s’ha comentat anteriorment, disminueix el 
nombre d’empreses amb establiment a Catalunya. Per grans sectors, 
disminueix el nombre d’empreses de la indústria i la construcció, i 




pes de les empreses del sector de la indústria i la construcció, a favor dels 
serveis. Malgrat la davallada general, hi ha subsectors on el nombre 
d’empreses evoluciona positivament respecte de l’any anterior. Per 
exemple el subsector de l’energia (+2,8%), el del turisme (+0,3%) o el de les 
TIC (+4,4%).  
 
 
4.3 L’estructura del teixit  empresarial català sota una perspectiva 
internacional 
 
El  gràfic 8 estableixi una comparació entre la estructura del teixit 
empresarial en alguns mercats objectius dels diferents estudis relatius a 
anàlisi d’AAM  existents i Catalunya. Així, d’entre els diferents estudis 
esmentats al capítol 2.5, destaquem40 els relatius als mercats de: 
1. Regne Unit (Ambler i Xiucun, 2003; Ambler i Riley, 2000; Kokkinaki i 
Ambler, 1999; Rossano et al., 2006; Llonch et al., 2002; Benett, 2007). 
2. Irlanda (O’Sullivan, 2007). 
3. Espanya (Llonch et al.,2002; Ambler i Riley, 2000; Rossano et al., 
2006). 
4. Comunitat Europea (CMO Council, 2005; Voss et al., 1995; Barwise i 
Farley, 2004). 
                                                      
40 Tal com es veu al capítol 5, es destaquen aqui per la comparació que se’n fa amb determinats aspectes 




5. Corea del Sud (Sung-Joon i Jun-Hwan, 1999). 
6. Brasil (Sampaio et al., 2011). 
7. Xina (Ambler i Xiucun, 2003). 
 
Els cinc primers països de la llista comparteixen el criteri de classificació 
d’empreses en funció del nombre de treballadors (taula 24). 
 
Taula 24. Criteris de classificació d’empreses segons el nombre de treballadors a EU-27 i Corea del Sud 
Micro < 10 treballadors 
Petita de 10 a 49 treballadors 
Mitjana de 50 a 249 treballadors 
Gran > 250 treballadors 
 
Per la seva banda, els criteris de classificació de les empreses en el cas de la 
Xina i Brasil no permeten establir una comparació directa, tot i que sí valorar 
algunes xifres significatives. Així, la China Association of Small and Medium 
Entreprises classifica com a PIMES a les empreses amb una rang de 
facturació d’entre 30 i 400 milions de RMB (uns 3,5- 47,5 M€, al canvi actual) 
i un rang d’entre 400 a 3.000 treballadors. Aquest doble criteri fa impossible 
establir un paral·lelisme estadísticament vàlid  amb Catalunya, tot i que la 
mateixa magnitud de les xifres fa palesa la diferència d’una manera 
intuïtiva. Per altra banda, les dades existents per un mercat relativament 
opac com el xinés són sovint confoses i inclús contradictòries (la suma del 
nombre d’empreses per demarcacions no correspon al total del país, per 




empreses xineses són Pimes (Hilgers, 2009), sempre segons la seva 
classificació.  
Brasil, per la seva banda, estableix un criteri diferent per a la classificació 
d’empreses en funció de si són empreses industrials o de serveis. En el cas 
de les empreses industrials, una microempresa és aquella amb menys de 19 
treballadors (compari’s aquesta dada amb la que diu que el 94,3% de les 
empreses a Catalunya tenen menys de 10 treballadors).     
 
Gràfic 8.Distribució del teixit empresarial segons el tamany de les empreses per països (dades dels 201141) 
 
Tal i com s’observa al gràfic 8, Catalunya te una especial prevalença de 
microempreses en el seu teixit empresarial 94,3%), major inclús que la 
mitjana de l’estat espanyol (93,1%), i la menor de l’estudi comparatiu. El 
percentatge de grans empreses, no obstant, és major que a Espanya  i Corea 
                                                      





































del Sud(0,3% contra 0,1%) i està per sobre de la mitjana europea (0,2%), i  
més semblant al de Regne Unit (0,4%) i Irlanda (0,3%). La diferència recau, 
principalment, en el diferent percentatge d’empresa mitjana (Departament 
d’Economia i Empresa de PIMEC, 2011) que reflecteix una enorme 
dependència de les PIMES de l’economia catalana (veieu gràfic 9). 
 
Gràfic 9.Estructura del valor afegit brut (VAB)  de l’economia catalana 2009 (% sobre el total del VAB cf. 
en € constants).  
 
Font: Anuari de la PIME Catalana, PIMEC 2011. 
Aquesta dependència de les Pimes fa palesa la necessitat de desenvolupar 
un model adapta a la realitat de les empreses catalanes, degut tant a la 
inexistència de models concrets aplicats al mercat català o espanyol (veieu 
capítol 1) com a la impossibilitat d’adoptar les conclusions d’estudis 









Capítol 5: Construcció i avaluació d’un model d’avaluació 
de resultats 
 
5.1  Introducció 
 
Aquest capítol descriu la creació del model proposat per  l’avaluació de 
resultats de màrqueting en empreses amb una relació contractual amb els 
seus clients i que operin al mercat català. A tal efecte s’ha portat a terme 
una recerca empírica (qüestionari) amb una mostra inicial de 1.512 
empreses, a partir de les que s’han obtingut 378 respostes (243 vàlides),  
per a avaluar les característiques més significatives del seu procés d’AAM, i 
mes concretament: 
1. La valoració dels seus resultats de màrqueting 
2. L’efecte moderador de diferents variables competitives en el disseny 
del procés i l’avaluació de resultats 
3. La generació d’informes de màrqueting 
4. La importància relativa concedida a les categories i variables de 
control proposades en el seu model competitiu. 
El procés de disseny del qüestionari, selecció i contacte amb empreses i 
altres factors de la metodologia de la recerca empírica està descrit al capítol 
5.2. Els resultats obtinguts en relació a l’efecte moderador de les diferents 
variables competitives en el procés d’AAM està descrit al capítol 5.3. Per la 
seva banda, la relació de variables i indicadors del model final, juntament 




destinat a l’aplicació pràctica del model i la creació d’un tauler de control  
en base a les dades aportades per diverses empreses reals. 
 
5.2  Selecció de l’univers d’empreses.  Metodologia  de la recerca empírica  
 
5.2.1 Criteris de selecció d’empreses. Univers de la mostra 
 
Tal com s’explica en el capítol 3.3, la voluntat d’aplicar el model de càlcul 
del capital de client proposat per Gupta et al. (2001, 2006) fa imprescindible 
que el flux de clients de l’empresa sigui determinable i traçable amb 
fiabilitat. Això és factible, bàsicament, si existeix un vincle contractual entre 
l’empresa i el seu client, restringint conseqüentment el model resultant a 
sectors on s’operi generalment amb aquest criteri  i descartant, per tant, 
sectors com el gran consum. No vol dir que  aquest sectors no puguin tenir 
un model fiable de MRM, sinó senzillament que les característiques del 
model han d’estar particularitzades al sector i, inclús, a l’empresa. Per tant, 
una empresa del sector de gran consum, per exemple, necessitaria un 
model diferent al proposat (tot i que podria tenir algunes característiques 
similars). Cal tenir en compte que l’existència d’una relació contractual amb 
els clients comporta, per regla general, uns costos de canvi més elevats pels 
clients, i per tant un major índex de fidelitat (Furinto,2009).  Per altra banda, 
és comunament acceptada la idea que el veritable valor afegit del model 





Així doncs, l’univers d’empreses de la ostra queda definit per una sèrie de 
criteris 
 
1. Empreses que operen al mercat català, per tal de ser coherents amb 
la voluntat de desenvolupar un model que aporti valor afegit (no 
existeix cap referència anterior) i que respongui a un model 
competitiu conegut. 
2. Empreses que tinguin un model de relació contractual amb el seu 
client, pels motius expressats en el paràgraf anterior en relació a la 
millor adaptació al model de càlcul del capital de client proposat per 
Gupta et al. (2001, 2006) i que mai ha estat aplicat anteriorment, tot 
i el consens entorn al seu potencial per a l’optimització de la gestió 
de clients (Venkatesan et al., 2004; Calciu , 2009; Wiesel et al.,  2008; 
entre d’altres). Els sectors que hom pot associar més tradicionalment 
a aquest model, i que per tant representen el públic objectiu 
potencial son: 
a. Producció, subministrament i comercialització d’energia (gas i 
electricitat, principalment) i aigua, tant aquelles centrades en 
models d’empresa a empresa (business to business, en el seu 
terme anglès), d’empresa a consumidor (business to 
consumer) o mixt (en presència a ambdós segments). També 
inclou aquelles especialitzades en tractament especialitzat de 
l’aigua i els seus residus derivats. 
b. Telecomunicacions i comercialització de serveis relacionats 
amb telefonia mòbil i infraestructures de dades.  Això inclou 




c. Desenvolupament de productes i serveis relacionats amb la 
informàtica i les infraestructures de transmissió de dades. Això 
inclou la creació d’infraestructures de cablejats, transmissió de 
dades, connexió a la xarxa d’internet i serveis associats com 
allotjament de dades (hosting, en el seu terme anglès), 
manteniment informàtic i, en general, de les tecnologies 
d’informació i coneixement.  
d. Serveis financers i d’intermediació financera com ara les 
activitats de gestió de fons privats o públics, inversions 
estables i altres arrendaments monetaris i activitats creditícies 
e. Assegurances i reassegurances, incloent-hi aquí tota empresa 
relacionada amb les diferents etapes de la cadena de valor del 
negoci (comercialitzadora, reasseguradora) 
f. Activitats associatives i de col·legis professionals. 
3. Empreses amb un volum de facturació mínim de 250.000€ anuals. 
Ambler (2000, 2001), Ambler et al. (1997, 2005, 2008), Kokkinaki i 
Ambler (1999) Rossano et al. (2006), entre d’altres, recomanen 
específicament centrar-se en la investigació empírica de l’activitat de 
MRM d’empreses amb un mínim de facturació significatiu. Això té per 
objectiu el garantir una volum de negoci i, en conseqüència, un 
model de creixement i consolidació de l’estructura organitzativa que 
faci factible l’existència de recursos específics destinats al 
màrqueting (sovint inexistents a empreses de menor activitat i 
significació a un negoci concret). L’objectiu és augmentar la 
significació i diversitat dels resultats obtinguts. Per altra banda, 




s’estableixi en base a les característiques del mercat a estudiar. 
Donada la presència majoritària de PIMES a Catalunya, i per evitar 
restringir massa el tamany de la mostra,  aquest s’ha fixat en 
250.00042 €  
4. Empreses actives. Considerant el darrer exercici disponible (2011, per 
defecte) 
  
                                                      
42 El capítol 4.2.2 explica exactament la metodología i resultats obtinguts, així com el nombre estimat 




5.2.2 Metodologia de la recerca empírica 
 
La figura 3 mostra les fases seguides en el procés de recerca empírica 
Figura 3: Fases de la recerca empírica i resultats obtinguts per a cada una. 
· Base de dades: SABI online 
· Aplicació dels  criteris  defiinits a  5.2.1 
1. Determinació de l’univers  d’empreses 
· Eines: SABI  Online,  Linked In, Base de 
dades  d’ESADE ALUMNI i contactes 
personals 
2. Recopil·lació de dades de contacte 
· Creació  i validació del questionari. 
· Tramesa mitjançant l’eìna online de  
www.e-encuesta.com 
3. Creació i tramesa del questionari online 
· Tractament de les  dades obtingudes 
· Anàlisi de variables  de control i categories 
4. Tractament de les  dades 
·  Univers inicial de 1.512 empreses que 
compleixen els criteris 
· Dades de contacte (correu electrònic) de  
responsables  de màrqueting o directors 
generals  de les empreses de l’univers 
· Questionari base validat (entrevistes 
telefòniques) 
· Tramesa del questionari (2 onades): 378 
respostes 
· Validació  qualitativa del model 
· Recull  de dades  concretes (entrevistes) 
· Generació de  tauler de control mitjançant 
l’eina online 
5. Validació del model 
· Model final (variables i indicadors) 
· Anàlisi de l’efecte moderador de variables 
competitives (validació d’hipòtesis de 
treball H4, H5) 
· Model validat amb dades reals 





La construcció del model definitiu de MRM s’ha portat a terme mitjançant 
una enquesta, entrevistes personals i estudi de casos reals. El qüestionari i 
les entrevistes són eines metodològiques emprades en la definició d’un 
conjunt de variables de control vàlid per a una mostra d’empreses d’un 
mercat objectiu per nombrosos autors, com Ambler i Kokkinaki (1997), 
Ambler (2000), Clark i Ambler (2001), Llonch et al. (2002), Ambler i Xiucun 
(2003), Ambler et al. (2004), Rossano (2006), O’Sullivan et al (2007), 
Sampaio (2011), Benett (2007) i Barwise i Farley (2004). El qüestionari és 
una eina apropiada per mostres d’un tamany significatiu i poden ser 
utilitzats per a la avaluació d’opinions i actituds, i identificació de relacions 
entre variables (Saunders et al., 2000). El model de casos reals l’utilitzen 
Fitzgerald i Moon (1996) per a validar el sistema d’avaluació de resultats de 
quatre companyies. Per altra banda, existeixen alguns problemes típics en 
la utilització de qüestionaris per a avaluar tendències de les empreses com 
el que nosaltres proposàvem: 
a. Un nombre elevat de preguntes per a contestar.  
b. Complexitat de les preguntes o continguts excessivament matisables. 
c. L’ordre i lògica de les preguntes necessita modificar-se. 
d. Es necessita moltes temps per a contestar.  
Les entrevistes personalitzades prèvies al llançament massiu de les 
enquestes solen ser útils en aquestes situacions (Easterby-Smith et al.,1991, 
Jankowicz,1995, Saunders et al. 2000) amb l’objectiu de validar el contingut 
del qüestionari i modificar aquells punts necessaris per a maximitzar el 
nombre de respostes obtingudes.  
A través del resultat de l’enquesta  (i l’ajut de les entrevistes 




doctoral, així com la validació de les hipòtesi de treball H4 i H5. La validació 
de la hipòtesi H4  pot fer-se a partir dels resultats obtinguts en relació a la 
importància concedida a la categoria de mètriques financeres. La validació 
de la hipòtesi H5, per la seva banda, pot fer-se a partir dels resultats creuant 
els resultats obtinguts en relació al grau de satisfacció amb els  resultats de 
màrqueting de les empreses i la solidesa del seu model d’AAM. L’objectiu 
general de la tesi, per últim, és el de construir un model de variables i 
indicadors a partir també del grau d’importància relatiu concedit a les 
variables de control per part de les empreses recollit via el qüestionari. 
Altres relacions entre les variables competitives i el model d’AAM estan 
recollides també a l’apartat 5.3 a partir dels resultats obtinguts amb el 
qüestionari.  
Fase 1 i 2 : Determinació de l’univers d’empreses. Dades de contacte 
La base de dades SABI Online és accessible per a professionals i personal de 
recerca especialitzat.  Els criteris explicats al punt 4.2.1 porten a la selecció 
de determinats sectors d’activitats, explicats en detall a l’Annex A. De la 
resta de criteris expressats, val a dir que el nombre d’empreses resultat de 
la cerca és inversament proporcional al volum de negoci mínim exigit (veieu 
gràfic 10). Així, i considerant, per una banda, que la representativitat del 
resultat final disminueix proporcionalment al tamany de la mostra 
(Saunders, 2000), i per una altra el format del teixit empresarial català 
(majoritàriament PIMES), s’escull el nivell de facturació mínima  de 






Gràfic 10.Nombre d’empreses de l’univers de la mostra en funció del criteri de volum de negoci (ceteris 
paribus) Font: SABI Online. Dades de 2011 
 
Les dades de contacte dels representants de les empreses s’obtenen a 
partir del mateix SABi Online, així com també el portal LinkedIn, la base de 
dades d’antics alumnes d’ESADE Alumni i del Club de Màrqueting de 
Barcelona.   El perfil d’entrevistats, tal com recomana Kokkinaki i Ambler 
(1997) per a processos de recerca de MRM és el de Director de Màrqueting 
(responsable, en el cas que no existeixi el càrrec) En el seu defecte s’ha 
optat per a identificar el Director General o Director Financer de l’empresa. 
En alguns casos ha estat impossible identificar algun d’aquests perfils, i s’ha 
enviat el qüestionari a una adreça genèrica, pregant que la facin arribar a la 
persona responsable. La pregunta 6 del qüestionari fa referència a l’àrea 
funcional de la persona que respon el qüestionari.  
 

















El qüestionari dissenyat inicialment (pensat per a ser tramés online)  
constava d’un total de 25 preguntes relatives al procés general d’AAM de la 
companyia, dividides conceptualment en tres  blocs: variables competitives 
de l’empresa, avaluació qualitativa del procés d’AAM, importància relativa 
de variables de control i les seves categories.  Un cop dissenyat,  es van 
portar a terme dues entrevistes telefòniques com a prova pilot amb 
directors de màrqueting d’ empreses de l’univers de la mostra a qui 
prèviament s’havia fet arribar el qüestionari per a sol·licitar-ne l’opinió. 
Aquest és un resum dels seus comentaris: 
 
1. El qüestionari era massa llarg. Algunes preguntes relatives a les 
variables competitives eren difícils de contestar per desconeixença 
d’algunes dades, i el temps necessari per a contestar-ho excedia al 
que s’anunciava prèviament ( 10 minuts). 
2. Ambdues empreses manifestaven que el seu model de negoci era 
mixt (empresa a empresa i empresa a consumidor), i demanaven si la 
categoria de “altres” era la correcta per a elles. 
3.  Algunes variables de control no es distingien entre si, la descripció 
proposada o el nom no era prou aclaridor 
4. No entenien exactament si volíem avaluar la importància concedida 
per a ells a les variables de control i categories (opinió personal del 
professional) o la importància per a l’organització (grau d’utilització 
real) 
5. La crisi havia provocat la reducció de la despesa en màrqueting, de 
manera que alguns processos s’havien deixat de fer molt 




6. En general, estaven poc familiaritzats amb la mesura d’actius de 
mercat (sobretot, de client). Per influència de l’entrevistador, les 
consideraven molt importants43. 
7. Una de les empreses indica que seria desitjable incloure una 
categoria de variables de control relativa a empleats i altres clients 
interns (proveïdors).  
En base als comentaris, s’ha reduït el nombre de preguntes del qüestionari 
fins a 19. Les 6 preguntes eliminades fan referència a determinades 
variables competitives que s’han estudiat sobradament (Ambler i Kokkinaki 
1997; Kokkinaki i Ambler,  1999; Ambler i Riley, 2000; Llonch et. al, 2002; 
Rossano, 2006; Halim, 2010) sense resultats significatius com la valoració 
qualitativa de l’orientació de mercat de l’empresa i el volum de beneficis 
concret de l’empresa. Aquests conceptes no responen als objectius 
principals de la tesi doctoral i els resultats previs obtinguts pels esmentats 
autors són poc concloents.  També s’han  eliminat preguntes relatives al 
perfil concret de l’entrevistat, donat que tampoc no és objectiu principal 
d’aquesta tesi doctoral estudiar la relació entre això i la valoració del procés 
de MRM. L’estructura de tres blocs s’ha mantingut, i s’ha afegit una primera 
pregunta discriminatòria sobre la relació contractual amb els clients de 
l’empresa. En cas que es respongui no, el qüestionari ha acabat. Totes les 
preguntes del qüestionari44, per altra banda, són de resposta obligatòria i 
referides a la realitat de les empreses, no pas a l’opinió de l’enquestat.   
                                                      
43 La influència de l’entrevistador en les respostes, sobretot pel que fa a importància concedida per a les 
variables de control i les seves categories, és quelcom ja estudiat per Ambler (2000, 2001) i Ambler i 
Kokkinaki (1999), que recomanen una recerca específica per a contrastar la influència real. En aquesta tesi 
doctoral no es porta a terme,  quedant  com a recomanacions per a futures investigacions 




a. Bloc de variables competitives de les empreses (preguntes 2 a 
6): les preguntes d’aquest bloc fan referència a la facturació 
anual de l’empresa, nombre de treballadors, el nombre d’anys 
en que l’empresa competeix en el negoci actual i l’àrea 
funcional de la persona que respon al qüestionari. També 
demana pel model de negoci de l’empresa, atenent a quatre 
possibles opcions: empresa-a-empresa enfocada a producte, 
empresa a empresa enfocada a servei, empresa a consumidor 
enfocada a servei o altres (aquesta última categoria està 
pensada per totes aquelles empreses amb models mixtes, com 
per exemple aquelles comercialitzadores de recursos 
energètics a ambdós canals). Estan estructurades en base a 
una única resposta sobre quatre opcions possibles. L’objectiu 
és validar la influència i l’efecte moderador d’aquestes 
variables sobre el procés general d’AAM de la companyia, tal 
com recomanen autors com Kokkinaki i Ambler (1997), Llonch 
et al., (2002), Ambler i Xiucun (2003) i Barwise i Farley (2004), 
entre d’altres, i és palès a tots els estudis referenciats al capítol 
2.5 
b. Bloc d’avaluació qualitativa del procés d’AAM (preguntes  7 a 
12):  les preguntes d’aquest bloc fan referència a apreciacions 
subjectives dels resultats de l’activitat de màrqueting de 
l’Empresa, així com també valoracions i descripció de les 
característiques del seu procés d’avaluació, control i generació 
d’informació. Ofereixen una única resposta possible sobre 
quatre o cinc opcions disponibles, i la instrucció és que 




seva organització (no la seva opinió personal).  La pregunta 10, 
única excepció en aquest format, fa referència a l’element 
contra el que es comparen els resultats i ofereix quatre 
possibilitats, que s’han de valorar en funció de la importància 
de cada un d’ells (tres opcions per a cada un: mai, sempre, a 
vegades) 
c. Bloc d’importància relativa de les variables de control i les 
seves categories (preguntes 13 a 19): les preguntes fan 
referència a la importància relativa concedida a cada una de 
les set categories de mètriques (en base a les ja descrites al 
capítol 3.3) i a les variables de control incloses a cada una 
d’elles (detallades a la taula 16 del mateix capítol). No hi ha un 
nombre estandarditzat pel que fa al nombre de variables de 
control que s’han d’incloure a un sistema de MRM. Kokkinaki i 
Ambler (1999) n’inclouen 38, Ambler i Riley (2000) n’inclouen 
54, per a posteriorment refinar el seu model final.  Les 
respostes s’estructuren en una escala likert-5 d’importància). 
Aquest tipus d’avaluació qualitativa ha estat emprada per 
diversos autors (Kokinakki i Ambler, 1999; Rossano et al. , 
2006;  Ambler i Xiucun, 2003; etc.) a recerques similars. 
Un cop validat el formulari, s’ha procedit a la seva tramesa a les 1.512 
empreses de l’univers seleccionat. Això s’ha fet mitjançant l’eina online 
disponible al portal www.e-encuesta.com que permet enviar via correu 
electrònic personalitzat l’enllaç per a fer-ho online. Aquesta metodologia 
permet que l’usuari el rebi de manera personalitzada i instantània, alhora 
que possibilita un millor control dels resultats i una major rapidesa i 




Entre l’abril i el juny   de 2012 s’ha fet una primera tramesa del qüestionari, 
obtenint un total de 221 respostes. Això representa un índex de resposta 
del 14,61%. Saunders et al. (2000)  recomana fer diverses onades per a 
maximitzar els resultats obtinguts, de manera que entre el setembre i el 
novembre de 2012 se n’ha fet una segona tramesa. Fruit d’aquesta segona 
onada s’obtenen  157 respostes més, fent un total de 378 respostes (25% 
del total). D’aquestes, 243 (16,07% del total) contesten afirmativament a la 
primera pregunta, discriminatòria, i per tant es consideren respostes 
vàlides. Un percentatge de respostes que estigui entre el 12 i el 20% es 
considera acceptable en el cas d’enquestes transversals com aquesta 
(Churchill, 1991;  O’Sullivan, 2007). 
 
Fase 4: Tractament de les dades.  
 
Les dades obtingudes mitjançant el qüestionari  s’han usat per a validar les 
hipòtesi de treball H4 i H5, avaluar la influència de determinades variables 
competitives en el procés d’AAM i construir el model final de MRM. Les 
dades s’han tractat amb el programari estadístic SPSS disponible per a 
antics alumnes i personal de recerca propi a la Universitat Ramón Llull-
ESADE.  
Pel que fa a la selecció de les variables que conformen el model final, 
Ambler et. al (2001), davant els diferents enfocaments existents, recomana 
aplicar un criteri raonable a criteri del investigador i sempre a partir d’una 
selecció inicial basada en la revisió de la literatura prèvia. Alguns autors 
proposen una selecció basada en la regularitat en que les variables de 




O’Sullivan, 2007), mentre que una majoria es basen principalment en el 
criteri d’importància concedida (Ambler i Roberts, 2005; Ambler i Xiucun, 
2003; Ambler I Riley, 2000; Rossano et al. 2006; Kokkinaki i Ambler, 1999).  
En el nostre cas, aquest darrer criteri és que el que s’ha escollit (tot i que 
també s’han recollit els resultats de la freqüència de revisió de les diferents 
variables de control). Així, el model final està format per variables de les  
categories esmentades que obtenen una importància atorgada per les 
empreses situada per sobre del percentil 50 en la llista global de variables. 
És a dir, la selecció del nombre concret de variables que estan per sobre de 
la mediana. Els resultats concrets obtinguts estan descrits al capítol 5.3.  
 
 
Fase 5:  Validació del model 
El model definitiu obtingut s’ha presentat a dues empreses de la mostra 
mitjançant una entrevista personal. Les empreses són capdavanteres en 
cada un dels seus sectors, en concret assegurances, per una banda,  i 
distribució d’energia en els canals empresa a empresa i empresa a 
consumidor, per una altra.   A aquestes empreses s’ha demanat una 
valoració qualitativa del mateix en relació a la seva adaptació al seu model 
competitiu, així com la voluntat de participar en la seva validació aportant 
dades empresarials reals. Una d’elles ha acceptat, amb la condició que no 
es faci públic el seu nom. Els resultats, posteriorment, s’han utilitzat per a 
generar un exemple de tauler de control que serveixi com a informe visual 
de l’activitat de màrqueting. Per a fer-ho s’ha emprat una software  virtual 




i Roberts, 2005; Miller, 2004; Eckerson, 2005, Schiff, 2008).Els resultats 
concrets obtinguts estan descrits al capítol 5.3 
 
5.3  Anàlisi dels resultats obtinguts 
 
5.3.1 Perfil de les empreses enquestades 
 
S’han obtingut 243 respostes vàlides als qüestionaris, que corresponen a 
empreses amb una relació contractual amb els seus clients. El fet que 135 
empreses contactades no s’hagin inclòs en aquesta categoria (pregunta 1, 
discriminatòria) implica molt probablement que la tria inicial de sectors no 
era suficientment acurada. La natura de la investigació, basada en criteris 
difícilment indexables a una base de dades empresarial com l’emprada, feia 
per altra banda previsible aquest tipus de resultats. 
La taula 25 mostra el perfil de les empreses enquestades (en endavant, 
senzillament les empreses) en funció del seu tamany i model de negoci.  El 
75,7% de les empreses enquestades tenen menys de 10 treballadors, i un 
93,4% tenen menys de 50 treballadors. Això és coherent amb la realitat 
empresarial catalana, formada en la seva molt àmplia majoria per petites i 
mitjanes empreses (Pimes) i, per a ser encara més específics, petites 
empreses i microempreses: el 2011  un 94,3% de les empreses operant a 
Catalunya  tenien menys de 10 treballadors45.  Així, si ho comparem amb el 
                                                      
45 Font: IDESCAT (dades del 2011) No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, 
ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de 




perfil de les empreses enquestades per altres estudis més o menys similars, 
trobem que el perfil és força diferent: 
• Kokkinaki et al. (1999) inclouen un 20,9% d’empreses menors de 110 
treballadors (mercat britànic, noti’s que el criteri de classificació 
d’empreses varia en funció del mercat) 
• Ambler i Xiucun (2003), un 17,5% d’empreses amb menys de 50 
treballadors (mercat xinés)  
• Llonch et. al (2002), O’Sullivan i Abela (2007) i O’Sullivan no aporten 
informació al respecte. Tot i que el primer si que treballa amb el 
criteri de volum de negoci, els nivells considerats (menor de 30 
milions d’euros, el mínim), no permeten establir un paral·lelisme 
amb aquesta tesi doctoral. 
Aquesta especificitat del teixit empresarial català fa encara més 
difícilment extrapolable els resultats previs obtinguts en l’avaluació de 
models de AAM a Espanya o altres països de la UE, i posa de manifest 
un altre cop la necessitat del desenvolupament de models propis 
adaptats.  
 
Taula 25. Nombre d’empreses enquestades segons tamany i  model de negoci (entre parèntesi, % sobre 










<  10 86 0 55 43 184 
(75,7%) 
                                                      
46 EaE: Empresa a Empresa (Business to Business o B2b, en el seu terme anglès) 




 10-49 12 4 27 0 43 
(17,7%) 
 50-199 3 1 6 1 11 (4,5%) 
> 200 0 0 1 4 5 (2,1%) 
TOTAL  101 
(41,6%) 






Per altra banda, la representativitat dels diferents models de negoci és 
elevada, tot i que  la pròpia natura del criteri de relació contractual amb els 
clients defineix una gran majoria d’empreses del sector serveis (només un 
2,1% de les empreses enquestades s’identifiquen com a empreses de 
producte). Dins del sector general de serveis, un percentatge molt similar 
d’empreses opera en els sectors EaE (41,6%) i EaC (36,6%). Les empreses 
classificades com a “altres”, tal com fa pensar la informació qualitativa 
recollida al capítol 4.2.2, responen a models mixtes EaE i EaC (19,8%). Dins 
del criteri general d’adequació a un model específic, Halim (2010), 
O’Sullivan (2007), CMO Council (2005) destaquen la importància de la 
diversitat de sectors de procedència en la representativitat del model final, 
tot i que les conclusions sobre els seus resultats són poc concloents i molt 
relacionats amb un mercat específic (Sung-Joon i Jun-Hwan, 1999, per 
exemple, identifiquen un millor rendiment obtingut per a empreses de 
serveis al mercat sud-coreà). Això també aplica al criteri de volum de 
facturació, representat a la taula 26 i sovint estudiat com un dels criteris 
amb influència sobre el procés general d’AAM. Així, Rossano et. Al (2006) 
restringeix l’univers de la mostra a aquelles empreses amb facturació 
superior a 15M€ i analitza les característiques concretes del seu model de 





Taula 26.Nombre d’empreses enquestades segons tamany i  model de negoci (entre parèntesi, % sobre el 
total de la mostra) 
(facturació) Serveis (EaE) Productes (EaE) Serveis (EaC) Altres TOTAL 
Més de 5M€ a l'any 68 0 16 14 98 (40,3%) 
Entre 1M€   5M€ a 
l'any 
20 1 50 19 90 (37,0%) 
Entre 0,5M€ i  1M€ 
a l'any 
12 1 8 9 30  (12,3%) 
Entre 0,25M€  i 
0,5M€ a l'any 
1 3 15 6 25 (10,3%) 
SUMA 101 5 89 48 243 (100%) 
 
A banda de la facturació, no existeixen estudis previs on s’identifiqui el 
temps en què l’empresa està operant a un mateix negoci com una mesura 
de la consolidació del seu model competitiu, i per tant una variable influent 
en l’avaluació del seu model d’AAM. Tot i així, aquest és un criteri identificat 
per Ambler (2000, 2002) com a significatiu.  Les empreses enquestades, 
com es mostra en el gràfic 11, presenten un temps de permanència en el 
negoci força divers. Urbano (2005) indica que només un 50,2% de les 
empreses catalanes, de mitjana, mantenen la seva activitat cinc anys 
després de la seva fundació. Tot i considerar la volatilitat pròpia del període 
actual, que fa que les xifres vàlides pel 2005 siguin difícilment extrapolables,  









L’àrea funcional de la persona que respon l’enquesta (veieu gràfic 12) és 
majoritàriament màrqueting (62%), seguida de direcció general (19%) i 
finances (16%). Val a dir que les característiques ja esmentades en relació 
al tamany de les empreses catalanes fa pensar també que algunes de les 
funcions pròpies d’un director de màrqueting poden ser assumides per 
l’alta direcció o la direcció financera  de l’empresa. Això pot esdevenir una 
altre característica pròpia del model desenvolupat, tot i que la recerca en 
relació a la influència de l’àrea funcional de la persona que respon a 
l’enquesta ha estat poc estudiada. Així, Kokkinaki i Ambler (1999) 
identifiquen diferències poc significatives en el nombre de variables clau 
seleccionades per professionals de màrqueting i finances, així com també 
en la importància relativa de les categories de mètriques, tot i que aquestes 
últimes responen a criteris funcionals evidents (els responsables de 








els responsables financers fan el mateix amb la categoria financera). La 
inclusió i identificació de perfils de professionals enquestats (amb la lògica 
prominència de l’àmbit de màrqueting), fa que aquest efecte no sigui 
significatiu (Kokkinaki i Ambler, 1999). 
Gràfic 12.Perfil de l’enquestat en base a la seva procedència funcional 
 
 
4.3.2 Característiques generals del procés d’AAM.  
 
Hom pot identificar quatre paràmetres principals en la caracterització del 
procés general d’AAM d’una organització (Ambler i Riley, 2000; Ambler i 
Xiucun, 2003; Ambler i Roberts, 2005; Rossano et al., 2006; Raab, 2005):  
a. La importància relativa concedida al procés de MRM 
b. La seva freqüència 
c. L’element de comparació principal  










En relació a la importància relativa concedida (taula 27), un 64,6% de les 
empreses enquestades contesta que sí a la pregunta de si la seva empresa 
mesura de forma regular els resultats de la seva inversió en màrqueting, 
mentre que un 24,7% indica la seva voluntat de fer-ho. Així doncs, en 
qüestionar-se sobre la importància de la existència d’un model de MRM, un 
89,3% ho identifica com quelcom important. De la resta, mentre que el 
percentatge d’empreses que no considera l’activitat de MRM com quelcom 
important, sí que és significativa la xifra d’un 9,9% d’empreses que 
considera que els resultats de la inversió en màrqueting són difícilment 
mesurables. Queda palès així allò explicat al capítol 1 en relació a la 
concepció del màrqueting com una activitat de traçabilitat dificultosa i, en 
qualsevol cas, retorn difós.   De fet Benett (2007), ho identifica com una de 
les raons més comuns adduïdes com a justificació de la inexistència d’un 
model  de MRM a les organitzacions   
Per tipus de model de negoci, cal destacar a les empreses de model de 
negoci mixt (canal EaE i EaC), que en un 93,75% declaren tenir un model de 
MRM implementat. Aquest percentatge minva en el cas de empreses de 
serveis EaE (61,3%) i EaC (56,17%). Això és coherent amb els resultats de 
Llonch et al. (2002) pel mercat espanyol, on  identifiquen un nivell de 
satisfacció amb les variables de control i el model de MRM superior en el 
cas de les empreses de servei que en les de producte. El mateix passa en el 
cas de Regne Unit (Kokkinaki i Ambler,1999). Per altra banda, la influència 
de la complexitat del model de serveis en el desenvolupament d’un model 
de MRM ha estat estudiat anteriorment per Sung-Joon i Jun-Hwan (1999) 





Taula 27.Nombre d’empreses enquestades segons la resposta a la pregunta : “mesura la seva empresa els 
resultats de la seva inversió en màrqueting de forma periòdica?” (entre parèntesi, % sobre el total de la 
mostra) 
 a.       Serveis EaE b.      Productes EaE c.       Serveis EaC d.    Altres SUMA 
Mai, no ho considero 
important 
1 1 0 0 
2 
(0,8%) 
Mai, tot i que està 
previst fer-ho/s'hauria 
de fer 
32 1 25 2 
60 
(24,7%) 
Els resultats de la 
inversió  
en màrqueting són 
difícilment mesurables 













En relació a la freqüència de revisió dels resultats de màrqueting, el gràfic 
13 mostra com les opcions preferides per les empreses són les del final de 
cada període fiscal (41%) i  per cada tancament trimestral (41%).  Contrasta 
això amb la posició de diversos autors en relació a la necessitat de revisar 
de forma continuada els resultats de l’activitat de màrqueting per a 
assegurar-ne un funcionament òptim (Ambler, 2000 i 2002) la idoneïtat dels 






Gràfic 13.Periodicitat de la revisió dels resultats de l’activitat de màrqueting 
 
En relació a l’element de comparació del seu procés de MRM,  existeix un 
consens significatiu entorn a que allò ideal és que aquest sigui múltiple i que 
inclogui tant un element de competència, com de tendència del sector i 
alguns interns. L’existència de diferents elements de comparació com els 
que considerem és present  als estudis de O’Sullivan (2007),  Rossano et al. 
(2006) o Llonch et al. (2002), entre d’altres. Els resultats de l’enquesta 
(gràfic 15) indiquen clarament que les empreses comparen principalment 
contra els resultats del període anterior (un 84,8% del total d’empreses diu 
que ho fa sempre) i contra un pla dissenyat inicialment (un 82,7% diu que 
ho fa sempre). Això mostra la prevalença de les mesures internes contra 
aquelles relatives al competidor principal (un 74,1% ho fa de vegades) i les 
relatives a la dinàmica del sector (un 60,5% no ho fa mai). Tot i això, les 
empreses amb un model de negoci mixt (EaE i EaC) presenten una diversitat 
de elements de comparació molt més acusada per a la mitjana. Segueix 
vigent, doncs, l’enfocament d’oferta en l’orientació de la majoria 
d’empreses i els seus processos de MRM detectat per Llonch et al. (2002) 





a.       Cada final de període fiscal b.      Cada tancament trimestral




només es dona per a empreses amb un model de negoci de canal únic (EaE 
o EaC). Tot apunta a que la major complexitat dels models de negoci mixtes 
indueixen una major solidesa del model de MRM, exemplificat en aquest 
cas per l’element de comparació de resultats i en els percentatge 









Finalment, pel que fa al grau d’implicació de l’alta direcció en el procés de 
MRM, un 57,6% de mitjana revela que no hi estan, d’implicats, mentre que 
un 24,7% diu que si. La resta (17,7%), un percentatge molt significatiu diu 
desconèixer fins a quin punt existeix implicació de l’alta direcció en la revisió 
de resultats. Això és coherent amb allò detectar per Ambler i Xiucun (2003) 
en relació al desconeixement del procés d’informació o poca consideració 
del valor afegit per l’alta direcció en el procés de MRM. Tot i així, un altre 
cop cal destacar la influència del model de negoci en el resultat (gràfic 15): 
les empreses de model mixt tenen un percentatge molt superior a la 
mitjana pel que fa a la implicació de l’alta direcció en el procés (54,2% dels 
casos, gairebé el doble), mentre que també presenten una reducció (tot i 
que menor) del percentatge de casos en que l’empresa diu desconèixer el 
grau d’implicació real.  
 
Gràfic 15.Percentatge d’empreses en funció del model de negoci i la resposta  a la pregunta “ està 






















a.       Serveis EaE b.      Productes EaE c.       Serveis EaC d.    Altres




Des d’un punt de vista general (gràfic 16), un 8% de les empreses 
enquestades consideren excel·lents els resultats de la seva inversió en 
màrqueting, percentatge exactament igual al de les empreses que els 
consideren pobres. No sorprèn el fet que un nombre molt més significatiu 
els avaluï com a bons (33%) o en la mitjana ( 25%), donat que aquests són 
els valors que l’enquestat identifica com prudents (entremitjos). Sí que és 
significatiu, no obstant, que un 26% manifesten no estar-ne segurs. Cal 
destacar la pràctica coincidència entre aquest valor i el del nombre 
d’empreses que no mesuren de cap forma els resultats de la seva inversió 
de màrqueting (25,5%, taula 22). Altre estudis, com per exemple Llonch et 
al. (2002), i Kokkinaki i Ambler (1999) identifiquen, per la seva banda, 
diferències significatives en el grau de satisfacció amb les mesures 
disponibles al seu model de MRM i el tamany de l’empresa (correlació 
positiva). 
Gràfic 16.Distribució del nivell de satisfacció amb els resultats de màrqueting. Respostes a la pregunta: 







a.       Excel.lents. b.      Bons
c.       En la mitjana d.      Pobres.





La hipòtesi de treball H5 postula sobre la relació positiva entre el grau de 
satisfacció amb els resultats de màrqueting d’una empresa i el grau de 
solidesa del seu model de MRM. Per a validar-ho, emprarem el test de 
Kruskal Wallis i la correlació de Kendall-Tau. Per a fer-ho, s’han atorgat 
valors numèrics als nivells de resposta de la solidesa del model de MRM. 
Així, per exemple, les respostes de la opció d., corresponents a models amb 
variables i indicadors integrats a un tauler de control, rep el valor 4. Les 
altres opcions reben els valors 3, 2 i 1 (resposta a, corresponent a la 
inexistència de model de MRM). Això és fa només per motius de 
comparació, i per tant el rànquing indica més o menys d’una determinada 
variable (en aquest cas, solidesa del model de MRM). Les dades són 
ordinals, i per tant apropiades d’usar sota la metodologia de tests no 
paramètrics. Kruskal-Wallis és un test no paramètric útil per a comparar 
grups de dades, i pot ser utilitzat aquí per a comparar si el grau de solidesa 
del model de MRM té un impacte en el grau de satisfacció sobre els seus 
resultats. Tot i així, no indica quina és la relació específica que existeix, ni 
tampoc valora si és una correlació positiva o negativa, i quin grau de 
rellevància té (Field, 2000 ; Pallant, 2005). Així, s’ha afegit un anàlisi de 
correlació per a provar les relacions entre els diferents nivells de resultats 
assolits i la solidesa del models estadístic. La  tau de Kendall s’utilitza de 
manera habitual com a test no paramètrics per a explorar relacions lineals 
entre parelles de variables (Kinnear i Gray, 1999; Pallant, 2005). Els resultats 
estan inclosos  a la taula 28.  
Les dades indiquen que un 85% de les empreses que consideren els seus 
resultats de màrqueting  com a excel·lents tenen un model de MRM 




mentre que un 70% dels que qualifiquen de pobres els seus resultats, tenen 
un sistema de MRM basat senzillament en la intuïció. En línies generals, 
només un 37,4% de les empreses tenen implantat un sistema amb variables 
i indicadors, i d’entre elles tan sols un 4,5% diu emprar un tauler de control 
com a eina de mesura i generació informació associada. El camí per a 
recórrer en aquest sentit, doncs, sembla molt ampli. Cal destacar, per altre 
banda, que O’Sullivan (2007), valida empíricament la relació entre la 
solidesa del model de MRM  i els resultats empresarials, mentre que Voss 
et al. (1995) identifica també la correlació entre l’excel·lència en l’ eficiència 
de l’activitat de màrqueting (veieu capítol 3.2) i els resultats empresarials.  
La dada significativa del test de Kruskal-Wallis és el valor de la significació 
(Field, 2000; Pallant, 2005). Si p<0.05, aleshores pot considerar-se que el 
grau de solidesa del model de MRM té un impacte significatiu en la 
satisfacció dels resultats assolits. Com que la p<0.0001, aleshores podem 








Taula 28. Nombre d’empreses enquestades segons el grau de solidesa del model de MRM i la satisfacció 
pels resultats de la seva activitat de màrqueting. Test de K-W per a testejar la influència d’impacte. 
 Excel·lents Bons En la 
mitjana 
Pobres. No ho sé/ No 
n'estic segur 
SUMA 
a.  No ho fa 0 0 0 1 1 2 
b.  De forma intuïtiva, 
 en base als resultats de vendes 
3 24 50 14 59 150 
c.  De forma estructurada, 
 en base a un modelo  
de variables i indicadors  (més de 1). 
12 52 9 4 3 80 
d. De forma estructurada, en base  
a un modelo de variables i 
 indicadors  (més de 1) integrats 
en un display visual  (software 
específic ). 
5 4 1 1 0 11 
SUMA 20 80 60 20 63 243 
Kruskal-Wallis: p< 0.0001       
 
Per al seva banda, la tau de Kendall és una mesura de la relació linear entre 
variables. El valor de la correlació està entre 1 i -1, on 1 indica una relació 
lineal positiva perfecte, i -1 una relació lineal negativa perfecte. 0 significa 
que no hi ha relació lineal.  
La taula 24 mostra els resultats obtinguts en relació  a la correlació entre el 
nivell dels resultats assolits i el grau de solidesa del model de MRM. La 
correlació existeix per a tots ells, tot i que en el cas de les empreses que 







Taula 29.Test de tau de kendall per a mesurar el coeficient de correlació entre el grau de solidesa del 
model de MRM  i els resultats de màrqueting assolit. 
  Excel·lents.  Bons En la mitjana  Pobres. No ho sé. No 
n'estic segur 
Tau de Kendall (valor absolut) 0,764 0,701 0,536 0,700 0,350 
p (significació) < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0002 0,001 
 
Així doncs, queda demostrada la hipòtesi H5, i efectivament les empreses 
amb un model de MRM més sòlid tenen un grau de satisfacció més elevat  
pels resultats assolits en la seva activitat de màrqueting. 
 
5.3.3 Importància relativa de les categories de variables de control 
 
La importància relativa concedida a les diferents categories de mètriques 
s’ha avaluat considerant els valors obtinguts per a cada una de les variables 
que conformen la categoria (escala likert-5). Donat que el nombre de 
variables (i per tant, d’observacions) és diferent en funció de la seva 
categoria, s’han avaluat  les diferències entre les mitjanes  de les categories 
mitjançant la prova t de Student per tal de verificar-ne la significació (taula 
25). Finalment, s’han considerat les variacions entre els valors obtinguts en 
funció de les variables competitives.  
La categoria de mètriques considerada més important és la de financeres 
(4,19), seguida de la d’actius de mercat (4,16). Aquestes són les dues 
úniques que tenen una consideració mitjana mínima d’important (4 sobre 
una escala de likert-5). Immediatament per sota es situa la categoria de 




competidors (3,11) i, per últim, la de percepció del consumidor (2,68). Totes 
les categories de mètriques plantejades, per altra banda, tenen una 
importància relativa mínima de bastant important (3 sobre 5), llevat 
d’aquesta última.   La importància relativa de sis de les set categories de 
mètriques (recordem que la proposta de Kokkinaki i Ambler (1999), ha 
esdevingut una referència, com s’explica al capítol 3, i que per tant la única 
categoria no present a la resta d’estudis és la d’actius de mercat) s’ha 
establert pel cas d’Irlanda (O’Sullivan, 2007), Espanya (Llonch et al. 2002), 
Regne Unit (Kokkinaki i Ambler, 1999) i Xina (Ambler i Xiucun (2003), la qual 
cosa permet establir un anàlisi comparatiu dels resultats obtinguts pel cas 
de Catalunya48. Els resultats s’inclouen a la gràfic 1749, i mostren algunes 
diferències significatives amb els obtinguts per Llonch et. Al (2002) en 
l’àmbit general de l’estat espanyol. Alguns trets diferencials del mercat 
català són (no s’ha considerat la categoria d’actius de mercat en el càlcul 
per al cas de Catalunya): 
1.  Com en el cas de Regne Unit i Irlanda, la categoria de variables 
financeres és la més important a Catalunya. En el cas general 
d’Espanya, la categoria més important era per a les variables relatives 
a innovació (la tercera categoria menys rellevant en el cas de 
Catalunya) 
                                                      
48 Sampaio (2011), també utilitza una metodologia similar, tot i que el fet que no empri exactament les 
mateixes categories de mètriques no permet establir un anàlisi comparatiu. Aixi, Sampaio utilitza la 
categoria de mètriques financeres (com la resta d’estudis esmentats) o també d’innovació, pero inclou 
per exemple en una mateixa categoria (comportament del consumidor i percepció) les variables de 
control que a la resta estan diferenciades. 
49 Alguns d’aquests estudis empren una escala likert-7 per a l’avaluació qualitativa de la importància de 





2. La categoria menys important en el cas de Catalunya és la de 
percepció del consumidor (2,68), que en el cas general d’Espanya és 
la tercera més important (3,93). 
3. La importància mitjana de les categories (excloent la d’actius de 
mercat) per a Catalunya és menor (3,52) que la d’Espanya (3,75), 
Irlanda (3,94) i Regne Unit (3,96), superant només a la de Xina (3,10). 
4. Considerant la mitjana general de totes les categories (Gràfic 18), 
Catalunya està per sota en percepció del consumidor, relatives a 
competidor i venta a client comercial, mentre que està per sobre a 
financeres, percepció del consumidor i innovació. 
Gràfic 17.Importància de les categories de variables de control a Catalunya en comparació a la mitjana de 
diversos països (escala likert-5) 
 
El gràfic 18 mostra la mitjana de les importàncies relatives als diferents 
mercats de forma no agregada, per tal de possibilitar una millor comparació 




Gràfic 18. Importància de les categories de variables de control en funció del mercat geogràfic de les empreses enquestades (escala likert-5)





Analitzem la validesa estadística dels resultats obtinguts en el cas de 
Catalunya. La categoria de variables de control financeres té una mitjana 
més elevada que la resta (4,19). La prova de t Student indica que aquestes 
diferències són significatives (taula 30), i per tant pot considerar-se que les  
empreses consideren aquesta categoria més important, a excepció del cas 
de la categoria d’actius de mercat, on la diferència entre mitjanes no és 
significativa. Així doncs, la Hipòtesi de treball H4, que postulava: les 
variables de control utilitzades en la mesura del resultats de l’activitat de 
màrqueting considerades més importants per les empreses amb relació 
contractual amb els seus clients operant a Catalunya són les financeres és 
parcialment certa. Aquests resultats, com hem dit anteriorment,  són 
diferents dels obtinguts per Llonch et. al (2002) pel cas del mercat espanyol.   
 
Taula 30.Importància relativa de les categories de variables de control en funció del model competitiu: 
Prova t de Student amb p<0.001 
 Mitjana t (valor absolut) g. ll sig.t  (dues cues) 
Financeres 4,19    
Innovació 3,59 9,55 2.671 <0.000 
Relatives a competidors 3,11 19,88 3.643 <0.000 
Venta al client comercial 3,74 7,68 2.671 <0.000 
Comportament del consumidor 3,78 9,96 4.615 <0.000 
Percepció del consumidor 2,68 31,20 4.372 <0.000 
Actius de mercat 4,16 0,47 2.428 no sig. 
 
 
En funció dels models competitius no s’aprecien diferències destacables en 




algunes diferències òbvies entre la importància individual per a cada una 
d’elles. No sembla, doncs, que el model competitiu tingui un impacte en el 
grau d’importància concedida a les categories de variables de control, tot i 
que si influeix en la selecció de les categories més importants. Així, les 
categories més directament relacionades amb consumidors presenten 
importàncies relatives més elevades en el cas de  les empreses de model 
competitiu empresa a consumidor (com era d’esperar, per altra banda): 
4,42 en el cas de la categoria comportament del consumidor (la mitjana és 
3,78) i 3,22 en el cas de percepció del consumidor (la mitjana és 2,68).  La 
categoria d’innovació, per altra banda, té una importància relativa més alta 
en el cas d’empreses de producte empresa a empresa (4,24) que en 
















En el capítol 5.3.2 ja s’ha demostrat la relació entre la seva solidesa del 
model de MRM i  la satisfacció dels resultats assolits. Donat que la solidesa 
d’un model de MRM està directament relacionada amb el caràcter 
multidimensional  de les seves variables (Ambler 2000, 2002; Nasution et 
al.,2000), tot fa pensar que la importància de les diferents categories de 
mètriques és més elevada per a aquelles empreses amb uns millors 
resultats percebuts, com efectivament queda palès en el gràfic 20.  
Les empreses que consideren els seus resultats de màrqueting excel·lents 
tenen una importància mitjana de les diferents categories de variables 
superior a la resta (4,33), i això també és així per a cinc de les set categories 
individuals. Només en el cas de la categoria de relatives a competidors i 
actius de mercat, la importància de les empreses amb resultats bons és 
superior, si bé la diferència és molt poc representativa. El contrari també és 
compleix: les empreses que consideren els seus resultats pobres tenen la 




Gràfic 20.  Importància relativa de les categories de variables de control en funció de la satisfacció pels resultats de l’activitat de màrqueting 





5.3.4 Importància relativa de les variables de control. Selecció de variables 
pel model final 
 
L’Annex C recull les dades relatives a la importància  de cada variable de 
control, ordenades per categories. La taula 31 mostra una ordenació de les 
variables en funció de la seva importància. Les dades estadístiques (taula 
32) situen la mediana en un valor de 3,91 (sobre 5) en l’escala 
d’importància, de manera que les variables escollides per al model final són 
les que tenen una importància mitjana superior a aquest valor.  
 
Taula 31.Importància relativa de les categories de variables de control en funció del model competitiu: 
Prova t de Student amb p<0.001 
Variable Categoria Mitjana 
Marge sobre vendes Financeres 4,99 
Vendes Financeres 4,98 
Marge de contribució Financeres 4,80 
Despesa en màrqueting Financeres 4,63 
Quota de mercat Relatives a competidors 4,53 
Qualitat relativa percebuda Relatives a competidors 4,41 
Capital de client Actius de mercat 4,31 
Nombre total de consumidors Comportament del consumidor 4,25 
Fidelitat Comportament del consumidor 4,13 
Preu relatiu Relatives a competidors 4,12 
Cost d'adquisició Comportament del consumidor 4,12 
Tamany del mercat Financeres 4,12 
Tendència del mercat Financeres 4,07 
Satisfacció del consumidor Percepció del consumidor 4,05 




Variable Categoria Mitjana 
Nombre de nous productes Innovació 4,04 
Contribució dels nous productes Innovació 4,02 
Capital de marca Actius de mercat 4,01 
Reconeixement de la marca Percepció del consumidor 3,98 
Distribució Venda al client comercial 3,95 
Elasticitat del preu Comportament del consumidor 3,91 
Compres en promoció Comportament del consumidor 3,91 
Nombre de productes per consumidor Comportament del consumidor 3,91 
Fidelització (quota) Relatives a competidors 3,87 
Nombre de contactes generats Comportament del consumidor 3,86 
ROI Financeres 3,77 
Nombre de queixes dels consumidors Comportament del consumidor 3,71 
Nombre de queixes dels clients Venda al client comercial 3,65 
Satisfacció del client Venda al client comercial 3,62 
Nombre de nous consumidors Comportament del consumidor 3,30 
Intenció de compra Percepció del consumidor 3,23 
Qualitat percebuda Percepció del consumidor 3,20 
Diferenciació percebuda Percepció del consumidor 3,02 
Marge dels nous productes Innovació 2,72 
Penetració Relatives a competidors 2,59 
Rati de conversions (contactes/vendes) Comportament del consumidor 2,46 
Altres actituds, com preferència Percepció del consumidor 2,23 
% Descompte   Financeres 2,18 
Coneixement de marca Percepció del consumidor 2,17 
Rellevància per al consumidor Percepció del consumidor 1,95 
Identitat Percepció del consumidor 1,52 
Importància Percepció del consumidor 1,49 
Share of voice Relatives a competidors 1,29 






Taula 32.Dades estadístiques de la distribució de variables de control segons nivell d’importància atorgat) 
Mitjana 3̅  3,50 
Desviació tipus (σ) 1,02 
Mínim 0,96 
Percentil 25% 2,95 
Percentil 50% 3,91 
Percentil 75% 4,12 
Màxim 4,99 
 
Totes les categories  de variables de control proposades inicialment són 
representades al model final, en tant que com a mínim una variable de cada 
categoria ha obtingut una importància superior a la mediana de la 
distribució (3,91).  Així doncs, el model final està constituït per vint variables 
de control de set categories diferents (veieu taula 33), complint així les 
condicions del model de MRM ideal establertes per autors com Ambler i 
Roberts (2005), Seggie et. Al (2007), Ambler i Kokkinaki (2007) o Ambler et. 
al (2008). 
• Multidimensionalitat de les variables, representades per diferents 
categories que tinguin en compte diferents aspectes de l’activitat de 
màrqueting (aquí, totes les categories proposades hi són 
representades) 
• Adaptació a la realitat del model competitiu de l’empresa 






Taula 33.Llista de variables de control incloses al model definitiu de MRM 
Categoria Variable Mitjana 
Financeres Marge sobre vendes 4,99 
  Vendes 4,98 
  Marge de contribució 4,80 
  Despesa en màrqueting 4,63 
  Tamany del mercat 4,12 
  Tendència del mercat 4,07 
Innovació Nombre de nous productes 4,04 
  Contribució dels nous productes 4,02 
Relatives a competidors Quota de mercat 4,53 
  Qualitat relativa percebuda 4,41 
  Preu relatiu 4,12 
Venda al client comercial Distribució 3,95 
Comportament del consumidor Nombre total de consumidors 4,25 
  Fidelitat 4,13 
  Cost d'adquisició 4,12 
  Consum per càpita (valor) 4,04 
Percepció del consumidor Satisfacció del consumidor 4,05 
  Reconeixement de la marca 3,98 
Actius de mercat Capital de client 4,31 
  Capital de marca 4,01 
 
El mètode de càlcul de cada una de les variables està inclòs a la taula 34, 
amb una descripció precisa dels nous conceptes i variables intermèdies que 
puguin ser necessàries pel càlcul. Noti’s, per altra banda, que el concepte 
del tauler de control pren especial rellevància alhora de genera una 
metodologia de control i monitorització de la informació que permeti 
revisar un nombre tan significatiu de variables i, alhora, fer-ho d’una forma 




proposat emprant dades reals i la generació d’un exemple de tauler de 






Taula 34. Metodologia descriptiva de les variables de control incloses al model definitiu de MRM 
Variable Mètode de càlcul 
Financeres   
1 Marge sobre vendes Ingressos d'explotació- despeses d'explotació 
(en % sobre vendes) 
2 Vendes Ingressos d'explotació  (volum/unitats) 
3 Marge de contribució Ingressos d'explotació- despeses variables  (producte) 
(en % sobre vendes) 
4 Despesa en Marketing Despesa total (despeses fixes i variables) relacionada amb  
l'activitat de màrqueting i els recursos emprats   
(elements del MKT mix, salaris i altres despeses relacionats) 
5 Tendència de mercat Variació del tamany del mercat en l'any t respecte t-1 
(en%) 
6 Tamany de mercat Ticket mitjà per nombre total de clients (dades agregades). 
Expressat en volum 
Innovació   




Variable Mètode de càlcul 
8 Contribució dels nous productes Ingressos dels nous productes com a % de vendes any t 
Relatives als competidors   
9 Quota de mercat Ingressos d'explotació sobre el total del mercat  
(% en volum i en unitats) 
10 Preu relatiu Quota de mercat (volum)/ Quota de mercat (unitats). 
(expressat en %) 
11 Qualitat percebuda relativa Qualitat percebuda (escala de likert) / Qualitat percebuda del líder (likert) (en %) 
Venda (Compra) al client (proveïdor) comercial   
12 Distribució Nombre de distribuïdors/comercialitzadors 
 o proveïdors propis sobre el  total. 
També Vendes dels Clients Comercials/Proveïdors amb presència/Total de Vendes dels Clients 
Comercials/Proveïdors 
Comportament del consumidor   
13 Nombre total de consumidors Nombre de clients any t / Nombre clients any (t-1)  
(en %) 





Variable Mètode de càlcul 
15 Consum per càpita (valor) Ingressos  d'explotació/ Nombre total de clients 
16 Cost d'adquisició Despesa destinada a l'adquisició de nous clients (recursos  
directament imputables) (en valor) 
Percepció del consumidor   
17 Reconeixement  de marca % de clients que reconeixen marca sobre el total identificat de segment 
18 Satisfacció del consumidor Grau de satisfacció de client (likert).  
També Grau de satisfacció de client (likert) (en %) 
Actius de mercat50   
                                                      




Variable Mètode de càlcul 
19 Capital de marca Doble mesura: 
Mesura qualitativa51 (escala likert) 
1. Diferenciació  2. Qualitat percebuda  3. Valor percebut   4. Satisfacció   5. 
Popularitat    6. Personalitat de la marca 7. Coneixement de la marca 8. Quota de 
mercat 9. Preu relatiu 10. Cobertura de la distribució 
Mesura quantitativa52(Valor del capital de marca, en euros) 
 
Valor de  Marca = Tamany del mercat (€) * Rendibilitat Mitjana (%) * ∆CM 
∆CM = Índex	de	Capital	de	Marca	variació,% 
on 
∆CM = Quota	de	mercat	efectiva	% ∗ Preu	Relatiu	index ∗ Fidelitat	index 
i 




                                                      




Variable Mètode de càlcul 
20  Capital de client 
 
El valor present dels fluxos de caixa atribuïts a la relació  amb clients=VDC. 
()* = ∑ ()*..   ;  ()*. = ^<J_`	a[>5<J>.€ ∗ bcd.	ef	bfdfgh.óiTXjc6c	ef	kfRhlmndfSbcd.	ef	bfdfgh.ói 
On Marge	unitari&€ = Marge	de	contribució&€ − Costos	de	retenció&€   i  
el rati de de retenció és el rati del nombre de clients retinguts sobre el total de 
clients en risc. Si no existeix, mitjana històrica. Els costos de retenció del client i 
poden avaluar-se en funció de la despesa en màrqueting o com un percentatge dels 
costos d’adquisició 
La taxa de descompte es decideix a nivell d’empresa, i té com a objectiu compensar 
el valor en el temps del capital i el risc inherent a l’activitat53 (Farris et. al, 2009).  
 
                                                      
52 Segons Farris et. al (2009) i Ailawadi (1999) 




5.5 Validació del model. Creació d’un tauler de control en màrqueting 
 
 
5.5.1 Objectius. Algunes consideracions prèvies 
 
El model de MRM descrit al capítol 4 s’ha validat a partir de les dades reals 
d’una empresa establerta a Catalunya i que opera al sector de la generació 
i comercialització de l’energia. Les dades emprades per al càlcul de les 
variables de control i els indicadors associats estan incloses als comptes 
oficials presentats al registre mercantil o  publicats a les seves successives 
memòries corporatives dels anys 2009, 2010 i 2011. Són, per tant, 
públiques en la seva immensa majoria. Aquelles que no ho són, han estat 
facilitades per la pròpia empresa de manera voluntària i confidencial  en 
una entrevista personal. La informació necessària pel càlcul de dues 
variables de control (despesa en màrqueting i la dimensió associacions 
organitzatives del capital de marca) no ha estat facilitada (degut a que 
l’empresa ha refusat fer-ho o, senzillament,  perquè no existeix), i per tant 
no consten al model final.  
L’objectiu és, doncs, presentar els valors de les variables de control incloses 
al model proposat de MRM, i mostrar-ne una representació gràfica 
dinàmica mitjançant un tauler de control en màrqueting per tal d’explorar-
ne les possibilitats com a eina de suport a la presa de decisions en temps 
real. És important notar que el valor afegit principal dels taulers de control 
rau en el dinamisme de la informació i la seva actualització en temps real, 
quelcom òbviament impossible de reproduir en un document escrit. Tot i 




d’exemple. L’exercici de referència de les dades és 2011, tot i que en moltes 
variables s’han inclòs valors corresponents a 2009 i 2010 (si existeixen) a 
efectes comparatius. 
Pel que fa al programari emprat en la generació del tauler de control, val a 
dir que existeixen diverses opcions en el mercat que s’adapten a les 
necessitats dels usuaris en funció de diferents graus de complexitat, format 
dels informes, volum de dades i integració a la resta d’eines informàtiques 
de gestió ja existents a l’empresa.  En la present tesi doctoral s’ha emprat 
el programa KLIPFOLIO54, que destaca per la seva facilitat d’ús, adaptabilitat 
a volums de dades reduïts i possibilitat d’emprar una versió de prova 
gratuïta. Una mostra dels informes generats s’inclouen a l’annex 
 
  
                                                      





5.5.2 Descripció de l’activitat de l’empresa 
 
L’empresa escollida té la seu a Catalunya i  pertany al sector de la producció 
i comercialització d’energia. Opera principalment al mercat espanyol, tot i 
que recentment ha iniciat un procés d’expansió internacional a diversos 
països, i tant en el canal empresa a empresa com empresa a consumidor. 
Tot i que té diverses unitats de negoci basades en una arquitectura 
organitzava de creixent complexitat, aquí s’han considerat principalment el 
seu criteri de segmentació en base a les diferents fonts d’energia: 
electricitat generada a partir de fonts renovables (en endavant, electricitat-
renovables), electricitat generada a partir de fonts no-renovables( en 
endavant, electricitat-no renovables) i gas natural.  Aquest criteri respon a 
la pròpia voluntat de l’empresa de palanquejar-se en les diferents energies 
emprades per a la diferenciació de la marca, per una banda, i als diferents 
règims de producció energètica existents a l’estat espanyol (Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico): 
• Règim especial de producció d’energia elèctrica: aquell que, com a 
complement al Règim Ordinari, s'aplica a Espanya a l'evacuació 
d'energia elèctrica a les xarxes de distribució i transport procedent 
del tractament de residus, biomassa, hidràulica, eòlica, solar i 
cogeneració. 
• Règim ordinari de producció d’energia elèctrica: aquell que no 
compleixi els requisits esmentats al punt anterior.  
L’empresa és doncs, un proveïdor integral de electricitat, gas natural i 
serveis relacionats per a top tipus de clients finals (empresa a empresa i 






5.5.3 Càlcul dels valors de variables de control. Validació del model 
 
Les taules 35, 36 i 37 mostren els càlculs necessàries per a calcular les 
variables de control de l’empresa pels any 2009, 2010 i 2011 , segons el 
mètode descrit al capítol  5.3.4. Com s’ha comentat anteriorment,  alguns 
d’aquests valors no existeixen o no es disposa de la informació necessària 
pel seu càlcul (s’indica amb les sigles no disponible, n.d.). Pel que fa als 
valors dels actius de marca,  la taula 36 inclou el valor numèric corresponent 
al seu increment en relació a l’exercici anterior, mentre que la taula 37 
inclou els valors de les seves diferents dimensions qualitatives (resultat de 
l’enquesta directa). Com ja es sap, algunes d’aquestes  dimensions són 
redundants amb variables de control d’altres categories, donat el caràcter 
multidimensional del capital de marca (Ambler, 2005). 
Per al càlcul d’algunes d’aquestes variables és necessari considerar 
variables intermèdies o càlculs fets a partir d’elles (aquesta informació pot 
trobar-se a la taula 35, i la metodologia emprada pel seu càlcul és la descrita 
al capítol 5.3.4 i detallada a la taula 34). Les dades referents a les variables 
financeres bàsiques s’han obtingut de les memòries corporatives i alguns 
càlculs senzills a partir d’elles. Els costos de retenció s’han considerat, 
històricament, en el 10% dels costos d’adquisició (l’empresa adueix que és 
una molt bona aproximació), dada que l’empresa també ha proporcionat. 
A partir del les dades referents al tamany del mercat a Espanya pels 
diferentes segments (gas, renovables i electricitat convencional) des de la 




comparant aquestes xifres amb les dades proporcionades per l’empresa, 
poden calcular-se les quotes de mercat en volum i unitats per cada un dels 
segments i l’agregada. Les quotes de mercat efectives de cada un dels 
segments de negoci pot calcular-se dividint les vendes relatives de cada 
segment entre la seva quota de mercat. La quota de mercat efectiva total 
és la suma de quotes de mercat efectives dels tres segments.  
Pel que fa als actius de mercat, el capital de client es pot calcular 
multiplicant les vendes  pel marge de contribució i restant-li el marge unitari 
(el 10% dels costos d’adquisició multiplicat pel nombre total de clients). 
Aquesta n’és la millor aproximació, davant la inexistència de dades 
particularitzades per segment. El capital de marca, per la seva banda, pot 
calcular-se com el tamany del mercat global per l’índex de la marca, i aquest 
últim com l’índex de preu relatiu (obtingut com la quota de mercat total en 
volum dividida per la quota de mercat total en unitats) multiplicat per 
l´índex de fidelitat dels clients (retenció), que a falta de dades per segment 




Taula 35.Valors de les variables intermèdies (2009-2011) 
 2011 2010 2009 
Vendes al mercat espanyol 890.345.678 € 537.812.726 € 320.555.022 € 
Resultat explotació 6.540.232 € 12.397.339 € 13.905.508 € 
Despeses variables -911.209.321 € -513.944.428 € -300.680.611 € 
Producció TOTAL (GWh/any) 10.000 7.000 5.000 
Producció TOTAL (Ktep/any) 860 602 430 
Producció ELECT (Gwh/any) 3740 2310,0 n.d. 
Producció ELECT (Ktep/any) 322 199 n.d. 
Producció RENOV (Gwh/any) 5900 4686,57 n.d. 
Producció RENOV (Ktep/any) 507 403 n.d. 
Producció GAS (Gwh/any) 360 175 n.d. 
Producció GAS (Ktep/any) 30,96 15,05 n.d. 
Producció Electricitat-No 
renovables a Espanya (Ktep/any) 
21.287 21.713 21.039 
Producció GAS A Espanya 
(Ktep/any) 
32.010 34.411 34.531 
Producció Electricitat-Renovables 
a Espanya (Ktep/any) 
707 618 522 
Producció Total ESP (Ktep/any) 54.004 56.742 56.091 
Quota de mercat (en volum 
econòmic) 
3,0% 1,9% 1,3% 
Nombre de clients  40.050  45.000 37.000 
Costos de retenció (en % sobre 
adquisició) 
10% 10% 10% 
Vendes totals d'Electricitat a 
Espanya ( en milions d’€) 
24.993 € 23.330 € 19.669 € 
Vendes totals  de Gas a Espanya  
( en milions d’€) 
4.594 € 4.947 € 4.813 € 
Vendes totals d'Electricitat i Gas a 
Espanya ( en milions d’€) 
29.587 € 28.277 € 24.482 € 
Taxa de descompte (WACC) 12% 13% 13% 
Qualitat percebuda 3,6 3,8 3,2 
Qualitat del líder 4,7 4,5 4,8 
Vendes segment Electricitat-no 
renovables/Vendes totals (en 
unitats) 
60,0% 63,5% n.d. 
Vendes Segment Gas/Vendes 
totals (en unitats) 
11,5% 10,8% n.d. 
Vendes segment 
Renovables/Vendes totals (en 
unitats) 
28,5% 25,7% n.d. 
Quota de mercat segment ELECT 
(unitats) 
1,5% 0,9% n.d. 
Quota de mercat segment GAS 
(unitats) 
1,1% 0,5% n.d. 
Quota de mercat segment RENOV 
(unitats) 




 2011 2010 2009 
Quota de mercat efectiva segment 
Electricitat-No Renovables 
0,91% 0,58% n.d. 
Quota de mercat efectiva segment 
Gas 
0,13% 0,05% n.d. 
Quota de mercat efectiva segment  
Electricitat-Renovables 
21,48% 17,4% n.d. 
Quota de mercat efectiva total 42,95% 43,98% n.d. 
Rendibilitat mitjana sector energia 
a Espanya 
3,6% 4,2% n.d 
Índex de  Capital de Marca 
(variació) 38,56% 29,94% n.d 
Fonts: Memòries corporatives (2010 i 2011) ; Unesa (2009, 2010, 2011); Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (2010, 2011), Pin y Suárez (2012), Analistas Financieros 
Internacionales (2007) i elaboració pròpia. 
Llegenda: Dades Relatives a empresa. Dades Relatives a sector 
 
Taula 36.Valors de les variables de control (2009-2011) 
Categoria Variable 2011 2010 2009 
Financeres Marge sobre vendes 0,70% 2,31% 4,34% 
  Vendes (en M€55) 939,6 537,8 320,5 
  Marge de contribució 3,03% 4,44% 6,20% 
  Despesa en màrqueting n.d. n.d. n.d. 
  Tamany del mercat  (ESP) (en M€) 29.587 28.277  24.482 




Innovació Nombre de nous productes 3 4 1 
  Contribució dels nous productes 7,2% 8,1% 5,2% 
Relatives a  
competidors 
Quota de mercat (ESP) (en unitats) 
1,6% 1,1% 0,8% 
  Qualitat relativa percebuda (ESP) 76,6% 84,4% 66,7% 
                                                      




Categoria Variable 2011 2010 2009 




65% 47% 25% 
Comportament 
del consumidor 
∆ Nombre total de consumidors 
99% 121,6% n.d. 
  Fidelitat 90% 96% 89% 
  Cost d'adquisició 1.173 € 717 € 520 € 
  Consum per càpita (valor) 23.463 € 11.951 € 8.664 € 
Percepció del 
 consumidor 
Satisfacció del consumidor 
76% 72% n.d. 
  Reconeixement de la marca 13% 9% 7% 
Actius de mercat Capital de client  (en K€56) 97.291 116.563 66.568 
  Capital de marca (índex) 38,56% 29,94% n.d. 
 Capital de marca (valor, en k€) 410.726  355.573   
 
L’empresa inicia al 2011 un procés d’expansió internacional que porta a una 
diversificació de les seves vendes (l’indicador en forma de mapa geogràfic 
que es mostra al  capítol 5.5.5 té per objectiu mostrar-ne la seva evolució 
en temps real).   Les variables financeres Rendibilitat, Vendes i Marge Brut 
recullen les xifres globals de la companyia, en tant en quant el seu impacte 
és transversal. Per contra, i  per tal de  possibilitar-ne la comparació amb 
els anys anteriors,  la resta de les dades considerades són exclusivament 
referents al mercat espanyol.  
                                                      






Taula 37.Valors de les dimensions qualitatives del capital de marca (sobre likert-5) 
Capital de marca (dimensió) Valors (2011) 
Diferenciació 3,7 
Qualitat percebuda 4,1 
Valor percebut 3,6 
Satisfacció 3,8 
Popularitat 2,5 
Personalitat de la marca 2,5 
Coneixement de la marca 13% 
Quota de mercat 1,60% 
Preu relatiu 199,40% 
Cobertura de la distribució 65% 
 
 
5.5.4 Interpretació general dels resultats 
 
L’actualització de les dades en temps real  i la possibilitat de monitoritzar la 
seva evolució en relació a les decisions corporatives, és,  com ja hem dit, el 
principal valor afegit del tauler de control en màrqueting (Bauer, 2004; 
Pauwel, 2009). Cal insistir en aquest concepte per entendre el biaix propi 
d’una fotografia estàtica com la que aquí es presenta pel que fa a la 
interpretació de les dades. El fet que, a més, no existeixin uns objectius 
generals de l’activitat de màrqueting fixats prèviament (si més no, no se’n 
té constància), fa que no es pugui avaluar amb rigor el seu nivell 




característiques del AAM (veieu capítol 3.2). Tot i això,  és també cert que 
és factible fer-ne una primera aproximació des del punt de vista 
principalment de l’impacte en els actius de mercat de la companyia en el 
marc de la seva evolució general.  
• Des del punt de vista econòmic, l’any 2011 és el de l’expansió 
internacional de l’empresa, principalment al mercat alemany. Tot i el 
seu èxit, reflectit en un augment de vendes del 74%, s’aprecia una 
disminució important de la rendibilitat de la companyia. Donat que 
l’índex de disminució és superior al del marge brut, tot fa pensar que 
hi ha hagut un augment significatiu de les despeses fixes, 
probablement atribuïbles (si més no, parcialment), a la inversió en 
nous actius fixes lligada a l´expansió internacional, a noves inversions 
per a augmentar la capacitat productiva (la quota de mercat en 
unitats puja del 1,1% al 1,6%) i a un augment del nombre de 
distribuïdors (representant per un augment de la variable 
disponibilitat).  Si bé això és normal fins a un cert punt, la 
monitorització constant d’aquestes variables permetrà identificar si 
ens trobem davant d’un fenomen conjuntural (lligat al temps de 
retorn de la inversió), o estructural. El cert, no obstant, és que la 
rendibilitat global de l’empresa ha baixat un 83,8% acumulat des del 





Gràfic 21.Evolució de la rendibilitat de la companyia 2009-2011 
 
• A nivell domèstic, si bé el mercat espanyol es contrau 
significativament (-4,8%) en termes de consum, el volum de negoci 
de les companyies que hi operen (reflectit en el tamany del mercat) 
augmenta gairebé en la mateixa proporció: òbviament, això indica un 
encariment general del preu de l’energia a l’estat espanyol. 
• L’empresa llança 3 nous productes l’any 2011, contra els 4 de l’any 
2010. El seu marge de contribució als beneficis globals disminueix, 
però ho fa en una proporció menor que la disminució de la 
rendibilitat general de la companyia (-11% contra 69%), fet que fa 
pensar que el problema principal rau en el marge dels productes 
convencionals lligats al mercat tradicional (espanyol). 
• L’empresa, per altra banda, ha palanquejat el creixement de vendes, 
si més no parcialment, en un increment del seu preu relatiu (199%), 









com s’indica a l’apartat 2.2.2, aquest pot ser identificat com un 
símptoma de solidesa de la marca (Farris, 2009). Tot i així, és 
important destacar que  el  nivell d’aquesta darrera variable de 
control està per sobre dels objectius fixats pel 2011 (150%). Caldria 
verificar si aquest augment generalitzat del preu té quelcom a veure 
amb la disminució de la qualitat relativa percebuda pel client (del 
84,4% al 76,6%, on la base 100% és la qualitat percebuda del líder 
identificat del mercat), tot i que l’augment general de la satisfacció 
del client  fa pensar que no.  
• Lligat amb el punt anterior, si bé el consum mitjà per consumidor 
pràcticament s’ha doblat (96,3%), el nombre total de consumidors i 
l’índex de retenció ha baixat significativament. Els  costos 
d’adquisició, per altra banda, creixen a un ritme molt superior al 
d’altres anys. Com s’ha dit abans, cal esperar una estabilització del 
procés d’expansió per a avaluar si es tracta d’una certa fatiga del 
model o un fenomen conjuntural. 
• L’impacte de l’estratègia de l’empresa sembla haver provocat un 
augment important de les vendes en detriment de la fidelització del 
consumidor. Això queda reflectit conseqüentment en la disminució 
del 16,5% en el capital de client, que passa de una valoració estimada 
de 116 milions d’euros a una de 97milions. Aquest és un punt molt 
significatiu, que mereix una especial avaluació i monitorització 
constant. Cal notar, per altra banda, la diferència entre un valor 
tradicionalment associat a la valoració de l’activitat de l’empresa al 
mercat, com són per exemple les vendes i un valor resultat de la 
correcció a mig termini del valor de l’impacte real de l’empresa sobre 




correcció de la impressió causada pel curt termini és el principal valor 
afegit que el capital de client (Gupta et al., 2001), i és especialment 
palesa en aquest exemple (veieu gràfic 22)  
• És important destacar que totes  les dimensions qualitatives de la 
marca estan per sota dels objectius fixats, llevat del valor percebut 
(veieu taula 38). El fet que els valors siguin prou bons, combinat en el 
moment d’expansió de la companyia, fa necessari avaluar un possible 
nivell d’objectius massa exigent. El capital de marca, per la seva 
banda, manté un ritme de creixement molt important ( +15,5%) 
palanquejat parcialment en un major reconeixement, en la quota de 
mercat a assolida en un segment en creixement  i, sobretot, en el 
preu premium de la companyia. El  valor de marca de 2011 arriba als 
410 milions d’€, tot i que s’ha de considerar que el valor informatiu 
d’aquesta xifra rau en la seva evolució (veieu gràfic 22), per una 
banda, i en la seva estandardització a efectes comparatius, per una 
altra. Així, l’existència de diversos mètodes de càlcul dels actius de 
marca57 fa imprescindible aplicar la mateixa metodologia per a 
comparar marques en un mercat competitiu. Interbrand (2011), per 
exemple, fixa en 872M € el valor de la marca líder del sector energètic 
a Espanya (Iberdrola). El seu mètode de càlcul, però, empra 
paràmetres financers exclusivament lligats a la companyia, mentre 
que el que aquí mostra ho fa emprant amb paràmetres de sector. 
Això ofereix avantatges d’estandardització de resultats (Farris, 2009), 
però òbviament fa impossible la comparació directe. Caldria, doncs, 
calcular l’índex de capital de marca de Iberdrola amb el mètode 
                                                      




emprat en el present treball per a establir-ne una comparació adient 
amb la companyia d’exemple58.  
 










Taula 38.Valors assolits i objectius previs per a les dimensions qualitatives del capital de marca 2011 
Dimensió Valor Assolit Objectiu 
Diferenciació 3,7 4 
Qualitat percebuda 4,1 4,5 
Valor percebut 3,6 3,4 
Satisfacció 3,8 4,5 
Popularitat 2,5 3,5 
Personalitat de la marca 2,5 3,5 
Coneixement de la marca 13,0% 20,0% 
Quota de mercat 1,6% 3,0% 
Preu de mercat 199,4% 150,0% 
Cobertura de la distribució 65% 75% 
 
 
                                                      
58 Si bé no es disposa de les dades complertres de Iberdrola, ja es pot avançar que el valor de l´índex de 
marca i, per tant, de capital de marca, calculat amb el mètode emprat aquí seria força superior al de 
l’estudi de Interbrand (2011). 
1 2 3
Capital de marca Capital de client





En resum, la companyia presenta paràmetres positius en el marc d’un 
procés continuat de creixement. Tot i així, l’impacte negatiu al capital de 
clients i la disminució de la rendibilitat, reflectits a diferents paràmetres, fa 
pensar que el procés és potser massa agressiu i mostra alguns símptomes 
de fatiga. Aquesta perspectiva de llarg termini dels actius de marca, 
contraposada a la immediatesa dels resultats, és un dels principals valors 
de la seva monitorització (Ambler, 2000; Gupta et al., 2001 i 2006). Dit això, 
seria necessària l’avaluació crítica de l’activitat de màrqueting relacional de 
la companyia (no es coneix l’evolució de la despesa en màrqueting), així 
com la monitorització constant de paràmetres relacionats amb el valor de 
marca (tot i la seva evolució força positiva). És factible, no obstant, dibuixar 
alguns escenaris de futur per a l’empresa encaminats al tractament d’alguns 
problemes identificats. 
 
5.5.5 Escenaris de futur 
 
Aquests escenaris es defineixen en funció del tractament als actius de 
mercat de la companyia i la seva priorització, i tenen un horitzó temporal 
variable. Cal entendre, no obstant, que les eleccions estratègiques de 
l’empresa condicionaran la seva viabilitat, i per tant s’han d’emmarcar en 
un context corporatiu global, i no exclusivament restringides a un nivell 
funcional de màrqueting59. 
                                                      
59 De fet les decisions relacionades amb l’activitat de màrqueting a la companyia tenen un carácter 
estratègic, en tant en quant impacten actius essencials, i per tant han de ser gestionades a nivel 
corporatiu, d’alta direcció (Ambler, 2000). No poden, doncs, deslligar-se les decisions de màrqueting del 




Com s’ha comentat anteriorment, el principal problema de la companyia 
des del punt de vista de gestió dels actius de mercat és el decreixement del 
capital de client, els símptomes de fatiga que mostra el seu model en relació 
a determinats paràmetres qualitatius del capital de marca i l’equilibri entre 
rendibilitat i model relacional amb clients.  
Avaluem la problemàtica del capital de client. Recordem-ne, primer, la 
fórmula de càlcul: 
Partint de la fórmula general  
(1) Capital	de	client = ∑ Marge	Unitari&€ ∗ qrs&	tu	qusuvw&óxTXyrzr	tu	tu{w|}~suxSqrs&	tu	qusuvw&óx&  
on  
(2) Marge	Unitari& = Marge	de	contribució& ∗ Vendes − Cost	de	Retenció. 
i 
(3) Vendes = Nombres	de	clients ∗ Consum	per	càpita 
 
Combinant (1), (2) i (3), obtenim: 
Capital	de	client =#(MC& ∗ NC& ∗ CC& − CR&
&
) ∗ RR1 + TD& − RR& 
on  X&	es refereix a la variable aplicada al segment de clients i 
i 
MC: Marge de contribució  CR: Cost de Retenció 
NC: Nombre de clients   RR: Rati de Retenció (Fidelització) 





Aquestes cinc variables independents (la taxa de descompte no se’n 
considera una) defineixen cinc formes potencials de maximitzar el capital 
de client: 
A. Maximitzant el rati de retenció de clients (fidelització) 
B. Maximitzant el marge de contribució 
C. Minimitzant els cost de retenció 
D. Maximitzant el nombre de clients 
E. Maximitzar el consum per càpita 
 
La taula 39 mostra diferents simulacions d’un escenari futur en el qual s’ha 
fixat un valor objectiu per al capital de client a futur equivalent  al del  2010 
(116,56 milions d’euros, màxim de referència), i s’han calculat els valors 
necessaris de les cinc variables independents anteriors per tal d’assolir-lo. 
En cada simulació, doncs, es calcula el valor òptim d’una variable 
independent considerant la resta constants respecte el cas base (2011). 
Òbviament, existeix un valor matemàtic màxim pel que fa al rati de retenció 
de clients (100 %) i un de mínim teòric pel cost de retenció (0 €) i per tant 
un valor asimptòtic del capital de client en ambdós casos. Aquests valors es 
mostren a la taula 40. Per altra banda, com pot comprovar-se a la taula 39, 
el valor objectiu de capital de client de 2010 no pot assolir-se només 
minimitzant el cost de retenció (simulació C), donat que el valor necessari 
seria lleugerament negatiu (-0,31 €). 
Els resultats de la taula 39 ajuden a definir dos grans aproximacions 
estratègiques al  problema del decreixement del capital de client, la 




basada en un augment del marge unitari dels clients. Aquestes  
aproximacions permeten dibuixar dos escenaris de futur: un enfocat a la 





Taula 39.Escenaris de  Capital de Client en funció de la variable independent a maximitzar 
Nota: Variable independent . Variable dependent (objectiu) 
 
Taula 40.Valors asimptòtics del capital de client en les simulacions A i C 
 Capital de client màxim 
Simulació A (fidelització = 100%) 198.185.757 € 
Simulació C (cost de retenció = 0€) 116.512.123 € 
  Cas a Futur 
Variable crítica (a 
optimitzar) 
Cas Base (2011) A. Fidelització B. Marge de 
contribució 
C. Cost de 
retenció 
D. Nombre de 
clients 
E. Consum per 
càpita 
Vendes 939.690.062 € 939.690.062 € 939.690.062 € 939.690.062 € 1.125.830.755 € 1.095.435.870 € 
Marge Contribució 3,03% 3,03% 3,53% 3,03% 3,03% 3,03% 
Taxa de descompte 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
Rati de retenció 90% 93% 90% 90% 90% 90% 
Cost de retenció 117,3 € 117,3 € 117,3 € -0,31 € 117,3 € 117,3 € 
Nombre de clients 40.050 40.050 40.050 40.050 47.983 40.050 
Consum per càpita 23.463 23.463 23.463 23.463 23.463 27.352 
Capital de client (objectiu) 97.291.189 € 116.563.322 € 116.563.322 € 116.563.322 € 116.563.322 € 116.563.322 € 
Variació de variable 
independent (respecte cas 
base) 








L’augment del marge unitari del client pot enfocar-se des d’una perspectiva 
de combinar els valors òptims de les variables implicades (marge de 
contribució, cost de retenció, nombre de clients, consum per càpita). Tot i 
que això, òbviament, és factible, cal recordar dos factors limitants: 
1. El valor històric del cost de retenció considerat per la companyia s’ha 
considerat constant en el 10% del cost d’adquisició (veieu taula 39). 
És doncs, poc probable que aquest valor canviï substancialment en el 
futur. Per altra banda, el seu reduït valor actual, juntament amb el 
seu impacte asimptòtic sobre el capital de client fan que no tingui 
una importància cabdal. 
2. Si bé l’efecte del marge de contribució és molt més important,  té un 
component operatiu clarament transversal a l’activitat de la 
companyia, i per tant difícilment controlable des d’una perspectiva 
exclusiva de màrqueting.  
 Aquests dos factors permeten concloure que l’augment del marge unitari 
de client es tradueix, principalment, en un augment del consum per càpita 
i el nombre de clients. O, dit d’una altra manera, de les vendes (tant des 
d’una perspectiva de marge com de volum). Hi ha motius per a valorar amb 
escepticisme l’opció de l’augment de vendes.  En primer lloc, aquest s’ha 
palanquejat històricament en una estratègia d’increment de preu relatiu de 
l’empresa,  que probablement ha tingut un impacte negatiu en la percepció 




contracció del mercat principal de la companyia (Espanya) i el progressiu 
desmantellament dels ajuts a la producció de renovables que hi té lloc,  fa 
pensar en serioses dificultats per a augmentar les vendes globals entre un 
16,6% i un 19,8%. Òbviament, una opció seria augmentar la inversió en 
renovables a mercats internacionals, bé sigui als actuals o expandint-se a 
altres. Això augmentaria la quota de mercat relativa en aquest segment, 
sense dubte una competència diferencial de la companyia, i per tant seria 
beneficiós  per al seu capital de marca, però per altra banda provocaria un 
descens encara més acusat de la seva rendibilitat a curt i mig termini (ja de 
per si fort en els darrers anys) i per tant un probable descens en el marge 
de contribució que afectaria de manera negativa a ambdós actius de 
mercat. Seria, doncs, més recomanable, esperar a consolidar la inversió i 
estabilitzar els marges. 
 
Escenari de  consolidació. 
 
Augmentar el rati de retenció (fidelització) dels clients existents fins al 93% 
permetria, en un escenari ceteris paribus, augmentar el valor de capital de 
client fins l’objectiu fixat. Aquesta opció implica,  no només l’augment 
relatiu més petit de la variable independent en qualsevol dels escenaris 
plantejats ( del 3,4 %, com es mostra a la taula 39), i per tant una major 
factibilitat, sinó que representaria un nivell perfectament assolible (com ho 
demostra el fet que l’any 2010 el valor del rati de retenció de clients era del 
96%). Això es podria traduir, a nivell operatiu, per un major èmfasi del 
tractament relacional a llarg termini amb la base existent de clients, tant 
pel que fa al canal empresa a empresa com empresa a client. En el cas dels 




existents (migració d’un model transaccional a un altre de més relacional), 
fet que per altra banda ajudaria a  justificar possiblement l’elevat preu 
relatiu de l’empresa i, per tant, repercutiria en una millora en les 
dimensions qualitatives del capital de marca. Pel que fa  al canal empresa a 
empresa, una bona estratègia seria  la de reforçar el posicionament de la 
companyia com una marca potent en generació de renovables. Aquest és 
un segment en clar creixement a mercats internacionals on l’empresa ja és 
present (Alemanya), i per tant reforçar-ho es també enfortir el capital de 
marca entorn a una competència central de l’empresa. Cal pensar que la 
visibilitat del procés de generació d’energia és molt limitat en el segment 
empresa a consumidor, però no passa el mateix en el canal empresa a 
empresa. Una possible estratègia per a reforçar el posicionament de 
l’empresa en aquest canal passaria probablement per desenvolupar una 
política específica al mercat primari d’energia, juntament amb una política 
de priorització en el tractament de distribuïdors i clients en el segment de 
renovables. 
L’escenari de consolidació, doncs, prioritza la fidelització de la base de 
clients existents en detriment d’una política expansiva més agressiva. A mig 











6.1.1  Conclusions generals 
En línies generals, aquesta tesi doctoral mostra que els models d’AAM de 
les empreses catalanes encara tenen un important espai de millora, tant pel 
que fa la seva sistematització, com a la seva inclusió a fluxos d’informació 
amb l’alta direcció, utilització de sistemes de display visuals com taulers de 
control i multidimensionalitat de les variables i categories considerades. No 
obstant això, s’aprecia una variabilitat important en funció del tipus de 
sector i model competitiu, principalment, que indiquen que les empreses 
del sector serveis i amb models més complexes tenen models més 
consolidats i una opinió més positiva dels resultats obtinguts. És important 
destacar que alguns dels resultats trobats mostren diferències significatives 
del mercat català amb allò detectat per l’estudi de Llonch et al. (2002) en 
relació al mercat espanyol, que tot i les diferències era fins ara la referència 
més propera. 
 
6.1.2 Conclusions específiques 
 
El present treball d’investigació aporta algunes conclusions destacades en 





• En relació a l’etimologia del màrqueting,  és factible presentar una 
llista acotada de termes comunament emprats en la caracterització 
de l’activitat de màrqueting, els seus objectius i l’avaluació crítica dels 
mateixos. A partir de la revisió de la literatura existent al respecte, 
aquest treball presenta un llistat de 25 termes i la seva definició 
precisa, amb l’objectiu de contribuir a una correcta comprensió i 
difusió dels conceptes més rellevants del màrqueting i la seva 
activitat de control i mesura. 
• En relació a l’interès per l’avaluació, control i mesura dels resultats 
de l’activitat de màrqueting i la definició de models associats, aquest 
treball analitza un total de 4.600 articles publicats en el període 2005 
i 2011 en 14 publicacions de referència en els àmbits internacional, 
per un costat i europeu i local, per una altra.  L’anàlisi indica que el 
percentatge d’articles relacionats amb aquest àmbit és superior en el 
cas de publicacions de referència internacional (18,9%) que en el cas 
de les d’àmbit més local (16%). També demostra que ha augmentat 
pel període 2005-2011 (18,9%) en relació a les mateixes publicacions 
pel període 1990-1995 (11,5%), indicant per tant un augment de 
l’interès acadèmic i social per a la caracterització de mesures d’èxit 
de l’activitat de màrqueting.  
• No obstant aquest darrer punt, el treball també comprova que la 
proporció d’articles que es centren en la definició acurada de models 
de mesura de l’èxit en els resultats de màrqueting, per una banda, i 
en la conceptualització i valoració d’actius de mercat, per una altra, 
és significativament inferior (8,6% i 2,8%), respectivament. Això 




• Pel que fa a la seva especialització en la matèria, en l’àmbit global 
s’identifiquen International Journal of Research in Marketing i, 
especialment, Journal of Marketing com les publicacions de 
referència en l’àmbit global. En l’àmbit més local no existeix una 
referència tan clara, tot i que en funció dels diferents criteris hom pot 
identificar Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing pel que fa a definició de models de control de resultats, i 
Journal of Marketing Management en relació a la caracterització i 
quantificació d’actius de mercat. En menor mesura, la publicació 
espanyola Revista Española de Investigación en Márketing-ESIC és 
també  destacable.  
• S’ha desenvolupat un model integrat de mesura dels resultats de 
màrqueting aplicable a empreses que operen al mercat  català i tenen 
una relació contractual amb els seus clients. Per a fer-ho s’han 
seleccionat inicialment  1.512 empreses susceptibles de complir 
aquests objectius i tenen una facturació anual mínima de 250.000€. 
S’ha enviat un qüestionari electrònic a totes elles amb preguntes 
relatives a la caracterització del seu procés d’AAM, obtenint 378 
respostes (25,0%), de les que 243 són vàlides per l’anàlisi (16,07%). 
Els resultats s’han comparat amb altres estudis de referència aplicats 
a diferents mercats internacionals. 
• En quant als resultats, cal destacar: 
o Un 8% de les empreses enquestades declara tenir uns resultats 
excel·lents de màrqueting, mentre que un 26% declara no 




o  Les empreses que operen tant en el canal empresa a empresa 
com empresa a client  són les que més majoritàriament 
declaren tenir un model de MRM implementat (93,7%, sense 
que això impliqui necessàriament una solidesa o rigorositat del 
mateix). Aquest percentatge és menor en el cas d’empreses de 
canal únic, tant empresa a empresa com empresa a client. Això 
és coherent amb les conclusions d’estudis previs al mercat 
espanyol com el de Llonch  et al. (2002) i al de Regne Unit 
(Kokkinaki i Ambler, 1999).    
o S’ha emprat el test no paramètric de Kruskal-Wallis per a 
determinar si el grau de solidesa dels models de MRM té un 
impacte en el grau de satisfacció dels resultats de l’activitat de 
màrqueting, amb resultat positiu. S’ha emprat, per altra 
banda, el test de la tau de Kendall per a valorar si aquesta 
correlació és positiva, amb resultats igualment positius. S’ha 
validat, doncs, la hipòtesi de treball H5 
o L’opció majoritària d’element de comparació de resultats és el 
període anterior (84,8%) i un pla de màrqueting dissenyat amb 
anterioritat (82,7%), mostrant una clara prevalença de les 
mesures internes sobre les externes (com ara el competidor 
principal o la dinàmica del sector) 
o Un 57,6% de les empreses manifesta que l’alta direcció no està 
implicada en el procés de MRM (tot i que presenta una 
variabilitat important en funció del canal de negoci). Això és 
coherent amb allò detectat per Ambler i Xiucun (2003) en 




o La categoria de variables de control més importants per les 
empreses de la mostra és la de financeres (4,19 sobre 5) i la 
d’actius de mercat (4,16 ), a diferència d’allò identificat pel cas 
del mercat espanyol per Llonch et al. (2002),  que assenyala la 
categoria de variables d’innovació com la més important. De 
totes formes, el test de t-Student indica que aquesta diferència 
no és significativa en el cas de la comparació amb la 
comparació d’actius de mercat (4,16 sobre 5), de manera que 
la hipòtesi H4 només s’ha pogut validar parcialment.   
o La categoria de variables de control amb menys importància 
concedida és la de percepció del consumidor (2,68 sobre 5). En 
el cas del mercat espanyol, venda al client comercial (2,99). 
o Catalunya està per sobre de la mitjana dels valors d’Espanya, 
Regne Unit, Irlanda, Catalunya i Xina en  la importància 
concedida a categories de financeres, comportament del 
consumidor i innovació, mentre que està per sota en percepció 
del consumidor, relatives a competidors i venda al client 
comercial. 
 
• S’han seleccionat les variables amb un percentil mínim del 50% en 
importància concedida per a formar part del model final de MRM.  En 
total s’han seleccionat vint variables de les set categories.  Per a cada 
una d’elles, s’ha especificat un mètode de càlcul i s’han validat els 
resultats amb les dades reals d’una empresa catalana. Els resultats 
finals s’han emprat per a construir un tauler de control, que fa palesa 




mostra una visió força positiva de la situació dels resultats de 
màrqueting de l’empresa), i el paper moderador de la inclusió de 
mètriques a mig i llarg termini., en especial aquells relatius a 
l’evolució dels seus actius de mercat.  
 
6.1.3 Implicacions per als gestors 
 
Aquest tesi doctoral aporta una contribució important a l’activitat de gestió 
i direcció empresarial, no només des d’una perspectiva de màrqueting , sinó 
d’abast general: 
1. Aporta un model concret, real i aplicable per a l’avaluació, mesura i 
monitorització de l’activitat de màrqueting d’una empresa i els seus 
resultats. Aquest model està particularitzat, per primer vegada, pel 
cas d’empreses que operen amb un model de relació contractual 
amb els seus clients. Mai abans s’havia desenvolupat i validat un 
model real per a aquest tipus d’empreses.  
2. Aporta, per primera vegada,  dades reals i actualitzades sobre 
l’activitat de màrqueting de les empreses que operen al mercat català 
i que tenen una relació contractual amb els seus clients. Aquesta és 
una investigació pionera, donat que mai abans s’havia estudiat de 
manera específica i adaptada. 
3. Avança substancialment respecte a metodologies d’avaluació 
existents, donat que no només es centra en la definició dels criteris 




aporta la metodologia de càlcul concreta de les mateixes i en proposa 
un metodologia d’avaluació integrada.  
4. S’adapta a la realitat empresarial i a les necessitats dels gestors de 
màrqueting i altres directius. En comparació a altres models, centrats 
en models de recerca molt difícilment aplicables i basats en dades no 
disponibles pels gestors, o directament no manejables per personal 
no acadèmic, el model que es presenta té una base empírica i 
analítica, adaptable a models de transmissió i monitorització de la 
informació. 
5. Esdevé una eina de suport a la presa de decisions relacionades amb 
l’activitat de màrqueting clau, contribuint de manera decisiva a la 
maximització dels beneficis a llarg termini de l’empresa 
6. Proposa l’ús de taulers de control virtuals especialitzats en 
màrqueting, integrables a qualsevol programari de gestió integrada 
corporatiu, essent aquests una eina encara de poca penetració al 
mercat espanyol i, més concretament, català. 
7. Impulsa l’avaluació crítica de l’activitat de l’empresa i els seus 
resultats des de la perspectiva del llarg termini, complementant la 
visió tradicional en base als resultats econòmics immediats.  
8. Introdueix i desenvolupa el concepte d’actius de mercat i la seva 
importància cabdal en la gestió de l’alta direcció de l’empresa. 
9. Proposa, per primera vegada, una terminologia exhaustiva 
relacionada amb el màrqueting i l’avaluació dels seus resultats, 
contribuint a eliminar la confusió semàntica i fomentant una correcta 





6.2 Limitacions i futura recerca 
 
6.2.1 Limitacions en la determinació del model de MRM 
 
Aquesta tesi doctoral presenta algunes limitacions  pel que fa al 
desenvolupament del model de MRM:  
 
• Primer, el model desenvolupat no aplica pel cas de sectors amb una 
relació no contractual amb els seus clients, com per exemple gran 
consum. Donada la importància d’alguns d’aquests sectors a 
Catalunya, futures recerques s’haurien de centrar en desenvolupar-
ne models a mida. 
• Segon, com en el cas d’altres recerques empíriques basades en 
qüestionaris, el nombre de variables incloses per a la consideració és 
limitat. Futures recerques podrien incloure un nombre més elevat de 
variables inicials sotmeses a consideració de les empreses. Pel que fa 
al procés de creació del qüestionari i les variables competitives  
futures recerques haurien d’incloure un procés de co-disseny del 
qüestionari entre l’enquestador i l’enquestat més que no pas 
validació (Ambler, 2000) 
• Tercer, els resultats obtinguts no apliquen a una indústria o sector 
concrets, sinó que es basen en un criteri més general com és el de la 
relació entre l’empresa i el client. Donat que el principal valor afegit 




recerques haurien de centrar-se a adaptar-lo a sectors més 
específics, dins de les condicions establertes. 
• Quart, els resultats es basen en les opinions dels directius 
entrevistats. Aquests no tenen sempre una visió absolutament 
objectiva de la seva empresa, de manera que seria desitjable 
contrastar les seves opinions amb dades objectives i oficials de les 
empreses. Si bé això s’ha fet en el procés de validació de resultats, 
aplica pel cas d’una empresa concreta. Futures recerques ho haurien 
de generalitzar. 
• Per últim, aquesta investigació hauria de ser replicada en el futur per 
a possibilitar la comparació dels resultats obtinguts i extrapolar 















6.2.2 Limitacions en l’anàlisi de publicacions especialitzades 
 
També existeixen algunes limitacions pel que fa a l’estudi de l’impacte a 
publicacions especialitzades. 
 
• En primer lloc, seria recomanable contrastar la proposta etimològica 
resultat de l’anàlisi de les publicacions, i per tant des d’una 
perspectiva acadèmica, amb l’opinió dels directius. Futures 
recerques haurien de considerar aquesta validació empírica per a 
augmentar-ne la significació.  
• En segon lloc, tot i els criteris emprats en la selecció de les diferents, 
publicacions, la seva selecció necessàriament deixa fora de l’anàlisi 
algunes candidates que podrien ser vàlides. Futures recerques 
haurien de considerar un àmbit més ampli d’estudi, especialment pel 
que fa a publicacions locals. 
• En tercer lloc,  els criteris de consideració d’articles distingeixen entre 
la caracterització de models de MRM, creació de models de mesura i 
quantificació i conceptualització i mesura d’actius de mercat.  No 
s’inclouen, però, articles que sense entrar directament en aquestes 
categories, tracten aspectes que hi influeixen, com per exemple la 
relació entre determinades variables competitives (com l’orientació 
empresarial) i el nivell d’inversió en màrqueting. Futures recerques 
haurien de contemplar incloure aquest tipus de criteris 
• Per últim, l’especial virulència i la durada del període de crisi 




espanyol, i Catalunya) poden haver influït en la temàtica de les 
investigacions publicades. Futures investigacions haurien de 
reproduir la investigació en períodes d’expansió econòmica per a 
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A. CRITERIS DE SELECCIÓ D’EMPRESES A LA BASE DE DADES DE SABI ONLINE  
 
Sectors seleccionats  (segons la classificació original de CNAE 2009) 
 
35.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO  
351. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
352. Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos 
3530. Suministro de vapor y aire acondicionado 
36.- CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
37.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
61.- TELECOMUNICACIONES 
63.- SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
6311 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionades 
6391 - Actividades de las agencias de noticias,  
6399 - Otros servicios de información n.c.o.p. 
64.- SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 
 6419. Otra intermediación monetaria 
  6491. Arrendamiento financiero 
 6492. Otras actividades crediticias 
  6499. Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
 n.c.o.p. 
65.- SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL 
OBLIGATORIA 
  651. Seguros 




 653. Fondos de pensiones 
 
66.- ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 
 663. Actividades de gestión de fondos 




Empreses amb domicili fiscal a Catalunya i actives 











1. ¿Tiene usted una relación contractual con sus clientes (todos ellos o algún 
grupo concreto)? Nota: Por relación contractual se entiende un contrato 
estable que presupone la continuidad de la relación a menos que una de las dos 
partes decida romperla, comunicándoselo a la otra con anterioridad.  
a. Sí 
b. No 




2. ¿Cuál es la facturación anual de su empresa (en millones de euros)? 
a. Más de 5M€ al año 
b. Entre 1M€ y 5M€ al año 
c. Entre 0,5M€ y 1M€ al año 
d. Entre 0,25M€ y 0,5M€ al año 
3. ¿Cuántos empleades tiene su empresa? 
a. Menos de 10 
b. 10-49 
c. 50-199 
d. Más de 200 
4. ¿En qué sector opera su empresa? 
a. B2B servicios 
b. B2B productos 
c. Servicios al consumidor 
d. Otros (mixto) 
5. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el negocio actual? 
a. Menos de 1 año 
b. Entre 1 y 5 años 
c. Entre 5 y 15 años 
d. Más de 15 años 
                                                      
60 El questionari s’ha tramés en castellà, i aquí es reprodueix literalment. Aquesta és una transcripció en 




6. ¿Cuál es su àrea funcional? 
a. Màrqueting 
b. Finanzas 
c. Dirección General 
d. Otros 
 
Proceso de evaluación de resultados 
 
7. ¿Mide su empresa los resultados de su inversión en màrqueting de forma 
periòdica? 
a. Nunca, no lo considera importante. 
b. Nunca, aunque està previsto hacerlo / debería hacerlo. 
c. Los resultados de la inversión en màrqueting son difícilmente 
medibles. 
d. Sí. 
8. ¿Cómo mide su empresa los resultados de su inversión en màrqueting? 
a. No lo hace. 
b. De forma intuïtiva, en base a los resultados de ventas. 
c. De forma estructurada, en base a un modelo de variables e indicadores 
(más de 1). 
d. De forma estructurada, en base a un modelo de variables e indicadores  
(más de 1) integrados en un display visual  (software específico ). 




c. En la media. 
d. Pobres. 
e. No lo sé/ No estoy seguro 
10. ¿Contra qué  se comparan los resultados de la inversión en màrqueting  
durante un periodo concreto? 
a. Contra los resultados del periodo anterior. 
i. Nunca 
ii. Siempre 
iii. A veces 
b. Contra un plan incial. 
i. Nunca  
ii. Siempre 




c. Contra los del competidor principal. 
i. Nunca 
ii. Siempre 
iii. A veces 
d. Contra los de la media del sector 
i. Nunca 
ii. Siempre  
iii. A veces 
11. ¿Cada cuánto se revisan los resultados de la inversión en màrqueting en su 
empresa (lo más restrictivo) ? 
a. Cada final de periodo fiscal 
b. Cada cierre trimestral 
c. Cada mes 
d. Continuamente 
12. ¿Está implicada la alta dirección de la empresa en la revisión de los resultados 
de la inversión en màrqueting? 
a. No 
b. Sí 
c. No estoy seguro. 
13. Para cada una de las siguientes variables, por favor indique qué importancia 
tiene para su empresa / usted  en relación a la medida de los resultados de la 
inversión en márqueting  
0. Nada importante 
1. Poco  importante 
2. Algo importante 
3. Bastante importante 
4. Importante 






 Variable Aclaraciones Importancia 
Financieras     
1 Ventas  Valor (ingresos explotación) / 
Volumen 
  
2 % Descuento % Ajustes/rebajas sobre ventas   
3 Margen contribución  Ingresos de explotación menos 
costes directos producto 
  
4 Gasto en màrqueting  % del MKT Mix sobre ventas   
5 Margen de ventas  Beneficio de explotación sobre 
ventas 
  
6 Tendència del mercado  % variación del tamaño de mercado 
sobre periodo(s) anterior(es) 
  
7 Tamaño del mercado  Volumen/unidades   
8 ROI  Tasa de rentabilidad de las 
inversiones 
  
Innovación     
9 Número de nuevos productos   Nuevos lanzamientos   
10 Contribución de nuevos productos Ingreso de nuevos productos como %  
de ventas del año t 
  
11 Margen de los nuevos productos  Ingresos de explotación menos 
costes directos producto para nuevos 
lanzamientos 
  
Relativas a competidores     
12 Cuotas de mercado  En volumen y valor   
13 Precio relativo  Cuota de mercado (valor)/(volumen)   
14 Fidelización (cuota)  Cuota de categoria   
15 Penetración  % del total que compran marca en un 
periodo 
  
16 Satisfacción relativa del cliente  Vs Cliente   




18 Share of voice Publicidad de marca como % sobre 
categoría 
  
Venta /compra al cliente/proveedor  
comercial 
 En función de si el contacto se da con 
proveedor o distribuidor. Si se dan 
ambos, elija al más crítico. 
  
19 Distribución Num. de distribuidores/ 
comercializadores sobre el total 
  
20 Satisfacción del cliente comercial 
/proveedor 
Grado de satisfacción expresado   
21 Número de quejas de clientes  Número de quejas registradas del 
cliente comercial. 
  
Comportamiento del consumidor     
22 Número total de consumidores     
23 Número de nuevos consumidores  Respecto año anterior.   
24 Fidelidad  % que han comprado en t, t-1   
25 Elasticidad del precio  Variaciones de demanda causados 
por cambios de precio 
  
26 Compras en promoción  Volumen de ventas de artículos en 
promoción 
  
27 Número de productos por consumidor  Número de productos o servicios 
consumidos por cliente final 
  
28 Número de contactos generados     
29 Ratio de conversiones   Número de contactos que acaban en 
nuevos clientes 
  
30 Consumo por cápita (tíquet medio)  Ingresos medios por cliente   
31 Coste de adquisición  Gastos derivados de la adquisición de 
nuevos clientes 
  
32 Número de quejas de consumidores  Referidas a clientes finales   
Percepción del consumidor     
33 Reconocimiento de la marca  % de clientes que manifiestan 






34 Importancia % de clientes que reconocen la marca 
como referencia de la categoria 
  
35 Calidad percibida  Opinón de los productos comparados 
con la media del mercado 
  
36 Satisfacción del consumidor     
37 Relevante para consumidor  Grado en que la marca es usada 
frecuente y extensamente 
  
38 Identidad  Grado en que los atributos de una 
marca son sólidos y claros 
  
39 Diferenciación percibida  Grado en que la marca se percibe 
como diferente del resto 
  
40 Intención de compra  Probabildad de que un cliente la 
manifieste 
  
41 Otras actitudes, como preferencia  Si existen   
42 Conocimiento de marca  Número de veces que el cliente 
incluye la marca en lista espontánea 
(top of mind) 
  
Activos de mercado     
43 Capital de marca Valor de la marca   







C. IMPORTÀNCIA MITJANA DE LES VARIABLES DE CONTROL 
 
# Categoria Variable Importànci
a Mitjana 
 (sobre 5) 
1 Financeres Vendes 4,98 
2  % Descompte   2,18 
3  Marge de contribució 4,80 
4  Despesa en Màrqueting 4,63 
5  Marge sobre vendes 4,99 
6  Tendència de mercat 4,07 
7  Tamany de mercat 4,12 
8  ROI 3,77 
9 Innovació Nombre de nous productes 4,04 
10  Contribució dels nous productes 4,02 
11  Marge dels nous productes 2,72 
12 Relatives als competidors Quotes de mercat 4,53 
13  Preu relatiu 4,12 
14  Fidelització (quota) 3,87 
15  Penetració 2,59 
16  Satisfacció relativa del client 0,96 
17  Qualitat percebuda relativa 4,41 
18  Share of voice 1,29 
19 Venda al client comercial Distribució 3,95 
20  Satisfacció del client  3,62 
21  Nombre de queixes dels clients  3,65 
22 Comportament del 
consumidor 
Nombre total de consumidors 
4,25 
23  Nombre de nous consumidors 3,30 
24  Fidelitat 4,13 




# Categoria Variable Importànci
a Mitjana 
 (sobre 5) 
26  Compres en promoció 3,91 
27  Nombre de productes per consumidor 3,91 
28  Nombre de contactes generats 3,86 
29  Rati de conversions 
(contactes/vendes) 2,44 
30  Consum per càpita (valor) 4,04 
31  Cost d'adquisició 4,12 
32  Nombre de queixes dels consumidors 3,71 
33 Percepció del consumidor Reconeixement  de marca 3,98 
34  Importància 1,49 
35  Qualitat percebuda 3,20 
36  Satisfacció del consumidor 4,05 
37  Rellevant pel consumidor 1,95 
38  Identitat 1,52 
39  Diferenciació percebuda 3,02 
40  Intenció de compra 3,23 
41  Altres actituds, com preferència 2,23 
42  Coneixement de marca 2,17 
43 Actius de mercat Valor de marca (capital de marca) 4,01 




D. EXEMPLES  DEL TAULER DE CONTROL GENERAT 
 
1. Tauler de control: variables financeres  
2. Tauler de control: variables d’innovació 
3. Tauler de control: variables relatives a competidors 
4. Tauler de control: variables de percepció del consumidor 
5. Tauler de control: variables relatives a comportament del consumidor 
6. Tauler de control: variables relatives a client comercial 
7. Tauler de control: actius de mercat 
 













































E. LLISTAT D’ARTICLES ANALITZATS PER PUBLICACIÓ 
 
Publicació Des de Fins a # Articles 
International Journal of Research in Màrqueting Volum 22(1) 2005 Volum 28 (3) 2011 220 
Journal of the Academy of Màrqueting Science Volum 33(1) 2005  Volum 39 (5) 2011 335 
Journal of the Consumer Research Volum 32(1) 2005 Volum 38 (2) 2011 490 
Journal of Màrqueting Volum 69(1) 2005 Volum 75(5) 2011 358 
Journal of Màrqueting Research Volum 42(1) 2005 Volum 48 (5) 2011 477 
Màrqueting Science Volum 24(1) 2005  Volum 30 (5) 2011 473 
Strategic Management Journal Volum 26(1) 2005 Volum 32 (11) 2011 416 
European Journal of Màrqueting Volum 39(1) 2005 Volum 45(10) 2011 538 
Journal of Màrqueting Management Volum 21(1) 2005 Volum 27 (10) 2011 405 
International Màrqueting Review Volum 22(1) 2005 Volum 28 (6) 2011 224 
Revista Española de Investigación en Màrqueting-ESIC Volum 9 (1) 2005 Volum 15 (2) 2011 72 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa Numero 151 2006 Número 202 (2011) 264 
Cuadernos de economía y Dirección de la Empresa Número 25 2005 Número 14 (2011) 169 










International Journal of Research in Màrqueting 
Any Vol. Ed. Article 
2011 28 4 Will the frog change into a prince? Predicting future customer profitability 
2011 28 4 The global entry of new pharmaceuticals: A joint investigation of launch window and price 
2011 28 4 New product pricing strategy under customer asymmetric anchoring 
2011 28 4 Investigating the immediate and long-term effects of job stressors on frontline service employees 
2011 28 4 Customer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions 
2011 27 4 Branding in a global marketplace: The mediating effects of quality and self-identity brand signals 
2011 28 4 Rise and fall of stars: Investigating the evolution of star status in professional team sports 
2011 28 4 The antecedents and consequences of restrictive age-based ratings in the global motion picture industry 
2011 28 4 Individually adapted sequential Bayesian conjoint-choice designs in the presence of consumer heterogeneity 
2011 27 3 Willingness to pay for organic products: Differences between virtue and vice foods 
2011 27 3 Agent-based modeling in marketing: Guidelines for rigor 
2011 27 3 When do B2B brands influence the decision making of organizational buyers? 
 An examination of the relationship between purchase risk and brand sensitivity 
2011 27 3 The impact of direct-to-consumer advertising of prescription drugs on physician visits and drug requests: 
 Empirical findings and public policy implications 
2011 27 3 Why the Generalized Bass Model leads to odd optimal advertising policies 
2011 27 3 Toward a deeper understanding of service marketing: The past, the present, and the future 
2011 27 3 Empirical regularity in academic research productivity patterns in marketing 
2011 27 3 Two new methods for estimating structural equation models: An illustration and a comparison with two established methods 
2011 27 3 A review of the effect of cigarette advertising 
2011 27 2 Paving the way for “distinguished marketing” 
2011 27 2 Managerial decision making in marketing: The next research frontier 




Any Vol. Ed. Article 
2011 27 2 The different roles of product originality and usefulness in generating word-of-mouth 
2011 27 2 A closer look at similarity: The effects of perceived similarity and conjunctive cues on brand extension evaluation 
2011 27 2 Generalizations on consumer innovation adoption: A meta-analysis on drivers of intention and behavior 
2011 27 2 Speed or quality? How the order of market entry influences the relationship between 
 market orientation and new product performance 
2011 27 2 The impact of the introduction and use of an informational website on offline customer buying behavior 
2011 27 1 Enhancing marketing with engineering: Optimal product line design for heterogeneous markets 
2011 27 1 Particle swarm optimization for optimal product line design 
2011 27 1 Comment: A conceptual framework for studying the interaction of demand, supply  
and the market environment in product line optimization 
2011 27 1 Comment: New developments in product-line optimization 
2011 27 1 Comment: Product line design optimization 
2011 27 1 Extending the BG/NBD: A simple model of purchases and complaints 
2011 27 1 Functional forms of the satisfaction–loyalty relationship 
2011 27 1 Identifying physician peer-to-peer effects using patient movement data 
2011 27 1 Impact of star and movie buzz on motion picture distribution and box office revenue 
2010 27 4 Estimating aggregate consumer preferences from online product reviews 
2010 27 4 Motivated Consumer Innovativeness: Concept, measurement, and validation 
2010 27 4 The impact of brand extension success drivers on brand extension price premiums 
2010 27 4 Extent and impact of response biases in cross-national survey research 
2010 27 4 Understanding investors' decisions to purchase innovative products: Drivers of adoption timing and range 
2010 27 4 Stated intentions and purchase behavior: A unified model 
2010 27 3 Brand awareness in business markets: When is it related to firm performance? 
2010 27 3 Managing sales teams in a virtual environment 
2010 27 3 Are scarce products always more attractive?  




Any Vol. Ed. Article 
2010 27 3 The effect of rating scale format on response styles: The number of response categories and response category labels 
2010 27 3 The relative importance of brands in modified rebuy purchase situations 
2010 27 3 New metrics for evaluating preference maps 
2010 27 3 What's in a name?: An analysis of the strategic behavior of family firms 
2010 27 3 Are private label users attractive targets for retailer coupons? 
2010 27 2 Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions 
2010 27 2 The Lexus or the olive tree? Trading off between global convergence and local divergence 
2010 27 2 Unfolding large-scale marketing data 
2010 27 2 Better think before agreeing twice: Mere agreement: A similarity-based persuasion mechanism 
2010 27 2 Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes 
2010 27 2 Dimensions of fit between a brand and a social cause and their influence on attitudes 
2010 27 2 Marketing competition in the 21st century 
2010 27 2 In stories we trust: How narrative apologies provide cover for competitive vulnerability after integrity-violating blog posts 
2010 27 2 The effects of imbalanced competition on demonstration strategies 
2010 27 2 Toward an understanding of industry commoditization: Its nature and role in evolving marketing competition 
2010 27 1 The chilling effects of network externalities 
2010 27 1 Commentary on Jacob Goldenberg, Barak Libai and Eitan Muller's “The chilling effects of network externalities” 
2010 27 1 Network externalities—Not cool?: A comment on “The chilling effects of network externalities” 
2010 27 1 Network effects: Do they warm or chill a budding product? 
2010 27 1 The chilling effects of network externalities: Perspectives and conclusions 
2010 27 1 A simple mechanism to incentive-align conjoint experiments 
2010 27 1 Innovation and performance outcomes of market information collection efforts: The role of top management team involvement 
2010 27 1 Special section on Enhancing Sales Force Productivity 
2010 27 1 Performance implications of sales strategy: The moderating effects of leadership and environment 




Any Vol. Ed. Article 
2010 27 1 Steering sales reps through cost information: An investigation into the black box of cognitive references and negotiation behavior 
2009 26 4 Special Section on Organic Growth: Introduction 
2009 26 4 A meta-analysis of the determinants of organic sales growth 
2009 26 4 Organic growth and shareholder value: A case study of the insurance industry 
2009 26 4 Linking marketing capabilities with profit growth 
2009 26 4 How do new ventures grow? Firm capabilities, growth strategies and performance 
2009 26 4 The impact of adoption timing on new service usage and early disadoption 
2009 26 4 The impact of formal processes for market information acquisition and utilization on the performance of Chinese new ventures 
2009 26 4 Bidder motives in cause-related auctions 
2009 26 4 An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based SEM 
2009 26 4 Empirical investigation of channel reactions to brand introductions 
2009 26 3 Playoff payoff: Super Bowl advertising for movies 
2009 26 3 Does irritation induced by charitable direct mailings reduce donations? 
2009 26 3 Quality-adjusted price comparison of non-homogeneous products across Internet retailers 
2009 26 3 Multi-stage purchase decision models: Accommodating response heterogeneity, common demand shocks,  
and endogeneity using disaggregate data 
2009 26 3 The impact of technological and organizational implementation of CRM on customer acquisition, maintenance, and retention 
2009 26 3 Consumer response to and choice of customized versus standardized systems 
2009 26 3 Brand positivity and competitive effects on the evaluation of brand extensions 
2009 26 3 Generalizing from negative experiences 
2009 26 3 Recommendation and repurchase intention thresholds: A joint heterogeneity response estimation 
2009 26 2 Demand-driven scheduling of movies in a multiplex 
2009 26 2 The moderating role of reward systems in the relationship between market orientation and new product performance in China 
2009 26 2 A new measure of brand personality 
2009 26 2 Hybrid individualized two-level choice-based conjoint (HIT-CBC):  




Any Vol. Ed. Article 
2009 26 2 Dynamic changepoints revisited: An evolving process model of new product sales 
2009 26 2 The consumer's rent vs. buy decision in the rentailer 
2009 26 2 Preface to a debate 
2009 26 2 Empirical evidence of the stock market's (mis)pricing of customer satisfaction 
2009 26 2 The statistical significance of portfolio returns 
2009 26 2 Measuring alpha: The consequences of ignoring the four-factor model: In response to the commentary:  
"The statistical significance of portfolio returns" by Claes Fornell, Sunil Mithas and Forrest Morgeson 
2009 26 1 The proximity effect: The role of inter-item distance on reverse-item bias 
2009 26 1 Creating lift versus building the base: Current trends in marketing dynamics 
2009 26 1 Marketing agencies, media experts and sales agents: Helping competitive firms improve the effectiveness of marketing 
2009 26 1 Synchrony effects on customers' responses and behaviors 
2009 26 1 Partner selection in B2B information service markets 
2009 26 1 The profit implications of altruistic versus egoistic orientations for business-to-business exchanges 
2009 26 1 The effect of public commitment on resistance to persuasion:  
The influence of attitude certainty, issue importance, susceptibility to normative influence, preference for consistency and source proximity 
2008 25 4 Health and marketing: The emergence of a new field of research 
2008 25 4 Generalizations on the effectiveness of pharmaceutical promotional expenditures 
2008 25 4 Can branded drugs benefit from generic entry? The role of detailing and price in switching to non-bioequivalent molecules 
2008 25 4 Counting chickens before the eggs hatch: Associating new product development portfolios  
with shareholder expectations in the pharmaceutical sector 
2008 25 4 Licensing exchange—Insights from the biopharmaceutical industry 
2008 25 4 Timely access to health care: Customer-focused resource allocation in a hospital network 
2008 25 4 What can grocery basket data tell us about health consciousness? 
2008 25 4 The effect of information about health hazards on demand for frequently purchased commodities 
2008 25 4 Is 1/10 > 10/100? The effect of denominator salience on perceptions of base rates of health risk 




Any Vol. Ed. Article 
2008 25 4 Health and Marketing Special Issue Area Editors and Reviewers 
2008 25 3 A multi-stage model of word-of-mouth influence through viral marketing 
2008 25 3 Crafting an environment to foster integration in new product teams 
2008 25 3 Does competitive entry structurally change key marketing metrics? 
2008 25 3 Do social product features have value to consumers? 
2008 25 3 Understanding the antecedents of collateral learning in new product alliances 
2008 25 3 Decomposing the sales promotion bump accounting for cross-category effects 
2008 25 3 Measuring the impact of positive and negative word of mouth on brand purchase probability 
2008 25 2 The meanings of branded products: A cross-national scale development and meaning assessment 
2008 25 2 Models and optimal designs for conjoint choice experiments including a no-choice option 
2008 25 2 The low stability of brand-attribute associations is partly due to market research methodology 
2008 25 2 Creativity in buyer–seller relationships: The role of governance 
2008 25 2 Survival of high tech firms: The effects of diversity of product–market portfolios, patents, and trademarks 
2008 25 2 Managing brand extension via licensing: An investigation into the high-end fashion industry 
2008 25 1 Beyond promotion-based store switching: Antecedents and patterns of systematic multiple-store shopping 
2008 25 1 Estimating the SCANPRO model of store sales: HB, FM or just OLS? 
2008 25 1 Conflict, leadership, and market orientation 
2008 25 1 Positive cueing: Promoting sustainable consumer behavior by cueing common environmental behaviors as environmental 
2008 25 1 The effect of the marketing–R&D interface on new product performance: The critical role of resources and scope 
2008 25 1 Customer orientation and innovativeness: Differing roles in New and Old Europe 
2007 24 4 Whatever people say I am, that's what I am: Social labeling as a social marketing tool 
2007 24 4 Modeling the effects of including/excluding attributes in choice experiments on systematic and random components 
2007 24 4 Extra-role behavior in buyer–supplier relationships 
2007 24 4 Are consumers heterogeneous in their preferences for odd and even prices? Findings from a choice-based conjoint study 




Any Vol. Ed. Article 
2007 24 4 Why sales reps should welcome information technology: Measuring the impact of CRM-based IT on sales effectiveness 
2007 24 4 International abstracts of research in marketing 
2007 24 3 The NPV of bad news 
2007 24 3 Empirical validation and comparison of models for customer base analysis 
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